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£ 1 i n t e r c a m b i o 
h i s p a n o b e l g a 
netamente este inter-
- caracteriza x i e w ^ n ^ — ~ 
Sehio por la naturaleza de los pro-
l t ° q u e son objeto de é l : produc-
^ SrarioS principalmente frutas, vi-
5 ^ L . u . c de la exportación es-
da 
t0  f ^ e i t e s / l a s  
110-nK- productos industriales o fafan-
a r principalmente vidrios y hierras 
^ variadísimas manufacturas, los 
f K Exportación belga. 
n los productos españoles exporta-
do a Bélgica el más importan-te es la 
9 f f A p o r t a c i ó n de la naranja espa-
vf «iiede efectuarse solamente en un 
ft Ido do tiempo muy limitado ^ r las 
a f i n e s natirales mismas de la í m -
f L l c s meses, de diciembre a marzo. 
:ftp0, consiguiente, España, ya desven-
f3iada ' a naturaleza, clases y valor de 
nes intercambiada'5, lo es-
más si en el Tratado (iue 
nropii 
mri{() opo r tuno P a r a ^ q n e 
esa a p l i c a c i ó n 
a Su c o m e r c i o c o n B é l g i c a p o r 
i r . •produccio  t e r c a m b i a d a s   
íoríá mucho 
S o s p a í s e s concie i - ten se o to rgase a 
l -o- A l a f a c u l t a d de d e n u n c i a r l o e n 
S W o f e c h a d e l . ^ o . Es -
S i f e n t r e g a r í a e n e '̂e caso e l p n n c i -
S renglón de s u e x p o r t a c i ó n a l a m e r -
S dte B é l g i c a , l a o u a l p o d r í a m u t i l i -
arlo a p l i c á n d o l e t a r i f a s de g u e r r a c o n 
f l r l a d e n u n c i a del T r a t a d o en el m o -
o p a r a q u e co inc id i e se 
c o n l a b reve e s t a c i ó n de 
la, rvu-an.HV s ^ i c i ó n n o i n f i m d a d a , 
m vista de l a rec ien te c o n d n e t a del Go-
bierr-o belga. De c u a l q u i e r m o d o , s e n a 
un a rma ele a m e n a z a y p r e s i ó n c o n -
tra E s p a ñ a . Menes te r eS t e n e r l o en 
cuenta pa ra el T r a t a d o c o m e r c i a l q u e 
s° es tá negociando e n estos m o m e n t o s . 
Parece que l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a y a l o 
ha advertido. 
BéLgica. por lo m i s m o , p r e t e n d e que 
él Tratado se h a g a p o r p e r í o d o de t r e s 
.meses, p ror rogado « s i n o d i e » , y s ien-
do denunciable t a m b i é n c o n t r e s m e . 
ses de pireaviso. E l ser r e c í p r o c a o b i -
la tera l l a f acu l t ad de d e n u n c i a en esos 
t é r m i n o s , que es "lo que se a l e g a p a r a 
jus t i f icar la , no tiene en el ca^o p re sen -
te n i n g ú n v a l o r l ó g i c o , p o r q u e no ex is -
ten condiciones reales ae i g u a J d á d e n 
:1a p o s i c i ó n de los dos p a í s e s p a r a ejer-
cer l a susodicha facu l t ad c o n e f i cac ia 
y provecho comparable^. P a r a E s p a ñ a , 
l a guerra de tarifas d u r a n t e los t r e s 
meses del a ñ o antes ind icados , s u p o n e 
tanto comoi u n cierre de f r o n t e r a s p a r a 
todo c] año , p o r lo menos, respec to a 
la naranja , mientres- que p a r a B é l g i c a 
es indiferente l a é p o c a e n que ( E s p a ñ a 
pueda hacer l a d e n u n c i a , p o r q u e s u 
producción exportable, p o r su í n d o l e f a -
b r i l , es cont inua y r e g u l a r , s i n n i n g u -
na s u b o r d i n a c i ó n a l t i e m p o y s i n l o s 
apremios del plazo, f a t a l y "breve, de 
vida de los a r t í c u l o s ' en c u e s t i ó n . 
Corresponde, piues, a l a s e x i g e n c i a s 
legí t imas de nues t ros in t e reses p r o d u c -
tores y a los t é r m i n o s de u n a i g u a l d a d 
equitativa que se es tab lezca s ó l o a fa -
vor de E s p a ñ a , o sea c o m o fa idu l t ad 
timlater-aJ do n u e s t r o G o b i e r n o , e l de-
recho de d e n u n c i a r en c u a l q u i e r t i e m -
po, dentro de l o s p lazos c o n v e n i d o s , e l 
Tratadb h i spanobe lga q u e .̂ e c o n c i e r t e , 
y si a ello no acced ie ra B é l g i c a , q u e 
se declare expresamente e l i m i n a d o d e l 
tiempo h á b i l p a r a l a d e n u n c i a e l t r i -
mestre pe l igroso y a m e n a z a d o r de nues -
tra e x p o r t a c i ó n n a r a n j e r a . 
»V esta n o r m a h a b r í a que l l e v a r l a , a 
todos los T r a t a d o s c o m e r c i a l e s que Es-
Ráña celebrase, pues se h a o b s e r v a d o 
lúe los diveirsos p a í s e s c o n qu ienes 
contratamos nos d e n u n c i a u los T r a t a -
fos en ] a fecha que m á s a p t a sea, s.-
gun; la í n d o l e ¡de n u k i s t r o s p r o d u c t o s 
van a s u m e r c a d o , p a r a o c a s i o n a r -
as temores, t r a s t o r n o s v d a ñ o s . 
es que en estos t i e m p o s que co-
todas las n a c i o n e s , c u a l e s q u i e r a 
.sean su e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a y sus 
puatoí? de v i s t a d o c t r i n a l e s , p o n e n u n 
p r e m a d o c u i d a d o e n l a e l a b o r a c i ó n 
^ sus Arance l e s de A d u a n a y e n l a 
^ g o c i a c i ó n de sus T r a t a d o s de c o m e r -
C10- Ello d e m u e s t r a que n o es u n a v a n a 
A c e p c i ó n t e ó r i c a l a d e l n a c i o n a l i s m o 
^coaómico n i a u n p a r a q u i e n e s s i m u -
p n repudia r la , y t o d o u n a r t e t é c n i c o , 
^ ^ los1 m á s c o m p l i c a d o s y su t i l e s , se 
^a crGado e n l a a p l i c a c i ó n de n o r m a s 
y esternas de l c o m e r c i o e x t e r i o r p a r a 
Seguir c ada p a í s l a s m a y o r e s v e n -
^ sobre los d e m á ^ . 
Se requiere e n es ta t a r e a u n c o n o -
^•^P'nto comptet lo d o l a p r o p i a ecow 
«mía n a c i o n a l y do l a s t e r c e r a s eco-
las con e l l a r e l a c i o n a d a s y u n a v i -
' J exacta de sus neces idades , conve -
lnflncias y d e s i g n i o s y de sus m u t u a s 
- Uenc^as e i n t e r f e r e n c i a s en el p re -
de T í Gn el f l l t l i r o - L a t r a s c e n d e n c i a 
g ima lah0r 110 ^ ^ e m e n o s . P o r e l r é -
P a í s n *6 SUS fr i0n^eras e c o n ó m i c a s u n 
toralaCeleia 0 r e t a r d a S u P ^ g r e s o na^ 
^ y a u m e n t a o d i s m i n u y e s u v o l u -
^ f le ,v ida- M í r e s e a E s p a ñ a e n t i e m -
«jiert en' t i e m P 0 9 de 5119 A n t e r a s 
tfustri35 a t o d a s l a s l ^ O í i u c c ' o n e s e i n -
Pos l H f Clel e x t r a n j e r o , y en l o s t i e m -
ks 'ct;ua!es. e n l o s que s i q u i e r a c ie r -
les ! : .^cauciones de de f ensa e l c m e n t a -
ían ¿ I r ^ n0 todas l a s n e c e s a r i a s n i 
hecho' P(f':tas c o m o d e b í a n ser lo , h a n 
^ a n r í - " 5118 benef ic iosos e fec tos ; y 
la act,, i a r a n la3 v e n t a j a s e n f a v o r de 
^ r á n V S • t U a C i Ó n , a s í c o m o 80 r eco-
radican '•C1,rn'0;nte sus c a u s a s : las quie 
^ nuesf611 01 m e j o r s i s t e m a de fens ivo 
ir.,,' r.a e c o n o m í a n a c i o n a l f ren te a 
Jas inva^ 
'el ^tranjero03 ^ tenazmente intenta 
6,1 e s t ^ o r / 0 3 qUeda nmcho por hacer 
p,ri- 'o on •de C0Sas; a s í ' P01" e j c m -
^ ^ m t dP , Sirv ' ,era vava facilit.-ir el 
ler¡0r- T o d - frUtas cn 61 mercadr> i n -
|Sin¿Cei;cla& h a c i a d e t e r m i n a d a 
a. ai p r i c i l de l a 2.« c o l u m i t a ) 
^ ' í a guarda íEspafta exce'i-
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e l C l e r o 
o 
Hay sacerdotes que no tienen 
cinco pesetas diarias 
PfdíjHi una d o t a c í d n i a f c r i p r ai! sueldo 
de n n p o r t e r o 
Hemos hablado con ol presidente de l a 
Junba Cen t ra l d© l a ¡Jga- Nac iona l para De-
fonwa del Clero, don l ' eder ico S a n t a m a r í a , 
p á r r o c o do San L u i s y e l C a m i ó n de esta 
Corte. _ 
1 » encontramos en las oficinas de l a -Li-
ga, ocupado cu l a o r g a n i z a c i ó n de l a cam 
pa í i a por e( mejoramiento de l Clero, que ee 
e&ká moviendo estos d í a s , y ' hac ienuo un 
alto en su labor, contesta amablemente a 
nuestras preguntas : 
— ¿ H a n llegado delegados de ñ a l a m a n c a . 
C i u d a d . R o d r i g o y algunas otras diócesis"? 
— S í ; v i e n e n a u n i r l e a ia.s gestiones que 
real iza la J u n t a C e n t r a l pa ra recabar d© 
ios Poderes p ú b l i c o s e l i-omedio pa ra la 
situ&iClÓJU precaria, t r i s t í s i m a , verdadera-
mente angustiosa, de l Clero, ¿obro u x í o , J 
r u r a l . 
— ¿ H a á t a q u é p u n t o é« d i f í r i l esa si tua-
c ión ? 
— P ó r m e s e idea ; el ingreso t o t a l , com-
p r e n d i e n d o todos !(>s emolumen tos ; dere-
chos de p i é de a l tar , ce lebrac ión , y dota-
c i ó n de l tístádo, no llega cn la moyor ia de 
las parroquias de i . k p a ñ a en p á r r o c o s y 
coadjutores y en gran n ú m e r o do beneficia-
dos y do colegiatas y s u f r a g á n e a s , a seis 
pasetas d i a r i a s , y en muchos n i iquiera 
a cinco. 
— Y las gestiones, ¿ q u é t a l van? 
—-Los delcgados de ..as d:Ó3esis llegados 
ha^ta hoy y y o . acudimos en p r i m e r té r -
m i n o , a v is i tar al s e ñ o r Obispo y a l Vica-
r i o general de la d i ó c e s i s , y luego Estuvie-
r o n e n el m i n i s t e r i o de l a Guerra con ob= 
j e t o do ped i r d í a y hora al general P r i m o 
de Rivera pa-'a Ja en t rev i s t a que y a habi.u 
s ido so l i c i t ada . H a s i do s e ñ a l a d a e l sába-
do l i , a las seis y cuarto do l a larde. 
- r r E s t á m o s entonces e n las p r imeras ges-
t iones. . • 
-—Pero se v iene preparando desde antes, 
í l a c o álgfyl t i empo h a b l ó e n Toledo a l e m i -
n e n t í s i m o Cardonal P r imado v s o m e t í a su 
elevada autor idad los p r o y o c t p é que l a Jun-
ta c e n t r a l de la L i g a jxí-nsaba l lcvai ' a ca-
bo; el C a r d e n a l , hondamen te preocupado 
por l a precaria s i t u a c i ó n del Clero y de las 
f áb r i ca s de las iglesias, que por l a m i s é -
r r i m a s i t u a c i ó n e n que ac tua lmen te se en» 
c u e n t r a n , carecen de medios pora dotar a 
los eacristaneB y d e m á s deiH.-ndientes, m e 
a l e n t ó e n esta c a m p a ñ a y p r o m e t i ó secun-
dar la con toda su in f luenc ia y la del Hpis-
oopado, y a c o m p a ñ a n d o log, hechos a los 
ofrecimientos, r e u n i ó pocos d í a s d c s p i ' é 8 on 
s u ' p a l a c i o de Cruzada de Madrid, ft v n i v 
l i t r ó s Obispos, que, con o c a s i ó n de l a fies-
t a o n o m á s t i c a de su majestad e l Rey, so 
encontraban on l a Corte. E n esa r e u n i ó n 
acordaron t r aba ja r por el remedio de esta 
s i t u a c i ó n angustiosa del Clero y de las igle" 
sias. 
— ¿ S e han unificado Ies aspiraciones? 
— S í ; lo p r imero que se\ ha hacho, antes 
de emprender n inguna g e s t i ó n , ha Bido oon-
sultalr a I'ae J imtas diocesanas, para cono-
cer e l c r i t e r i o d:ei todo e l C/.ero e s p a ñ o l en 
re lac ión con 'las mejoras inmediatas é i n -
aplazables que era preciso demandar. Las 
Juntas diocesanas han contestado con en-
tijriiasmo y competenc 'a , y muchas de ellas 
e s t á n cmviando representantes para coadyu-
var a las gestiones de la C é n t r a ! . 
E l n ú m e r o dei cartas que recib m o s es con-
sideírable y acusa que por la c a r e s t í a de 'la 
v ida es Va inscs'^oiible este abandono del 
O'ero, que ha venido contemplando c ó m o a 
todas l a s clases de i Estado fce les La me-
jorado en sus haberes. 
— ¿ Y q u é es lo que se p ide ? 
— A l g o iasignifiesufee, y que parece men-
t i r a que se tenga que pedir . E l sueldo reani-
m o de les niaastros, de los empleados de 
Comeos, e t c é t e r a , e t de 3.000 psisefcas; en 
cambio, eil Clero, d e s p u é s de doce años de 
carrera y de privae'onics s i n cuento, b.ene 
1.300 y l.óOO pesetas. 
Pues b i e n ; l o que hoy pide el Olero como 
mejora u r g e n t í s i m a es que l a d o t a c i ó n m í -
n i m a sea dio 2.500 pesetas, menor todavía 
que los d e m á s del Estado, infer ior al sueldo 
de un portero e igual a l de los auxil iares de 
los minis ter ios , que ingresan s in necesidad 
de t í tu ' .o n i estudios superiores. 
— ¿ Y tienen buenas impresiones? 
—Hasta ahora hemos encontrado l a me-
jo r acogida, y en todas partes ee e x t r á ñ a n 
al conocer l o i r r i so r io de los dotaciones ac-
tuales, y consideran modestas nuestras as-
párac iones . 
L legan a M a d r i d dalegadcs de varias Juntas 
dícce,«;anas 
Nota oficiosa: 
«Acaban dci l legar a M a d r i d , en represen-
t a c i ó n dol Clero de Salamanca, don J o s ¿ 
Santos, don J o s é M a r í a Marcos y d o n A'p-
d ó n Segurado; en r e p r e s e n t a c i ó n del Clero 
d e Ciudad Rodr igo , don Ignacio Eobledo y 
don J o a q u í n Santos. H o y l l e g a r á n , • Dios 
mediante , los delegados d e l a Jun ta dioce-
sana de A v i l a y Segovia y de otras varias 
diócesis-
E l domingo, a c o m p a ñ a d o s por e l presi-
dente de l a Jun ta centra! , cumpl 'menta ron 
a l s e ñ o r Obispo de M a d r i d y al ten iente V i -
cario genovail, s e ñ o r M o r a n . Acudieron des-
p u é s al min i s t e r io de l a Guerra, y el secreta, 
r i o del preside-nte del Dinector io , en contes-
t a c i ó n a la,audiencias que e l presidente de la 
J u n t a Cent ra l , don Federico Santa M a r í a , 
pá r roco del Carmen y, San L u i s , de eita 
Corte, Te te<nía pedida, m a n i f e s t ó que Primo 
de Rivera r e c i b i r á a la J u n t a Centra l del 
Cleao y a los delegados incorporados a ella, 
el s á b a d o p r ó x i m o , d í a 14, a las seis y me-
dia de l a ta rde . 
Los delegados r e c i b i r á n instrucciones en 
el d o m i c i l i o de ' a Tunta C e n t r a l do la 
L i g a N a c i o n a l uc Defensa del (Mero, G ó n -
" o r a . £>, de cuat ro a siete y media todas 
fas tardes, a donde puede d i r ig i r se toda 
l a correspondencia "l-eiacionada con esta 
( t a m p a ñ a , que es necesaria, urgente, i n -
aplazable, dada la s i t u a c i ó n e e o n ó m i c a an-
gustiosa del Cle ro .» 
p r o d u c c i o n e s e x t r a n j e r a s ; a s í , p o r t K t u -
p io , l a t a r i f a r e d u c i d a a p l i c a d a a las 
750.000 t o n e l a d a s de c a r b ó n i n g l e s que 
se i n t r o d u c e n c o n ese p r i v i l e g i o c a d a 
a ñ o y las t a r i f a s de f a v o r a p l i c a d a s a 
a r t í c u l o s f r a n é e s e ? ) , a l emanes . . . 
I m i t e m o s a l o s e x t r a n j e r o s , q u e ex-
t r e m a n sus p r e t e n s i o n e s y p r o c u r a n he-
rirnos en fos p u n t o s v u l n e r a b l e s y en 
los m o h i e n t o s c r í t i c o s , pues t a m b i é n 
o . q u é l l o s los p r e s e n t a n , a u n q u e p r o c u r a n 
d i s i m u l a r l o s . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
j u r a d e l a b a n d e r a e l d o m i n g o T r i u n f a e l G o b i e r n o e n 
e n l a C a s t e l l a n a 
El Rey irá a Zaragoza el lunes 
o el martes 
P r i m o de RIseira r e g r e s a r á d e s p u é s a Africa 
E l p r e s i d e n t e del D i r e c t o r i o , a l s a l i r 
a y e r m a ñ a n a de d e s p a c h a r c o n s u m a -
j e s t a d , h a b l a n d o c o n i o s p e r i o d i s t a s d i -
j o que , d e s p u é s de l despacho , q u e h£t-
b í a s i do n o r m a \ , h a b í a p e d i d o La o r d e n 
a l R e y p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a j u r a 
de l a b a n d e r a p o r l o s r e c l u t a s , que s e r á 
e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a e n l a Caste-
l l a n a c o n t o d a s o l e m n i d a d . 
A g r e g ó que , p a s a d o es te ac to , acaso e l 
l unes o, a m á s t a r d a r , el m a r t e s , a c o m -
p a ñ a r í a a s u m a j e s t a d c n e l v i a j e a Z a -
r a g o z a p a r a e l d e s c u b r i m i e n t o de l Ibus-
t o de l e m i n e n t e h i s t ó l o g o d o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l . 
P o r ú l t i m o , d i j o que , de regreso de 
este via-je, e m p r e n d e r í a e n s e g u i d a e l 
s u y o de r e t o r n o a A f r i c a . 
E ! c a m p e o n a t o d e " f o o t b a i r 
Con los p a r t i d o s de l d o m i n g o se v i s h i m . 
b r a n dos n u e v o s c a m p e o n e s r e g i o n a l e s : 
e l A r e n a s e n V i z c a y a , y el V a l e n c i a e n 
L e v a n t e . L a s o r p r e s a del d í a , q u e es 
e n o r m e , l a d i ó e l E s p a ñ o l , de B a r c e l o -
n a , a l q u e se c o n s i d e r a í b a c o m o p r o b a -
b l e c a m p e ó n y que f u é d e r r o t a d o p o r 
el e q u i p o m á s m o d e s t o . 
E l C l u b C e l t a se h a p r o c l a m a d o c a m -
p e ó n de G a l i c i a . 
E l a c t u a l c a m p e ó n de E s p a ñ a , el R e a l 
U n i ó n , de I r ú n , v e n c i ó de u n m o d o te r -
m i n a n t e a l a R e a l S o c i e d a d . H a y m á s 
equ ipos , p e r o e l a z a r pa r ece q u e h a ele-
g i d o c o m o f u t u r o c a m p e ó n a l b a n d o do-
n o s t i a r r a . 
E n G i j ó n , el A t h l e t i c , c a m p e ó n d e l 
g r u p o B , c a u s ó u n a i n m e j o r a b l e i m p r e -
s i ó n , v e n c i e n d o a l D e p o r t i v o ovetense 
c o n s u m a f a c i l i d a d . 
C o n el t r i u n f o d e l M a d r i d puede en-
roda r se e l c a m p e o n a t o do l a r e g i ó n cen-
t r o . 
{ E n sep ia p l a n a p u b l i c a m o s todos los 
de ta l les ) 
u g o e s i a v i a 
,—o-
E ! partido aldeano croata mantiene 
sus posiciones 
B E L G R A D O , 9 .—Aunque t o d a v í a f a l t a n 
los datos de aligunos colegios, no podl rán 
modi 'f icar sens ib lemente el ' r e su l t ado de Las 
elecciones, f avo rab l e a l Gobierno, aun cuan-
do su m a y o r í a s e r á p e q u e ñ a . Radicales y 
d e m ó c r a t a s m i n i s t e r i a l e s ganan puestos^ a 
costa (Je 'ios agrar ios , 'los musu lmanes de 
Bosnia, e l p a r t i d o p o p u l a r esloveno y los 
pequefios par twios . E n cambio , e l p a r t i d b 
c roa ta de R a d i t c h m a n t i e n e i n t a c t a s sus 
posiciones. 
H e ¿ tquí l a p r o b a b l e c o m p o s i c i ó n de l a 
nueva C á m a r a : 
G O B I E R N O 
Radicales 141 
D e m ó c r a t a s d is identes 21 
T o t a l 162 
O P O S I C I O N 
Croatas 68 
D e m ó c r a t a s 39 
P. P. es! 19 
Musulmanes 13 
A g r a r i o s 
Montenegr rnos 
Alemanes-
T o t a l 152 
F a l t a u n puesto. 
* * * 
N. de l a R . — H e a q u í la c o m p o s i c i ó n de 
l a C á m a r a a n t e r i o r en e l m o m e n t o de ser 
e ' e g t ó a en marzo de 1923, comparada con 
la a c t u a l : 
PUESTOS 
P A R T I D O S — 
1923 1925 
R - d í c a l e s IOS 
D e m ó c r a t a s 52 
Croatas 70 
P- P- es.oveno 22 
Musulmanes 31 
A g r a r i o s 9 
Alemanes 8 
Montenegr inos 0 












S e / e c e d e e / c a m p o 
E n l a s e l ecc iones g e n e r a l e s ce l eb ra -
das a n t e a y e r e n Y u g o e s l a v i a h a m a n -
t e n i d o e l p a r t i d o a l d e a n o c r o a t a , per -
d i e n d o s ó l o dos pues tos , l a f u e r z a p a r -
l a m e n t a r i a con q u e c o n t a b a e n l a s ú l -
t i m a s Cor tes . S e t e n t a dipTatados t e n í a 
en e l l a s ; sesenta y o c h o r e u n i r á e n l a s 
c o g i d a s a h o r a . Y es de a d v e r t i r que 
esue p a r t i d o , a f ü i a d o a l a T e r c e r a I n -
t o r n a c i o n a l a g r a r i a , h a l u c h a d o e n c i r -
c u n s t a n c i a s h a r t o d e s f a v o r a b l e s . 
¿ P o r q u é d a m o s r e l i e v e a n o t i c i a t a n 
poco s a t i s f a c t o r i a p a r a l o s a m a n t e s de 
l a p a z soc i a l ? P r e c i s a m e n t e p a r a c a u -
aar les u n a d e s a z ó n o r i g i n a r i a de s a l v a -
d o r a s í m ^ i a f i v a j s y a c t i v i d a d e s ; ( p a r a 
que n o o l v i d e n que l o s e n e m i g o s de l a 
soc i edad s i g u e n a r m a a l b r a z o y , en a l -
g u n o s p a í s e s , o c u p a n d q , t r i u n f a d o r e s , 
pos ic iones v e n t a j o s a s ; p a r a r e c o r d a r -
les que M o s c ú , c o n q u i e n a q u e l p a r t í -
do y u g o e s l a v o v i v e e n r e l a c i ó n de de-
p e n d e n c i a , n o a b a n d o n a su d e s i g n i o de 
ex tende r el c o m u n i s m o p o r t o d a s l a s n a -
c i o n e s ; t á c t i c a e f icaz p a r a a s e g u r a r l a 
v i d a a l s o v i e t i s m o r u s o . 
U n deber de i n f o r m a c i ó n y , a ú n m á s , 
de o r i e n t a c i ó n , c u m p l i m o s a l c o m e n t a r 
estas n o t i c i a s ; de lbá r q u e l a r e a l i d a d 
hace de a p r e m i a n t e e j e c u c i ó n . P o r q u e 
es n o t o r i o que , s e d u c i d a s p o r e l o r d e n 
m a t e r i a l i m p e r a n t e e n E s p a ñ a desde e l 
a d v e n i m i e n t o de l D i r e c t o r i o , a n d a n l a s 
gentes o l v i d a d a s de q u e h a c e poco t i e m -
po, ¡ m u y p o c o ! , r o b á b a l e s e l sosiego 
u n a cosa que l l a m a b a n l a c u e s t i ó n so-
c i a l . Es b i e n c ier tok s i n e m b a r g o , que 
n i a t a l p r o b l e m a se d i ó s o l u c i ó n , . n i 
m i l a g r o s a m e n t e h a n d e s a p a r e c i d o l a s 
causas de d o n d e n a c i e r a y pwr l a s cua -
les se m a n t e n í a e n p i e . Y n o es m e n o s 
e x a c t a l a d e b i l i t a c i ó n de c a m p a ñ a s be-
n e m é r i t a s , que en n u e s t r a p a t r i a l l e g a -
r o n a s e r i n t e n s a s y f e c ü n d a s . e n c a m i -
n a d a s a i r c o n j u r a n d o l o s pe l . igros q u e 
l a « c u e s t i ó n s o c i a l » c n t r a f i a , n i el e c l i p -
se s u f r i d o p o r i n i c i a t i v a s r e d e n t o r a s 
que i b a n a p a c i g u a n d o l a s l l a m a s e n c e n -
d i d a s p o r m u c h o s o d i o s y n o pocas i n -
j u s t i c i a s . 
P u e s h e a q u í que e l e n e m i g o p e r m a -
nece en su h o s t i l i d a d y , de vez e n vez, 
d a mues-tras de p u j a n z a . N o se t r a n q u i -
l i c e n a d i e d e m a s i a d o . . . 
C i e r t o que sobre estas suges t iones d e l 
e g o í s m o o de l a c o n v e n i e n c i a g e n e r a l 
deben p r e v a l e c e r m á s e l evados e s t í m u -
los . P a r a d a r s a t i s f a c c i ó n a l a s a n s i a s 
p o p u l a r o s l e g í t i m a s y m e j o r a r l a con-
d i c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s (basta c u m -
p l i r deberes , m u c h a s veces de j u s t i c i a y 
s i e m p r e do c a r i d a d ; y e n e l l o s debe es-
t a r e l m ó v i l p r i m e r o , el e s p í r i t u y l a 
r a z ó n de ser de l a s o b r a s sociales . P e r o 
nos pa r ece o p o r t u n o t a m b i é n n o o c u l -
t a r hechos d e m o s t r a t i v o s de q u e l a i n -
f r a c c i ó n o e l d e s v í o de esas o b l i g a c i o -
nes l l e v a n c o n s i g o r i e s g o s m u y g r a v e s , 
de l o s que , l l e g a d o s u d i a , n a d i e esca-
pa . ¡ Que h a r t o d i c e n l a m i s e r i a y l a 
b a r b a r i e r u s a c u á n v a s t a s y p e n e t r a n -
tes s o n las c a l a m i d a d e s q u e p r ó d i g a -
m e n l o e s p a r c e n l a s r e v o l u c i o n e s soc ia-
les c n l o s t i e m p o s m o d e r n o s ! 
S e n t i m i e n t o y r a z ó n 
E l hecho en s í n o t i e n e g r a n i m p o r -
t a n c i a n i p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o nue-
v o . S u v a l o r s i n t o m á t i c o y l a s c o m s i -
d e r a c i o n e s a que se p r e s t a sor.i. en c a m -
b i o , d o i n t e r é s . E l hecho es el p r o t l u c i -
do p o r l a o f u s c a c i ó n s e n t i m e n t a l d e u n a 
j o v e n , que p a r a e v i t a r s u f r i m i e n t o s a 
u n s é r q u e r i d o , e n f e r m o i n c u r a b l e y y a 
en e s t ado g F a v i s i m c , lo m a t a . E l sen-
t i m e n t a l i s m o e x a c e r b a d o de l a m u c h a -
c h a pa r ece t r a n s m i t i r s e a l T r i b u n a l j u z -
g a d o r , a l J u r a d o , a l p r o p i o f i s c a l . . . U n a 
o l a de s e n t i m e n t a l i s m o s a t u r a t o d o el 
a m b i e n t o e n q u « e l p roceso se h a des . 
a r r o l l a d o . 
L a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n que se o f r e -
ce es l a de l a e x i s t e n c i a de u n a a m o d o 
de l í n e a f í s o n ó m i c a d e l e s p í r i i t u m o d e r -
no , que p r e s e n t a a é s t e c a d a vez m á s 
esc lavo d e l s e n t i m i e n t o y m á s l e j a n o de 
l a r a z ó n . S i e x a m i n a m o s l a s r e s e ñ a s 
d e l p roceso que p u b l i c a n Jos p e r i ó d i c o s 
de P a r í s — L u g a r de l a o p u r r e n c i a — , ob-
s e r v a r e m o s i n m e d i a t a m e n t e e l e x a g e r a -
do p r e d o m i n i o de l a n o t a s e n t i m e n t a l . 
H e a q u í u n a l i g e r a o j e a d a a l o s t i t u l a -
res :• M a d e m o i s e l l e U m i n s k a que, p o r 
p i e d a d , m a t ó a l que a m a b a , es abswe l t a 
{Le P e t i t J o w m a V ) ; E l c r i m e n c a r i t a t i -
vo . F r á g i l , t e m b l o r o s a , d o l i e n t e , m a d e -
m o i s e l i e U m i m s k a c o m p a r e c e an te e l 
J u r a d o ( L e M a t i - n ) ; L a que m a t ó p o r 
p i e d a d { U E c f w de P a r í s ) ; Madenuoise l i e 
U m i n s k a , que m a t ó p o r p i e d a d a s u a m i -
go m o r i b u n d o , s e r á j u z g a d a h o y { L e 
J o u r n a l ) . . . Y a s í t odos los p e r i ó d i c o s c o n 
l a O b s e s i ó n s e n t i m e n t a l s u s t i í l u y e n l a 
c r i s t i a n a c o m p a s i ó n p o r l a c u l p a b l e , c o n 
la g l o r i f i c a c i ó n y el p a n e g í r i c o de l he-
cho , s i q u i e r a l o h a g a n de m a n e r a i n d i -
r e c t a . 
De n a d a h a n s e r v i d o l a s sensatas p a -
l a b r a s q u e p r o n u n c i ó el f i s c a l , ú n i c o 
que d u r a n t e e l p roceso i n t e n t ó s o b r e p o -
nerse a l a m b i e n t e . « Q u e s a l g a l i b r e — d i -
j o — , p e r o s i n a p l a u s o s sacr i legos^ r o -
d e a d a de n u e s t r a c o m p a s i ó n s i l e n c i o s a . » 
C o m p f i s i ó n s i l e n c i o s a , que es t o d o l o 
c o n t r a r i o de l a r u i d o s a e x a l t a c i ó n q u e 
de l d e l i t o se h a hecho . 
C o n t r a e s t a d e s v i a c i ó n e s p i r i t u a l m o -
d e r n a — q u e a n u ' l a o s o j u z g a a l a r a -
z ó n — , ' el p e r i ó d i c o p o d r í a h a c e r u n a 
g r a n o b r a c o n s ó l o n o de ja r se g a n a r 
p o r e l l a y t ene r p resen te que debe ac-
t u a r , n o s ó l o de eco f i e l , s i n o de o r i e n -
t a d o r sagaz. Y c o n t r i b u i r í a g r a n d e m e n -
te a u n a l a b o r e d u c a d o r a y a l a f o r -
m a c i ó n de l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a , s i e n 
l a m e s a de l a r e d a c c i ó n se t a m i z a s e , a 
t r a v é s do u n r a z o n a m i e n t o sereno, l o 
cnie el a m b i e n t e e x t e r i o r a r r o j a en o l e a -
das v i b r á t i l e s . 
De h a c e r l o a s í se h a b r í a n c o l n c a d o to -
dos de c a r a - a l p r i n c i p i o b á s i c o , f u n d a -
menta l , , c r i s t i a n o , que p r o h i b e a c a d a 
u n o d i s p o n e r de su v i d a o do la a j e n a . 
P o d r í a h a b e r n e g a d o e l T r i b u n a l , e s tu -
d i a n d o .el caso, a d e d u c i r qu.e l a o fu s -
c a c i ó n de l a cu lpa lb le c o n s t i t u í a c i r c u n s -
t a c i a e x i m e n t e ; p e r o e n t o r n o a e l l a n o 
se h u b i e r a desp l egado e l s c n t i m e n t a l i B -
nio m o r b o s o , n i se h a b r í a l l e g a d o a l a.b-
?.urdo de s u s t i t u i r p o r afectos , d i c t a d o s 
do l a r a z ó n q u e t i e n e n su base en e ter -
nos p r i n c i p i o s . 
T í * 
R B I 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s p a r a l o s 
c o m u n i s t a s f r a n c e s e s 
Los mandó Zinovieff para la pro-
paganda en las colonias 
P A R I S , 9. — E l d iar io « L a L i b e r t é » pu-
blica e l texto de una car ta enviada por Z i -
novieff, p r é n d e n t e de la Tercera In t e rna -
cional , a Cachin, e n l a cua l , con fecha 2 de 
diciembre ú l t i m o , daba Instrucciones a l par-
t ido comunis ta f r a n c é s para, conducir la ngi . 
t ac ión en las colonias. 
Zinovieí f consideraba a los ciudadanos de 
D o n o t como los m á s a p t o » para esta labor. 
L a carta a ñ a d e que estaban a d i spos ic ión do 
los comunistas franceses 1.500.000 francos, 
que les i r í a entregando en veces e] compa-
ñ e r o Rappoport, 
« P R O N T O U N A G U E R R A CON P O L O N I A 
O R U M A N I A » 
L O N D R E S . 9 .—Teleg ra f í an de Riga a la 
Agencia Reuter que en un discurso pronun-
ciado ayer, Zinovief d e c l a r ó que en e l hor i -
zonte so v i c lumbra una nueva guerra, que 
e s t i l l a r á probablemente en Ruman ia o en 
Polonia, y e s t a r á indudablemente inspirada 
por Inglaterra-
U N A T A Q U E E N B U L G A R I A 
S O F I A , 9 . — L a A g e n c i a B ú l g a r a a n u n -
c i a que un. n u t r i d o g r u p o de r e f u g i a d o s 
• ^ g r a r i o c o m u n i s t a s a t a c a r o n a y e r l a l o -
c a l i d a d de God'cstch, s i t u a d a a doce k i -
l ó m e t r e s de l a f r o n t e r a s e r v i o b ú l g a r a . 
l o g r a n d o a d u e ñ a r s e de l a s u b p r e f e c t u r a , 
d e s p u é s de d a r m u e r t e a dos p a i s a n o s y 
00 g e n d a r m e y h e r i r g r a v e m e n t e a o t ü v . 
I n m e d i a t a m e n t e se o r g a n i z ó l a res is-
t e n c i a , l o g r a n d o las f ue r za s r e u n i d a s 
. p o r l a s a u t o r i d a d e s c e r c a r a u n a p a r t e 
de l g r u p o , m a t a n d o a seis y h a c i e n d o 
p r i s i o n e r o s a o t r o s c i n c o . 
I n g l a t e r r a a c e p t a l a r e d u c c i ó n 
d e l a d e u d a f r a n c e s a 
Propone que F r a j i c i a pague una can-
t i d a d fija y o t r a p r o p o r c i o n a l a los 
pagos alemanes 
P A R I S , 9. 
H o y se h a p u b l i c a d o e l t e x t o de l a no -
t a de C h u r c h i l l a l G o b i e r n o f r a n c é s acer-
ca de l a s d e u d a s de g u e r r a . L a n o t a 
c o n t i e n e l a s s i g u i e n t e s a f i r m a c i o n e s : 
E l G o b i e r n o i n g l é s m a n t i e n e l o s p r i n -
c i p i o s d e l a s n o t a s de C u r z o n y B a l f o u r , 
c o n las m o d i f i c a c i o n e s que i m p o n e n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s en a l g u n o s p u n -
tos de e l las . 
E l p a g o de l a s d e u d a s de los a l i a d o s 
n o puede d e p e n d e r de l a a p l i c a c i ó n de l 
p l a n D a w e s ; p e r o I n g l a t e r r a e s t á d i s -
p u e s t a a r e d u c i r l a d e u d a f r ancesa , 
s i e m p r e que l a f o r m a de p a g o sea i n -
d e p e n d i e n t e de l a s r e p a r a c i o n e s . 
I n d i c a que se p o d r í a n e s t ab lece r dos 
clases de p a g o s : u n o s f i j o s y o t r o s que 
d e p e n d e r í a n de l a s e n t r e g a s de A l e m a n i a 
de t a l m o d o que I n g l a t e r r a c o b r a s e u n a 
p a r t e de l o que A l e m a n i a pagase a F r a n -
c i a . 
{ V é a s e en t e r c e r a p l a n a e l t e y i o de l a 
n o t a y e l r e s to de l a i n f o r m a c i ó n sobre 
este a s u n t o . ) 
D e c l a r a c i o n e s d e L y a u t e y 
« S e da demasiada i m p o r t a n c i a 
a A b d - o ' . - K r l m » 
—o— 
P A R I S , 9 . - - - I n t e r r o g a d o e n R a b a t p o r 
e l c o r r e s p o n s a l d e l P e t i t J o w m a l , e l m a -
r i s c a l L y a u t e y h a d e c l a r a d o q u e l a m e n r 
t a b a l a p u b l i c i d a d h e c h a es tos d í a s e n 
t o r n o a A i b d - e l - K r i m , m a n i f e s t a n d o g r a n -
des o p t i m i s m o s e n l o q u e se r e f i e r e a l 
p o r v e n i r de l M a r r u e c o s f r a n c é s . 
E l m a r i s c a l a f i r m ó que d i s p o n í a de 
t o d o s los e l emen tos necesa r ios p a r a p re -
v e n i r t o d a i n i c i a t i v a , de \A .bd -e l -Kr im , y 
h a c e r f r e n t e a toda, e v e n t u a l i d a d . 
E N L A Z O N A F R A N C E S A 
P A R T S , 9.—Desde R a b a t d i c e n q u e e n 
el f r e n t e N o r t e se i n a n á f i e s i t a a l g u n a i n -
q u i e t u d , a c a u s a de l a a c t i t u d r i f e ñ a en 
e l Y e b a l a . — C . de 77. 
6 r e c i a l i c e n c i a s u s t r o p a s 
A T E N A S , 9 . — E l decre to de l i c e n c i a -
m i e n t o de los so ldados de l a q u i n t a de 
1923, c u y a p u b l i c a c i ó n f u é s u s p e n d i d a 
con m o t i v o de l a efervescencia , que p r o -
d u j o en l a o p i n i ó n l a e x p u l s i ó n d e l P a -
t r i a r c a e c u m é n i c o de C o n s t a n t i n o p l a , se-
r á p r o m u l g a d o e s t a s emana . 
S e e s t a b l e c e e l c o r r e o 
a é r e o S e v i l l a - C a n a r i a s 
o 
E l servicio se adjudicará a una 
Empresa netamente española 
o 
Comenzará este año y las cartas no 
tendrán sobretasa 
U n n u e v o c a b l e s u b m a r i n o en t re C á c i U i 
y U A r c h i p i é l a g o 
E l Estado rescinde su c o n t r a t o 
con L a í e c o e r e 
Sin caer en infundado op t imismo, p o d r í » . t 
se afirmar que entre el anuncio "He este p ro -
yecto en la «Gacetia» y su o o a c r e c i ó n en. 
realidad, m e d i a r á menos de un a ñ o . M á s . 
c l a ro : ia l inea a é r e a Sevilla-Canaulas s e r á 
un hecho, e s t a r á funcionando ya a fines del 
corriente a ñ o . Es claro que e l proyeoto ha-' 
b r á de pecorrer antes todas las etapas des 
una obligada t r a m i t a c i ó n legal . Peno es has-
ta ta l pun to sentada cu l a D i r ecc ión geme-
ral d o . Comun;:-cacioncs la urgencia de qua 
cese oí ais lamiento en que e l a r c h i p i é l a g o se 
desenvuelve oon respecto a l a P e n í n s u l a , , 
j y e aquel organismo se dispone a dedicar 
a t e n c i ó n y e n e r g í a para que e l m a l tenga» 
r áp ido remedio. 
Por de pronto , se ha abreviado u n im- j 
portante requisi to, cerno ecj el de l dictamen/ 
OLQ la C o m i s i ó n i n l e r m i n i s t e r ' a l (G-uenna, Tra -
CJJ/3Y-, 
Eocándados financieros y e c o n ó m i -
cos, por el doctor Froborger. . . Pág- 3 
Del color de m i cr is ta l ( C n pien-
so de honor) , por «Ti rso Me-
d i n a » P á ¿ . 3 
Se estrena en el Real « L a fan-
d u l l a del W e s t » , por V . Arregui P á g . 3 
La dama de honor ( fo l l e t ín ) , por 
l í e n r y Bistec Pág- 3 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Crónica de sociedad, por « E l 
Aba to F a r i a » P á g . 5 
Noticias P á g . ó 
P á g i n a Deport iva P á g . 6 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — H a r é su entrada on 
Tortosa el Obispo auxül iar—^La Compa-
fiía Te le fón ica niega que haya habido des-
fa lco .—El Ayuntamien to de Zaragoza l i -
q u i d ó con s u p e r á v i t de mi l lón y medio 
( p á g i n a 2 ) . 
—-«o»— 
E X T R A N J E R O . — Zinovieff ha enviado 
mil lón y morlño de francos para la propa-
ganda en la^ colonias francesas.—En 
Yugoeslavia ha t r i u n í a d o el Gobierno.— 
La nota inglesa admi te l a r e d u c c i ó n de 
la deuda de Francia ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
• «O»:— 
E L T I E M P O íPatof i del Servicio Meteo-
«•OIÓK'CO Oficia.1.). — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 12,B grados, y m í n i m a , 0,0 
bajo cero. E n p r o v i n c í s la m á x i m a fué 
de 20 grados Valencia y Al icante , y 
l a m í n i m a , 6 bajo cero cn Cuenca. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
bajo y M a r i n a ) , que preside el general T r i -
llo- E l s e ñ o r Tafur ha tenido y a en cuenta 
e l i n fo rme de esta Comis ión para las carac-
t e r í s t i c a s y elemeatog de l a l í n e a a é r e a , pne-
cítfado en el proyecto que prececte, s i n per-
1 ju ic io de que para su u l t e r io r desarrollo sea 
nuevamente requerido el parecer de l a mis-
ma Comis ión i n t e rmi r / e t ex i a l . 
Evacuada, la necesaria consulta a l Conse-
jo de Estado y d e s p u é s de los correspon-
dientes informes de los ms'nisterios mencio-
nados, se p u b l i c a r á en l a «Gace t a» e l TíliegO' 
j de condiciones del concurso, para adjudicar 
eí cual so fijará u n p í a z o no superior a se-
| senta d í a s . L a a d j u d i c a o ' ó n que den t ro de 
este pe r íodo se otorgue fijará como plazo 
m á x i m e para que el servicio cemienee a fun-
cionar el d»o seis mesaes. 
E n l a i n t e n c i ó n del coronel Tafur e s t a r í a 
ncortar a ú n m á s estos plazos si no fuera por 
la circunstcncfia objet iva de que algunas 
C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s r e s u l t a r í a n a s í p r i v i l e - , 
giadas, porque son las concesionarias de-
otros servicios y a en vigor. Ca.leúlase e n dos 
millones de pesetas ©1 capi ta l que l a E m -
presa concas'.onaria h a b r á de i n v e r t i r para 
ins ta lar y poner en marcha l a nueva l íneai 
a é r e a . 
Se habla en la d ispos ic ión preinsertada de; 
una e x p e d i c i ó n semanal de ida v vue l t a , pe-i 
ro a d v i é r t a s e que no es esta c o n d i c i ó n defi-
n i t i v a . L a i n a u g u r a c i ó n del servic io t e n d r á i 
esta c a r a c t e r í s t i c a , pero de un modo a c c i -
dental , porque la D i r ecc ión general de Co-, 
municaciones no dispone por el momen to , 
consignades en e l presupuesto para el ser-
vic io a é r e o Sevilla-Canarias, sino d>e 500.000 
pesetas, y , por o t r a parte, no fe aviene a 
que expire en j u n i o el e jercicio e c o n ó m i c o , 
sin haberle dado l e g í t i m a inve r s ión . P e r a 
es propósdto del s e ñ o r Tafur lograr una con-, 
si gn ac ión de dos mi l lones en sucesivos pre-
supuestos, para que el n ú m e r o de expedicio-
nes se a m p l í e a seis por semana (tres de 
ida v otras taji tas de regnet^o). 
A d e m á s de la i n s t a l a c i ó n de los correspon-
dientes hangares, la C o m p a ñ í a concesiona-
r ia n e c e s . t a r í a disponer, cuando menos, para 
ei t rozo Sevilla-Cabo Juby . de dos aviones 
en servicio y dos de r o j e r v a , y para el t ro -
zo Cabo Juby-Las Palmes-Santa Cruz de Te-, 
nerife, dos hidroplanos en, servicio y o t ro da 
reserva. 
Ocirso F e r á encareorr "os beneficios que. 
la medida en-unciada en la « G a c e t a » repor-
t a r á no sólo a los intereses par t i c id ares, sino 
a las 'relac'ones comercief.es entre la P e n í n s u -
la y la« is/ as y en t r e e l Estado y aquella por-
c ión dfei su t e r r i t o r io . T o d a v í a hoyr en efec-
to, una car ta escri ta en M a d r i d , no digamos, 
en otros puntos s'toados m á s al N o r t e , 
tarda en llegar a Canarias, cuando menos, 
cinco d í a s . Si pe suman a ésSos los dos o 
tres que i n v i e r t e n los correos m a r í t i m o s en^ 
las esr-alas en las is las y otros c inco qua ex i - . 
íre el recorrido inverso, obtondreanes un 
plazo m í n i m o de t rece d íae para obtener res-, 
puesta pcstal de cixalquiera de las islas. 
A g r é g a s e a este inconven ien te el del cor» 
to n ú m e r o de expediciones, una por sema-, 
na- E n cambio, casi a d ia r io sa len barcos.; 
de las islais. l l e v a n d o ca rga y correspon-: 
dencia para Lisboa, E l Hav re , L o n d r e s y 
l ,i ver pool . 
L a t r a v e s í a a é r e a Sevilla-Canarias consu-
m i r á escasamente' doce bofas, de modo que-
p o d r á realizarse duran te el d í a , e n t r e unoi 
y o t ro c r e p ú s c u l o - Tocan te a las tar i fas i 
del franqueo de l a correspondencia, es pro-, 
póéito del s eño r Tafur , como f ru to d e su, 
experiencia a l f ren te de la D i r e c c i ó n gene -
faJ de. Comu n i cae ionee, p ropugnar l a v i g e n -
cia de l a ta r i fa o r d i n a r i a para l a corres-, 
pondencia entre la p e n í n s u l a y Canarias.; 
Ppvyedentes bien aquilatados Icompruebaa, 
que, efect ivamente , la i m p l a n t a c i ó n d e lat' 
sobretasa d e s v i r t ú a los finos postales a que 
ol Servicio aéreo es dest inado, a cambio de. 
un exiguo beneficio p a r a el Erar io . L a l i -
qoa Sevil la-Larache; que e n u n p r i n c i p i o 
funcionaba con sobretasa de dos reales,, 
r o n d u c í a , por t é r m i n o medio , 100 cartas, 
d iar ios , y daba, por consiguiente, a l Bsta«i 
do .solo u n be-neficio de 50 pesetas. Perca-, 
tado ol s e ñ o r Ta fu r de que la denBtdaid' -d^ 
fefortés 10 de febrero de (2) 
/ la c o r r e s p o i K l e D c i a no c o r r e s p o n d í a a l sa-
c r i f i c i o quo e l Es tado se impon©, s u b v e n c i o -
nando oon un m i l l ó n e l serr ic io , d e c i d i ó 
s u p r i m i r l a sobretasa, y a u t o m á t i e a m e n t e . 
"el nJimero de m e n s a j e r í a s a s c e n d i ó desdo 
100 & 7.000- Por la misma r a z ó n e l Es-
' tado se ve en la n e c e s i d a d de pescindir su 
c o n t r a t o con la C o m p a ñ í a J^tecoero, s e g ú n 
' e l c u a l , ' e l p r i m e r o s a t i s f a r í a un c a n o n a 
•ésta., a c a m b i o del t ransporte por l a l í n e a 
Toobuse-Rabat , de la <-orreSpondencia es-
p a ñ o l a e n t r e los puertos peninsulares de 
••escala. Es ta ak-anza t an escaeo volumen, 
• que la C o m p a ñ í a ba renuneiado el cobro do 
l a i n d e m n i z a c i ó n ; pefo c o m o e l t ransporte 
de a q u e l l a correSjK>ndencia desde los ae ró-
'drom.<>s a las a-;tafetas i m p l i c a excesivas 
atenciones d© gasto y personal , e l Gobierno 
ha c r e í d o procedente denunciar e l contrato. 
No obstante, e l director general de _ Co-
.municaciones, que con tanta compotc-ucia y 
'de sve lo atiende una por una las ^diversas 
ifaoebate de las funciones que le e s t á n enco-
mendadas ©s pa r t ida r io , a reserva, claro es-
t á , de l o que decida el D i r e c t o r i o , do im= 
plantar e n e l de Sevilla-Canarials una so-
bretasa, que r e c a e r í a oxclusivamento sobre 
•i&s m e n s a j e r í a s d i r ig idas a A m é r i c a , que, 
•conducida« por l a l í n e a a é r e a hasta los 
puertos d© las islas, a l c a n z a r í a n aqu í a l 
correo t r a n s a t l á n t i c o algunos d í a s d e s p u é s 
d e la sal ida de és to de Cádiz- ú l t i m o puer-
to peninsular. 
Deliberadamente hemos pospuesto a la 
anterior i n f o r m a c i ó n una segunda in i c i a t i va 
del s e ñ o r Tafur en pro d© Ja intearepmuai-
cac ión de l a ^Península y el arc lúpi ié lago, no 
porque desmerezca e n impor tancia jun to a 
Jo que el domingo a n u n c i ó l a « G a c e t a » , i n o 
porque forma parte de u n plan de reconsti-
t u c i ó n naoional de las l í u a a s te legráf icas , 
cuyos detalles s e r í a prematuro exteriorizar. 
Por lo que a Canarias se refiere, e j director 
general d e Comunicaciones ha manifestado a 
fias Comisponeg, de Tenerife y Gran Canaria 
•qne ú l t i m a m e n t e desfilaron por su despacho, 
<!UJ© pueden considerarse como, u n hecho l a 
eonces ión de \m. •crédito de tres mi'llones, can-
t i dad que subvdene con exceso a Ja instala-
a";ón o r e c o n s t i t u c i ó n del cable submarino 
C á d i z - C a n a r i a s , que a m a r r a r á e n Lanzarote. 
l í o es necesario que e l amarre se lleve m á s 
•allá, porque e l cable entre esta is la y Gran 
Canaria y Tenerife funciona normalmente . 
D e m o d o que cuando por temponi l u otro l i -
naje de accidente no es in t e r rumpa el que 
ahora une Cádiz con Ten ©rife, h a b r á servi-
c io doble, mediante el siguiente c i r c u i t o : 
C á d i z , Lanzarobe, Gra-n Canaria^ Tenerife y 
C á d i z . Bien q u e en cualquier momento e l 
•cable que ahora s e t ienda g a r a n t i z a r á lia co-
• ínun icac ión telegráfica, permanente entre la. 
' íPem'nsula y las islas. 
La disposición oficial 
L a « G a c e t a » de l domingo publica u n real 
:"decreto, cuya parte disposit iva d ice a s í : 
« A r t í c u l o 1.° Se establece una l í nea a é r e a 
! p a r a el t ransporte d e correspoaidencita en-
t r e Sevilla, Las Pa'mas de G r a n Canaria vy 
Santa Cruz de T é n c r i í e , con i á s escalas que 
para su normal f u n c i o n a m i e n t o se fijarán 
!por e l . min i s t e r io de la Gobe i ' uac ión . 
A r t . 2-0 Para e l cumpKinien to de otros 
fines nacionales, c o m i í a t i b l e s con e l de la 
ccr iducc ión de la correspondencia p ú b i i e a , 
«esta l í n e a se c o n s i d e r a r á unida a las d e m á s 
•que ' para e l servicio de l Es tado se ha l l an 
establecidas o se imp lan ten en 1^ sucesi-
vo y afecta a l i s bases aéreas de la Aon •.-
..náut.it<i m i l i t a r , c-eadas por real decreto de 
17 de marzo de 19,20. E n Ip , , I n specc ión t éc -
n ica do la m i s m a t e n d r á n i n t e r v e n c i ó n las 
secciones de A e r o n á u t i c a c i v i l , m i l i t a r y n ü -
v a i , e n l o que a cada una corresponda, con 
s u j e c i ó n .a las disposiciores vigentes. 
A r t . o.0 Por su c a r á c t e r y por la s i tua-
c i ó n de los puntos de arranque, t r á n s i t o y 
t é r m i n o de aqué l la , cuanto por k t trascen-
denc ia que para ©1 i n t e r é s nac ional reviste, 
:1a a d j u d i c a c i ó n de l servic io se h a r á a una 
.Empretia o ent idad netamente e s p a ñ o l a , c i r -
cunstancia que d e b e r á • just if icarse plena-
. ñ á m e n t e , eft Ja forma que previenen las le-
yes de. r e i n o y con arreglo a. normas que 
é n detalle s© d e t e r m i n - a r á n , en eí pl iego 
de condiciones de concurro que h a b r á de 
* con vocarse, de acuerdo con los p r é o e p t ó s de 
la ley de A d m i n i s t r a c i ó n y ContabiJulad de 
Ja Hacienda p ú b l i c a do 1 de ju l i o de •191i, 
al efecto de Ja c o n t r a t a c i ó n . def in i t iva i e l 
servicio. E l Gobierno, s i lo juzga pertinen-
t e para e l u l ter ior desarrollo de Ja i í i l u s t r i a 
• a e r o n á u t i c a nacional , p o d r á otorgar al con-
•ceeionario les benefióiós que s e ñ a l a e l real 
•decreto de 30 da abr i l de 1924; 
A r t . 4.° l ^ s c a r a c t e r í s t i c a s y elementos 
.de esta l í n e a aé rea s e r á n : 
aj Una e x p e d i c i ó n semanal de ida y vuel-
fta—ampliable a dos o m á s por semana s i 
lias necesidades del tráfico jiostal lo reqnie-
a-on—en las fechas y horario que e e ñ a i e la 
uDireoción general do C<nnnnicaciones• 
b) E l servicio h a b r á de prestarse en apa-
Tafcos de velocidad no menor a I'IO kilúirxetros 
p o r hora, a plena carga, con un radio de ac-
c ión de m á s de set's horas de vuelo á teda 
marcha y una capacidad de. carga reservable 
pp.ra e l correo de 603 kilogramos. 
c) Los aparatos s e r á n bimotores ó m u í t i -
motores, con i n s t a l a c i ó n a bordo de T . S. H . 
•Su n ú m e r o , ©1 de motores de repuesto v ua-
ts r i a ] de recambio s.e fijará en e l pKégó de 
bases correspondiente. 
d) E l servicio se r ea l i za r á en las etapas 
T forma siguientes: Sevilla-Paracho; Lara-
che-Mogador o Agadi r y Mogador ó A g a j i r -
Cabo Juby , en aparatos para vuelos terrestre, 
y Cabo Juby-Las Pafltmas y desde este ú l t i m o 
punto a Santa Cruz de Tenerife en anfibios. 
e) Las aerostaciohes princijiaJes s e r á n 
t r e s : una en Sevilla, o t ra é n Las Palmas y 
l a ú l t ima, en Tenerife con hangares suficien-
•tos y d e m á s dependencis de orden t é c n i c o y 
postal , qu© lo mismo en a q u é l l a s que en los 
ipuntos de escala se est imen necesjtridfe ¿ a r a 
el mejor funcionamiento de la l í n e a , con su-
jec ión a l o que a t a l efecto d e t e r m i n a r á e! 
deiiarta m e n t ó de G o b e r n a c i ó n , de acuerdo 
con las A e r o n á u t i c a s civid., m i l i t a r y naval . 
f) Disponib i i idad i>or l a entidad "ivie haya 
de efectuar el servicio de una fábr ica de aero-
planos o de talleres dotados de log elementos 
rnecesarics para la completa cons t rucc ión de 
aparato^ y r e p a r a c i ó n d© log misinos, esta-
blecidos en territorio e s p a ñ o l . 
g) E l plazo de la concesión s e r á por diez 
a ñ o s , prorrogables ]x>r un per íodo igual y 
,por t á c i t o asenso d e las partes contratante.s. 
¿s> estimarse conveniente para los intereses 
de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 5.° É l nv-nisterio de la G o b e r n a c i ó n , 
•v en su nombre l a Di recc ión general de Co-
mu-nicaciones. p o d r á , previa audiencia del 
Consejo d© Estado, convocar e l oportuno 
concurso para la ad jud icac ión y c o n t r a t a c i ó n 
rde! servicio de esta l í n e a aérea-
A r t . 6.° Las Empresas o entidades que 
¡noncurran a la l ic i tación soUci la rán anticipa-
damente del minis te r io del Trabajo Jas opor-
tunse concesiones. 
1̂ nuevo Obispo de Paleoc 
I j a « G a c e l a » Tf«l domingo publ ica lo si-
gvi ien te : , 
«Su majestad e l Rey ( i j . P- g . ) , poj; de 
creto fecha 3 de los corrientes, so ha dignadx 
nombrar a don A g u s t í n Parrado y G a r c í a >a 
ra l a LglesiÁ y chispado de Palárroia , vacante 
ipor defunc ión de don R a m ó n B a r b e r á . \ 
constando la a c e p t a c i ó n de este nombrarnien-
*o, se e s t á n pract icando las i n í ó ^ m a c i o n e s v 
diligencias necesaiuas jtara l a p r e s e n t a c i ó n a 
•üa Santa. S e d e . » 
e a o o s 
r e 
Varios prisioneros y 700 cabezas 
de ganado 
(COMUNICADO DKL DOMINGO) 
Zo7ia or ier ty(d .Y-Ei[nboüq<kiAS h i c i e r o n 
a l e n e m i g o cin-co p r i s i o n e r o s . 
Z o n a . o c c i d e n t a l . — F u e r z a s g e n e r a l Sa-
TO r a z i a r o n * i n c e n d i a r o n p o b l a d o s des-
de ei p i e de Se l - l a a P e s c a r a , h a c i e n á o 
•prisioneros y r e c o g i e n d o a l r e d e d o r de 
700 caibezas de g a n a d o de los rebe lde* . 
S i n m á s n o v e d a d . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d en ambas zonas d e l p r o -
t e d o r a d o . 
Slai novedad 
E l vocai del Di rec to r io ge/neral VaUespi-
nosa m a n i f e s t ó anoche que no h a b í a noyedad 
en Marruecos. * 
L a nueva o rgan i zac ión del Terc io 
E n v i r t u d de l a proyectada r e o r g a n i z a c i ó n 
del E j é r c i t e de Afr ica , e l Terc io de V o l u n -
tarios q u e d a r á d i v i d i d o en t res unidades, a l 
mando cada una de un teaiient© coronel y 
todas al de l coronel Franco. 
L a un'dad c o n s t a r á de dos banderas, y 
al frente dé cada una u n comandante. 
B r i l l a n t s conducta do las fuerzas 
del genera! Saro 
T E T U A N p $ (a l a s 1 4 ) . — L á s fue r za s de 
] a c o l u m n a d e l g e n e r a l S a r o , d e s p u é s de 
d e j a r d e b i d a m e n t e g u a m é c i d - o s y f ü r í i -
f i c a d o s los ú l t i m o s pues tos m i l i t a r e s , es-
t a b l c i d o s a l o l a r g o de l a l í n e a i n t e r -
n a c i o n a l , h a n r e g r e s a d o a l c a m p a m e n t o 
g e n e r a l de R e g a l a c o n el f i n de p r o c u -
r a r s e a l g ú n 0escanso, pues l a s t r o p a s 
l l e v a n dos meses de t r a b a j o s d i a r i o s 
l a s operacionciS. 
C o n t a l m o t i v o se h a c o n c e d i d o u n bre -
ve p e r m i s o p a r a E s p a ñ a a l c o r o n e l G o n -
g o r a , j e fe de v a n g u a r d i a de l a c o l u m -
pia c i t a d a . 
D i c h a s t r o p a s desde e l p r i n c i p i o de l a s 
ope rac iones h a n l l e v a d o a c e r t a d a m e n t e e l 
peso de las m i s m a s , d i s t i n g u i é n d o s e n o -
t a b l e m e n l e e n l a e v a c u a c i ó n de M e l u s a , 
h a l l á n d o s e s i e m p r e e n l a v a n g u a a ' d i a . 
• »\. pesa r del m u n e r o s o e n e m i g o , nues -
t r a C a b a l l e r í a t o m ó la'^ a l t u r a s , d e s p u é s 
de d e j a r e s t ab l ec idos t res t a b o r e s _ q u e 
c o n s t i t u í a n las fue rzas de v a n g u a r d i a . 
E l r e p l i e g u e , d e s p u é s de l a e v a c u a c i ó n , 
c o n s t i t u y ó u n é x i t o p o r l a o r g a n i z a c i ó n 
que le d i e r o n Sa ro y G ó n g o r a , p ú a s e l 
n u m e r o s o e n e m i g o n o p u d o m o v e r s e d u -
r a n t e l a o p e r a c i ó n . 
L a c o l u m n a r e a l i z ó é s t a con s ó l o 12 
ba j a s i n d í g e n a s . E l m a n d o h a f e l i c i t a -
í do c a l u r o s a m e n t e a a m b o s jefes , que y a 
I l o h a b í a n s ido c u a n d o l a o p e r a c i ó n de 
i P u n t a A l t a r e s . 
[ — I . a A v i a c i ó n de es ta base e l e v ó s e 
i t e m p r a n o en v u e l o de r e c o n o c i m i e n t o y 
| b o m b a r d e o , e f e c t u á n d o l o p o r los secto-
res d o n d e los c e n t r o s de i n f o r m a c i ó n 
d e n u n c i a b a n l a p r e s e n c i a de p e q u e ñ a s 
j c o n c e n t r a c i o n e s e n e m i g a s . 
T a m b i é n v o l a r o n sobre e l sector de 
! X a u e n y T a z a x u t , b o m b a r d e a n d o este 
I ú l t i m o p o b l a d o . 
i — L a s c o m p a ñ í a s de. I n g e n i e r o s , afec-
• tas a l a c o l o n m a d e l g e n e r a l Saro , e e t á n 
! l l e v a n d o u n a b r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a en 
Í los t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n , d a n d o s u 
i m á x i m o r e n d i m i e n t o , a pe sa r de que 
! l l e v a n bas tan tes " d í a s de o p e r a c i o n e s s i n 
descansar . 
M e r e c e n ser r u a d a s Las b a r c a s de L ó -
I pe?. B r a v o y M u ñ o ? , G r a n d e p o r l a l a -
I b o r qu,o r e a l i z a n en p e r s e c u c i ó n d e l c o n -
' t-raibando que i n t e n t a el e n e m i g o p o n 
I a p o y o de los m o r o s de l c ampo t que q u i e -
I r e n e n t r a r s i n c o n s e g u i r b u r l a r l a v i -
| g i l a n c i a . 
Norabram^eiito de caides 
M É L I L I ^ Á , 9 . — E ü el zoco d e l H a d de 
i BerVi -S icáv so c e l e b r ó e l a c t o de d a r lec-
. t u r á a los e d a h i r e s » , n o m b r a n d o c a i d , 
i j a l i f a , y o a d í de a q u e l l a f r a c c i ó n , as is -
i t i e n d o A b d - e l - K a d o i t ei s a n t ó n de l a 
P u H t i l l a v .el con! anda u l e Fo-rf ea, j efes 
i n d í g e n a s y m i l l a r e s de e a b i l ^ ñ o ^ . Des-
I pu l é s p r o n u n c i a r o n d i s cu r sos A b d - e l - K a -
1 d e r y el r o m a n d a n t e P o r t e a , exc i t a n d o 
a i o s a g r a c i a d o s oon e l n o m b r a m i e n t o 
a h o n r a r l o s i r v i e n d o I h a l m e n t e a la. n a -
c i ó n p r o t e c t o r a . E l n u e v o c a i d de B o n i -
S i c a r es h é i i n a n o de Abd,-el-Ka.der. L a 
fi-dsta. Ser m i n ó Ron u n a c o m i i d a (a l a 
u s a n z a m o r a . C o n ' m o t i v o de esda f e s t i -
v i d a d f u é r ó n pues tos e n l i b e r t a d los i n -
d i í reu as de l en idos . 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s de Z e l u á n se ve-
r i f i c ó osla, m a ñ a n a l a m i s m a c e r e m o -
n i a , h a c i é n d o s e p ú b l i c o e l n o m b r a m i e n -
t o d e . c a i d do B e n i : I T r T i a g u e l a f a v o r de 
B e r i Chela 1. f a m o s o desde l o s sucesos de 
1921. T a m b i é n a s i s t i e r o n n u m e r o s o s i n -
d í g e n a s y f a m i l i a s de l a p l a z a . L u e g o se 
ce le ib ró u n a a n i m a d a f i es ta . 
Ef «Reinr* Yic to r i a» en Atífecirag 
A L C E C I R A S , 9 . — H a f o n d e a d o p roce -
den te de F e r r o l é l c r u c e r o U e i n n V i c i o -
r í a , q u é s é supone c o n d u c i r á a M a r r u f e -
cqs ol p r e s iden t e de l D i r e c t o r i o . 
EL ECLIPSE DE L U N A 
C o n f o r m e se h a b í a a n u n c i a d o , se ob-
s e r v ó e l d o m i n g o e l e c l i p s é p a r c i a l de 
L u n a , que c o m e n z ó a las o c h o y o c h o 
m i n u t o s d é l a noche , paras l l e g a r a la-
fase m á x i m a a l a s nueve y c u a r e n t a y 
dos m i n u t o s , e n (pie s ó l o q u e d ó .sin c u -
b r i r u n a c u a r t a p a r t e de l s a t é l i t e . 
E l fe.niVinemx que t e r m i n ó a l a s once 
y c u a r t o , h o r a e n q u e ̂ a L u n a v o l v i ó a 
q u e d a r con ip lo l .Mni .en íe l i b r o , l u c i e n d o en 
t o d o s u esp lendor , fué ofbservado con 
g r a n f a c i l i d a d e n t o d a s sus fases, que 
s i g u i e r o n paso a paso , n o s ó l o l o s h o m -
bres ele ciencia-, s i n o t a m b i é n u n a m u l -
t i t u d de a s t r ó n o m o s i m p r o v i s a d o s . 
Será constroído c u Fuencarral 
el nuevo Hospicio 
— o 
!,a fiJpntaclón de M a d r i d p ide cJ d i r e c t o 
a V a J e n c í a 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l . E n e l l a so d i ó l e c t u r a de u n o f i -
c io , en el que se d e t a l l a el es tado de l a s 
o b r a s de l a n u e v a P l a z a de T o r o s . Des-
p u é s q u e d ó e n t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n del 
i n g r e s o e n l a c a j a p r o v i n c i a l de l lega-
do de 68.770 pesetas, hecho a f a v o r de 
la. I n c l u s a p o r d o ñ a ' E n c a r n a c i ó n I sabe 
Rod. r íg i i iez . 
T r a s l i g e r o debate , f u é a p r o b a d o el 
d i c t a m e n f o r m u l a d o p o r l a C o m i s i ó n Co-
i T e s p o n d i é n t e p r o p o n i e n d o que se acop-
l e n los t e r r e n o s ofi^ecidois p o r el A p u n -
t a m i e n t o de F u e n c a r r a l en e! m o n t e de 
V a i d e l a t á s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u é -
vo l í u s p i c i o p r o v i n c i a l . 
• • p r e s u b n Í ! - ^ ¡ i ó c u e n t a ' d e u n te le -
s i d é n t e de a q u e l l a D.ipujlaciófi a c e r c a de l 
f e r r o c a r r i l d i r e c t o , y se a c f t r d ó ges t io-
n a r d e l D i r e c t o r i o l a i n c l u s i ó n de.<este 
T r a s a l g u n o s r u e g o s y p r e g u n t a s de 
lo s s e ñ o r e s ' G ó m e z A r i a s y A l a r c ó n , se 
.dió l a s e s i ó n p o r t e r m i n a t l ® , . 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó m c a 
n i e g a e l d e s f a l c o 
E ! juez no concede la libertad 
de los detenidos 
B A R C E L O N A , 9—-Sigu© Ejiando objeto de 
muchoe come.atarjcxi ed impcevis to gi-ro que 
toma ©1 laíJanto de-1 í jupuea to deslialco a la 
C o m p a ñ í a d« Te l é fonos . A [ ) e 6 a r del escrito 
pnasentado por Ja C o m p a ñ í a de s i s t áendo de C'^10 con nn s u p e r á v i t de mi l l ón y medio 
Superávit de millón y medio en 
el AyuDtamíento de Zaragoza 
F u n d á n d o s e e n esto, l a C ínmara de l a 
r r o p i e d a d p i d e l a s u p r e s i ó n de l i m -
puesto de I n q u i l i n a t o 
Z A B A G O Z A , 9 . — . L a ~ C á m a r a de l a Pro-
piedad Urbana ha presentado una instancia 
a l A y u n t a m i e n t o solici tando la s u p r e s i ó n del 
impuesto d© inqu i l i na to . 
Bazona la instancia ©n el hecho de que 
el .Ayuntarmento ha saldado e l ú l t i m o ejer-
G n c o J a d r e n e s d e t e n i d o s 
e n L e r e z 
F o r m a b a n p a r t e de l a banda 
descubier ta e l silbado 
P O N T E V E D R A , 9 . — E l inspector de 
o ía , s e ñ o r M a r í n , a c o m p a ñ a d o de c 
la a c t u a c i ó n p©nal contra los ieaTioms ü o m i -
ta y Esc-ribano, y dealanando que lo que se 
supuso desíaiioo no es «^¡no una e q u i v o c a o i ó n 
sudrida a l liaeer los balances, e l asunto no 
ha eido resuelto t o d a v í a , y existe la i m -
p n e s i ó a de que mient ras no sta aclaren de-
te<nmnadoQ hechos e l Juzgado no d i c t a r á 
providemcla es t imando o desestimando el es-
«aúto da ila Oompañíau 
Con m o t i v o de la deü laaac ión hecha ¡"or 
^a pcitada C o m p a ñ í a de Teléí<»ütó, les ebo-
gados cLeilensores de loe detesnidos C o m i l a 
y Esicribano han pnesentado sendos eiscrih.vs 
¡xidiendo l a l iber tad de sus defmdidos . Esta 
mai lana e i juea s e ñ o r Eodr igo y eá abogado 
eeñor Gai-gallo, representante de l min i s t e r io 
ñ s c a l j>ara los etfeotos del sumar-o, han cou-
í e r e n d a d / í casa e l fisca'i, s e ñ o r S á ^ s b e z O l -
mos. 
E x i s t e l a c reenc ia de que u n a de las cau-
sas p a r las cuales este asunto - a a r á bastan-
t e ju-eigo es el hecho de que l a CompañTia 
n iegue ahora i'a e x i s t e n c i a d e l desfalco, y, 
en cambio, e i de t en ido G o m i l a , en sos de-
claraciones, se haya confesado a u t o r de l a 
s u s t r a c c i ó n de 500.009 pesetas. E s t e es uno 
de los pun tos m á s confusos que aparecen en 
o l s u m a r i o , y t a n t o e i j aez c o m o e l í i s c a l 
estfm dispuestos a d e j a r l o s u f i c i e n t e ó i e n t e 
aclarado. 
P o r su n ( te, l a C o m p a ñ í a die T e l é f o n o s 
ha hecho p u o l i c a Ja s i g u i e n t e no t a : 
«A consecuencia de haberse hecho cargo 
'la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de Espa-
ñ a hace pocos d í a s , y m e d i a n t e e s c r i t u r a 
de f u s i ó n por i n c o r p o r a c i ó n d e i a C o m p a ñ í a 
Pen insu la r de T e ' é f o n o s y C o m p a ñ í a M a -
d r l i e ñ a de T e l é f o n o s , y con m o t i v o de los 
saldos que figurahan en los bailances de 
las C o m p a ñ í a s , a p a r e c i ó una d i f e r e n c i a i m -
p o r t a n t e , de i a c u a l en aquellos momentos 
no se d i ó e x p l i c a c i ó n s a t t e f a c t o r i a Por ello, 
y med i an t e el cor respondien te asesoramien-
t.o j u r í d i c o , se h i z o la d e n u n c i a cons igu ien-
te , y a conocida d e l p ú b l i c o p o r las i n f o r m a -
ciones p e r i o d í s t i c a s . 
Gracias a las expl icac iones y j u s t i ü c a n t e s 
recito icios y a ¡ t e gestiones rea l izadas po r 
e l representan te de l a C o m p a ñ í a , ot ir&n y a 
e n poder de l a m i s m a l a t o t a l i d a d de los 
saldos act ivas de las Sociedades fusiona-
os s.: p o r cuya r a z ó n en e l d í a de ayer ''a 
C o m p a ñ í a c r e y ó u n deber r e t i r a r s e d e l suma-
r i ó i n s t r u i d o con m o t i v o de tales hechos. 
Y l o hace cons ta r a s í con e l dob le ob je to 
de r e c t i f i c a r e r ro re s que h a n p o d i d o soste-
nerse p o r estar e l p r o c e d i m i e n t o e n p e r í o d o 
sumar ia l i y secreto, y p a r a que conste a 
ios tenedores de sus v.alores que l a c o m p r a 
de las C o m p a ñ í a s se h izo t en iendo en cuen-
t a e l va-lor l e g a l de sus ins ta lac iones , i n -
muebles, apara tos y d e m á s efe tos, todos los 
cuates, s e g ú n balance, s© h a l l a n en su po-
der.:» 
de pesetas, y comoquiera que e l impuesto 
de inqu-Unato asc:ende a 1.350.000, puedo 
fác i lmente i supr imirse sin que se quebrante 
el presupuesto. 
L a C á m a r a so l ic i ta del A y u n t a m i e n t o que 
estudio con i n t e r é s este asunto antes de 
aprobar jos nuevos presupuesto^, en bene í i -
cio del vecindario. 
d o c t o r B i l b a o h a c e s u 
d a e n r t o s a 
T O B T G S A ; 9 .—En e l expreso de Valencia 
l legó ayer e l s e ñ o r Obisi>o de Z a r á i z , A d m i -
nistrador Apos tó l i co db Tortosa, para hacer 
su entrada of ic ia l en l a capi ta l de la dió-
cesis. E n la e s t ac ió r t esperaban al doctor B i l -
bao todas las autoridades y u n p ú b l i c o m u y 
unnieiroso, que le a d a m ó . 
Ocupando u n a u t o m ó v i l &o t r a s l a d ó ol Pre. 
ladb a í a Catedral, en cuya puer ta p r iac i -
¡>al í u é recibido por el, Gabild'o, A y u n m i e n . 
to en eorporacu'-n, representacioneti de e n t i -
dades y Comisiones m u y nu t r idas de las Aso-
ciaciones réíligiosñs. E l t emplo estaba com-
ple tamente lleno do heles. 
E l Prelado o r ó ante e l S a n t í s i m o , y luego 
eai l a capil la de la V i r g e n de l a Cinta , que 
l u c í a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n , se c a n t ó una 
solemne1 salve, y el doctor B i lbao a d o r ó 
e l re l icar io de Nuest ra S e ñ o r a . 
Desde l a Catedral e l s e ñ o r Obispo se d i -
r ig ió al pailaoio Episcopal , donde s© ce leb ró 
una b q ü l a n t o r e c e p c i ó n , durante l a cual des-
filaron por delante del 'Prelado para besar 
su pastoral ani l lo , el Clero, autoridades, 
Ayun tamien to , Comisiones mi l i t a re s , Soma-
t ó n , asociaciones rel.igy.osas de señon- .s , caba-
lleros y j ó v e n e s y muchos oenteniares da 
fieles. E l desfile d u r ó m á s de una hora-
E l rec ib imiento hecho por Tortosa a «u 
vir tuoso y sabio Preilado ha s:do por 
extremo c a r i ñ o s o . 
Po-
— n  inco 
agentes y algunas parejas de l a G u a r d i a de 
Seguridad, d i e ron u n Gogunda bat ida por ©1 
ba r r io de L e r e / o n í W e c u c i ó n de los m i e m -
bros de l a banda do ladrones descubierta ©1 
sábado ú l t i í no . 
E n una huer ta detuvieron, a J u a n N ú ñ e z 
(a) Sa lmant ino , y en, los arrabales y mon-
tes próximo; i , a Manue l B o n i t o G a r c í a , Iso-
l i u a Lago G ó m e z , Ben i to Lago Rey y E m i » 
lio Madc i ra Blas, todos los cuales e s t án . . f i cha 
dos por la P o l i c í a como ladroneo profesio-
nales- A l ser descubiertos i n t e n t a r o n esca-
par atravesando el r í o , pero fue ron alcan-
zados p ron to por la P o i c í a . 
Estos i nd iv iduos , a ú n d e s p u é s de saber 
l a d e t e n c i ó n de los principales elementos 
de la banda, t u v i e r o n l a o s a d í a de p e r p e » 
t r a r un robo en P o d r i ñ a s y de desvalijar 
otro comercio en e l m i s m o bar r io d© Lerez. 
Se cree que con estas detenciones h a n 
c a í d o en poder de l a P o l i c í a todos log i n -
dividuos que formaban l a baoida. 
E l d o c t o r S o j o a P a r í s 
B E Z I E R S , 9 . — A y e r p o r l a m a ñ a n a es-
t a l l ó u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o e n l a f á -
b r i c a de ocebes p a r a n i ñ o s , i n s t a l a d a en 
e l a n t i g u o cu-ar te l R e u m i g u i e t . E l s in ies -
t r o a d q u i r i ó p r o p o r c i o n e s an te r r adora .&, 
d u r a n d o l o d o e i d í a , a pe sa r de l o s t r a -
b a j o s de loe b o m b e r o s y de l a p o b l a -
c i ó n , que a c u d i ó a. s o f o c a r l o . 
A l a s o c h o de l a t a r d e u n m u r o die 
m á s de 50 m e t r o s de l a r g o se h u n d i ó , 
c o g i e n d o e n t r e l o s e scombros a g r a n n ú -
m e r o do persona-s. R e s u l t a r o n 13 M u e r -
tos, e n t r e e l l o s n u e v e s o l d a d o s d e l 81 re-
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , t r e s b o m b e r o s y 
u n a g e n t e de Po' lAcía. L o s h e r i d o s p a s a n 
de 20. L a p o l b l a c i ó n e s t á c o n s t e r n a d a . 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—En e r j i j ido de 
anoche m a r c h ó a P a r í s el i lus t re periodista 
argent ino doctor Sojo, director da « L a Ra-
z ó n » , de Buenos Aires . 
P robad tes exqu i s i t o s vinos de RKXTA, 
I W E S Y C A Ñ E D O . D e p ó s i t o : J A C 0 M E -
T R E Z O , 65. T e l é f o n o 43-09. 
m i n a 
de Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , O.—Ei T r i b u n a l Supre-
mo argentino ha dictado sentencia i n v a l i -
dando e l nombramien to da adminis t rador 
apostófft.co de l Arzobispado da l a d i ó c e s i s d^ 
Buenos Aires.—AgeinJia FaJ í ra . 
B U E N O S A I R E S , 9 . — E l Gobierno argen-
t ino se ha negado a reconocer a m o n s e ñ o r 
e x a m i n a ei 
p r o v i n c i a l 
Una petición del Sindicato Caf 
ÍÍCO de Fuenteamegü 
A las nueve y veinte abandonó 
Consejo el general P r imo de R W ^ ^ l 
ngu-se al Palacio d© ̂  d í q u S T S ^ M 
V o y con media hora de retraso 
dotenenne—dijo a aos 
general X'allespinosa les d a r á 
puedo d o t e n ' o r ^ d i j ^ a ^ ^ ^ > . y 
ra ' e  <i ?  ^ t t * ' ^ 
de l o tratado. lel;6«aicia 
Posteriormente, en efecto, el 
xectono m a n i f e s t ó que al Consejo Z h t ^ U 
t ido e l subsecretario de Gobernac ión f " 
M a r t í n e z A n i d o , con o b j e t ó da que ¿1 iv'"'"1 
t ono examinara e(l proyecto de r é ^ m ^ T 1 1 ^ -
vmc ia l , q u e - d i j o el general V a i K ^ 
es e x t e n s í s i m o . r^us^--. 
Se a c o r d ó t a m b i é n conceder la írmr, ' 
de Beneficencia a una, superiora r l l T m7̂  
ñ a s de la Candad, que lleva m í d 7 ^ 
cuenta a ñ o s de serv ío io . 
Conf i rmó, por ú l t i m o , qu© él d o m i ^ , , 
coleteara en la Castellana, con 3 ^ 
del Rey, l a ceremonia d,, l a j u r a d T ^ 5 
T{\. an. 
Una p e t i c i ó n del Sindicato Católico A 
FííenfceaiTn.eáil 
E l consil iario del Sindicato •Católie0.4ke/ 
cola d© Fuentearmegi l í S o r i a ) , don' ' 
J o s é de Pablo, v i s i t ó anoche en la presid ^ 
d a al vocal de¡l D i rec to r io general Mvisk 
en. 
siera. 
para solici tar , con referencia .a la adquisT 
c ión por aquel organismo de varias finoa.s 
comprendidas en aquel t é r m i n o y los de S^-
t e r b ú s y Zaynelos, la e x e n c i ó n -por 
t i emix) de Ja c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l / , 
asciende a 3.200 pesetas al año . E l 
c a t ó , t a l í u é la p e t i c i ó n , al tónninar' C 
oneracicnes de p a r c e l a c i ó n y reparto d© las 
fincas ^ a les socios dell mismo, qtug ©n su 
m a y o r í a c a r e c í a n , no ya de tó r r enos , sino 
de casa propia, desea que. ©1 Estado f a c i M 
una empresa merced a la cual , aparte W 
beneficies indicados, se r o t u r a r á n tierras M 
hasta ahora p e r m a n e c í a n s in cul t ivar . 
^ E l goae-a] 'Muelera fe l ic i tó al Sindicato ^ 
F u e n t e a r m e g ü ! , en ¡a persona d© su repre.. 
sentante, _ por la mer i to r i a !abor realizada, 
y p r o m e t i ó que ©1 Di rec to r io e x a m i n a r á I j . 
Bonec como adminis t rador apos tó l i co de l a j p e t i c i ó n con l a m á s v i v a s i m p a t í a . 
a roh id ióces i s de Buenos Aires . 
Ea negativa del Gobierno argentino 6o 
funda en que e i nombramiento no ha sido 
hecho directamente por Su Sant idad, sino 
que fué firmada por el Nnn&io A p o s t ó l i c o , a 
quien ea acusa de ejercer funciones de so-
b o r a n í a . en e l torritorio e.rgentino, cuando 
sólo e s t á aoredit-ado como lepresent-anto d i -
p l o m á t i c o . 
E l acuerdo deja a l a A r c h i d i ó c e s i s s i n 
cabeza admin i s t r a t iva , puesto que e l V i c a r i o 
que d e s e m p e ñ a b a l a a d m i n i s t r a c i ó n , falle-
c ió hace poco t iempo. . 
E l hecho a d e m á s c o n t r i b u i r á a compl ica r 
e l conflicto exis tente en t re e l Gobierno ar-
gen t ino y el A'aticano.—Agencia Radio. 
/•« «- * 
N . de l a R — V o l v e m o s a repet i r a nnes: 
t ros lectores que acojan con toda reserva 
las not icias de Roma que no proceden do 
fuente of ic ia l o autorizada. 
H o y se e n t r e g a r á en la Prosidencia .la ips. 
tanoia, a c o m p a ñ a d a de diversos .dosumen-
tos que acreditan legalmente la adquisición 
realizada por el Sindicato. 
E n ¡a Presidencia 
Ayer v i s i tó al vicealmirante Magaz e l pre. 
sidente d© la Mancomunidad catalana dort 
Alfonso Sala. 
Una Comjetón a Cbnr-stón do funcionarios municdpa-
s tuvo t a m b i é n en l a Presidencia nam 
S 9 « • 
A j u s f a d a a l m o d e l o a p r o b a d o p o r r e a l e s ó r d e n e s d e 2 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 y 8 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
A C T I V O 
P E S E T A S 
L - C A J A Y ^ A J v ^ O g 
Caja y Banco de E s p a ñ a 
Monedas y b i l l e t e s ex t r an je ros 
( V a l o r e f e c t i v o a l c a m b i o d e l 
día) •• 




I L — £ A R ^ E R A 
EfectóS^eTomercio has ta 90 d í a s 6Í>.072.884,57 
E f ec tos de comerc io a m a y o r p lazo » 
Fondcs p ú b l i c o s 76.231.618,30 
O t r o s va"-ores 66.264.964,:69 T í t u l o s . 211-569.467,56 
Deudores con g - a r a n t í a p r e n d a r i a . 48.419.938,91 
Deudores viarios a l a v i s t e 1.901,48 
Deudiores a plazo 45.340.185,51 
Deudores en moneda e x t r a n j e r a 
( V a l o r e f e c t i v o a l cambio d e l 
¿ía) 21.337.270,57 
I V . — S U C U R S A E E S 
V . — I N M U E B E E S 
V I . — M O B I L I A R I O E I N S T A L A C I O N 
V I I . —-ACCIONISTAS 
V I I I . — C U E N T A S D E O R D E N 
I X . — C U E N T A S D I V E R S A S 
X . —-CUPONES Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
COBRO : 
X I . —GASTOS G E N E R A L E S 
X I I . — I N T E R E S E S D E C A J A D E A H O R R O S Y 
C U E N T A S C O R R I E N T E S A L A V I S T A 
P A S Í V 
L — C A P I T A L v . 
I I . — F O N D O S D E R E S E R V A 
I I I . — A C R ^ ) O R I g 
Bancos y banqueros 
Acreedoree .a l a v i s t a (C / c e i m -
posiciones) 130.277.046,88 
Acreedores ha^ ta eH p lazo de u n 
mes (C / c especiales y Caja 
de A h o r r o s ) 81.049.186,34 
Acreedores a mayores plazos 
( Impos ic iones ) 54.508.188,25 
Acreedcres en moneda e x t r a n j e -
r a (Va lo r e f e c t i v o a l c a m b i o 
de l d í a ) 27.870.355,65 













I V . _ S . U C U R S A L E S • 
V. — E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S A 
P A G A R 
V E — A C E P T A C I O N E S P O R C U E N T A A J E N A . 
V U . — C U E N T A S D E O R D E N 
V I H . — C U E N T A S D I V E R S A S 
X. — A C R E E D O R E S P O R C U P O N E S Y A M O R -
T I Z A C I O N E S A L C O B R O . . . 
X . — P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
Remanente dial e j e r c i c io de 192^ 3.2S5.077l>42 









X I I L — D I V I D E N D O . A C T I V O A C U E N T A . 
V A L O R N O M I N A I i 




V A L O R X 0 3 I T . X A L 
X L — D E P O S I T A N T E S 
495.911.637,37 
1.039.750.058,24 
aciarar que no existe ninguna disposierión 
que trastorno ü e g í t - i m a m e n t é ©1 estóalafón da 
aquellos empleados. 
Despacho y yisltas 
Con .el .prcsiiden.t© del Directorio despa-
charon en . e l . min i s te r io de l a G u e m - l o ^ 
subsecretarios do G o b e r n a c i ó n , Fctoento, 
M a r i n a y Hacienda. ] 
Vi-íjitaron d e s p u é s a i generall Primo d© Ei-
vera el a'ccldc ' d© Santander,- el etx gober-
nador d© Barcelona s e ñ o r Raventófe, Ja Jun-
ta do. damas del monumento a la Virgen de 
la Rasa, d© Bayona; . varias enfermeras 'de 
la Cl ín ica de m^encia milit-ar del Buen Su-
1 una ( .omis ión de repa-eisentantés'd©' 
J riódicos de provincias'- y •""teir'-'fi4«éidenfe-.áa;'\»Vi 
í Audiencia t e m t o r i a l 'do Madrid" V- .- '"VJ^B|H 
J L a cruz m ü í t a r a la d u q u é s a dis Yictoria 
v E n l a Prcridesncia fac i l i ta ron ayer al 'me-
I d iod ía l á siguieiate' n o t a : 
I «Su majestad e l Rej- se ha dignado eco-
í e i d é r a Ü a duquesa d e ' l a V i c t o r i a la- - g m 
[ cruz del Mér i to . - 'Mi l i ta r , con d i s t in t ivo rojo, 
1 por ' .sus br i l lan tes .servicios con motivo de 
1 las campañas ; d.e Marruecos, t an to organt zando hospitales de l a Cruz , Roja , , en lós . cuales ha .- pr-estadQ asistencia, personal a los 
1 heridos y enl'erfncrs, como por su iritérven-
c ión en actes piadosos en •los pues tes y posi-
ciones avanzadas. 
E n todo eii E j é r c i t o y Ja Mar ina ha sido 
recibida é'cn a l e g r í a esta d o n a c i ó n , de su 
majestad, o i n m e d i a t a m é n t e i ha surgido la 
idea de regdi&r a la agraciada las insignias. 
d© l a Orden, para l o cual s© ha con^itaído 
una ;Oomis 'ón en el min i s t e r io d© la Gne-
r ra , que d a r á forma a este p-ensamiento uná-
n i m e dpj cuantos en Sos campos africanos . 
han podrdo apreciar ie!l elevado espíritii, la 
i ac t iv idad y el acier to qn© lai duqriesa de ia 
| V ic to r i a , secundando ó r d e n e s de 6u tnajeetadi 
la Reina, ha puesto en su obra. E n pocas., 
ocasiones una merced real h a b r á sido-cccf'-
cida con t an to agrado por ©1 p u e b l o . » 
•Los odon tó logos 
Para cumpl imen ta r Hos acuerdos' adoptados 
con m o t i v o de l a a m o r t i z a c i ó n d© la-cát»" . 
dra de Odon to log í a , han. vis i tado al ecb»-.-, 
c r e t a r í o do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y vocales del-
Direc tor io generales R o d r í g u e z P e d r ó Y. 
varro. todos los ca te ídrá t icos , d© üa Escuda 
<—a e x c e p c i ó n d© su di rec tor , señor Agu1-
lar— , e l Comi té . . . e j ecu t ivo de "la Federara^11' 
Denta l Nacional y la D i r e c t i v a d© la Soci©-
dad O d o n t o l ó g i c a , quienes hic ieron entrega 
del escri to aprobado por estas . «n^8^®5 
contra la a m o r t i z a c i ó n y acumuüac ión d© Ia 
esrpresada c á t e d r a . -
á?ank) ©l subsecretario como los vocaleB d9' 
Direc tor io promet ieron estudiar e l asunto. 
B a n q u e t e a C a s t r o G i r o n a 
Con ¡ a s i s t e n c i a de 300 comensales, se ce-
l e b r ó e l d o m i n g o e l blanquete caganizatto 
•los an t iguos a lumnos d e l Colegio de Huér-
fanos, de A l a r í a C r i s t i n a ai gene ra l dion ^ 
h a r t o Castro Gi rona . 
P r e s i d i ó e l j e fe de! D i r e c i o r i o mxiBtar* 
que t e n í a a su derecha sal festeja/io y 
su i z q u i e r d a a l c a p i t á n gene ra l de M a d m 
don R i c a r d o Burgue te - Se l eye ron numero-
sas adhesiones v h u b o b r i n d i s entusiastas. 
E l gene ra l P r i m o d e R-ivera pronuncio uu 
discurso, a u r a n t e e l cual , r e f i r i é n d o s e 
Castro Gi rona , d i j o l o s ign ien te : . 
«Yo, que creo conocerle a fondo,., am?" 
que nad ie ha podido igun-tarle e n l a Ojecoj 
c i ó n de los planes que ie h a c o n f e n a o 
a l t o mando , q u i z á a lguno c o n t r a r i o a 
pecul iares pun tos d é v i s t a de h o m b r e cap» 
c i t ado y conocedor de l p r o b l e m a p . ^ J s l 
c ip r ina , su i d e n t i f i c a c i ó n , su ^ f ^ ^ . 
de Ja e s t r a t e g i a especial de aque l 
r i o . . . su pei-sonalidad' y su .temperamento 
han estado y e s t á n s in l a m e n o r •r?serJ^ 
la d e v o c i ó n de í a p o l í t i c a de l G n b i e r n o ^ 
Cas t ro G i rona d e d i c ó pa labras de g r * ^ . 
t u d a los comensa'.es y adhendos y a , 
organizadores. « P e r o debe s e ^ m ^ i f ^ O 
f e l t e j a d o - e l c aud i l l o que f u é a Marrueco* 
a i n s p i r a r o p t i m i s m o y c o n f i a m a ' * 
t o r i a y ,a c a m b i a r r ad i ca lmen te l a s i t u a r 
qui-an 'reco ja este h o m e n a j e . » a 
fcl ;.cto t e r m i n ó en t re e n t u s i a s t í i s viv« 
E s p a ñ a , al Rey y a P r i m o de 
U n a c a m i o n e t a c a e a l m a r 
1-535.6G1.G95.61 
V.° B.o; E l pres idente de t u r n o deis Conaejo de a d m i n i s t r a c i ó n , J o s é A n t o n i o Gaidiz B l d i r e c t o r genera l , Y o n a n c í o de Echevc 
r r í a , — ü « c a t a d o r , Teodoro Jilix-estUv. 
V I C O . 
Oavó 
y pudieron f e r sal 
de e ü o s ^1. chófer^ 
—o—~-
aranneta cargada de h-f" 
;. novh^ desde d 
' aiiogado José O o a ^ 
vados los otros dee, 
103 
ta 
L . O E Z O A T i (3) .TIarres iw de r c u r c r o ce jirtBb 
E s c á n o a o s 
y 
i n a n c i e r o s 
L a « o t a 
e c o n ó m i c o s 
Coloniav f eb re ro , 1025. 
ensac ional d í a l a fo r -
anda 
, fevelan u n a s i t u a c i ó n 
.oononncos, qu v o l u o ; ó n e c o n ó m i c a del 
i r rego la i : en l a A g n a c i ó n v i v í s i -
País y 6 KS U o s h o n r a d a s de n u e s t r o 
| f n n ^ m o t i e m p o esos escanda-
^ c A O ' ' t an i n s t r u c t i v o s , d i f u n d e n t a n -
105 c son de las cues l io-b ^«í-.rp f l m a n e j o UK ^ 
^ ^ f ' e-as d u r a n t e los arlos de post-
f m a n c i e i - s o i n t r o d u c i d a 
P o r l C S ^ T "sobre los d a ñ o s 
de 
d e b ^ f 3 .oIlas ia3 consecuenc ias de-
^ ' . n los Gob ie rnos d é b i l e s , que n o 
,V0C. ^ n n . o r c c i a r esas lecc iones . 
sacando d ^ - c a s o s escandaiOSos s i r v e n 
^ ^ ' r T o a r a j u z g a r m e i o r l a n a t u r a -j  
,L-iITnf l ición, de l a d e p r e c i a o - ó n 
W*, nru-cos, l a s p é r d i d a s que h a n soi-
de, muchas i ^ r s o n a s b i e n in tenciona . -
frid0 . renera lmente lo que o c u r r e 
A\ los p r i n c i p i e s de j u s t i c i a y m o -
C A A han p e r d i d o su a u t o r i d a d , 
^ f ! ! m á s s a l i e n t e es e l de B a n n a t -
Todos los p r o b l e m a s f i n a n c í e -
t e pos tgue r ra se h a n r e u n i d o p a r a 
f .^e e s c í n d a l o f o r m i d a b l e . Como se 
Ar ^ ñ e r o on estos t i e m p o s cast s i n 
ce ve e n el conso rc io 
•, e n c u y o proceso se h a t 
j ¡QS afros, 
mat y K u t i s k e r 
tTanTot^ conso rc ios dudosos . Nos 
a f f níns ante u n a t r a m a m á s c o m p l i -
h l cada d ^ con t a n t a s r a m i f i c a c i o n e s 
Anexiones con personas y p a r t i d o s 
A s a m b l e a C a t ó l i c o - A g r a r ¡ a 
e n A s t p r g a 
Se hic cron operaciones por valer 
de más de dos millones y medio 
de pesetas 
Las compras < n COIUÚH paitaron 
de las üüü.Oül) pesetas 
—-O-— ' 
ASTORGA, i).— Con asistenci-a de míis de 
40 Sindicatos c a c ó l k u - a g r a r i c s , casi todos 
con sos banderas, se ha ce lebrado l a seo ión 
ihaugunal de la Asamblea dte l a F e d e r a c i ó n 
de Astei-ga. 
L a M e m o r i a d-el ú l t i m o e j e rc i c io , que fué 
aprobada por u n a n i m i d a d , acusa u n no tab le 
progreso de la obra, que v a e x t e n d i é n d l o s e 
de d í a en d í a po r toda esta r e g i ó n . 
Se hacen n o t a r en a q u é l l a las t r a n s f o r m a -
ciones que se e s t á n operando en nuestras 
Socied-asies y Ja p a r t i c i p a c i ó n c & á i vez ma-
yor que en la v i d a púfcJica t i e n e n las Cor-
poraciones, p u r a deduc i r el1 deber en que 
e s t á n los eiementos d i rec tores de los S i n d i -
catos de p:-ocurar su o r i e n t a c i ó n social en 
esto sent ido c a t ó ' ü c o , deber que. apar te de 
otras consideraciones, e s t á i m p u e s t o po r el 
bien de la sociedad y de l a Pa t r i a , en cuan-
to supone un d ique a l avance del comu-
nismo. ,.• - , , 
S e ñ a l a las muestras de v i t a l i d a d aacas 
p o r . l o s Sindicatos , que se m a n i f e s t ó pujan-
te en los actos de M e d i n a del Campo, don-
de se d e m o s t r ó que es la C o n f e d e r a c i ó n Ca-
t i ' / i c o - A g r a i i a '.'a ú n i c a fuerza orgi in izada 
de la a g r i c u l t u r a . 
Mues t r a l a ftetuacion do diversos S i n d i -
catos d's esta F e d e r a c i ó n , e n t r o ellos el de 
V i l l a r r í n d'ó Campo;, q u é a d q u i r i ó grandes 
extensiones de terreno para d i s t r i b u i r en 
H a d a u n a C o n f e r e n c i a ^ e e s t r e n a e n e l R e a l ' ' L a M u s s o l i n i q u e r a f u n d a r l a 
^ i r p e ' r s o n a l , r o b a n d o a los unos y 
rabsJ0.^1 Q, r n S n r d B a r -
h a n 
/elaciones sensacionales , que ,otet, c n t r e ]0_. SCK.ioS> s e ñ a l a n d o a ent» res-
^ Es uTa • ¿ n i u r ^ i í n «-
t S a internacional, dirigida contra 
]>ecto la protéc t í ión que lo d i s p e n s ó el 01)i?> 
p o de la d i ó c e s i s don Anton io Seiiso l á -
zaro, que pro j ío rc ionó a la Caja cent ra l 
c u a n t i o s á s suenas con las que pudo f a c i l i -
tarse a aquel S ind ica to lo* auxilie*; econó-
micos que necesitaba para dar realidad a 
su proNcxto. 
E a cuanto a labor e c o n ó m i c a , se hace re-
hecho de haber ejecutado compras 
no se v i s l u m b r a a ú n e l f - n 
•to. Ei 
^ ^ ^ a ^ S t i m a v el t r a b a j o h o n - Kílitar el ; 
¡a P1-0?1 LÍO de estos especulado-1 «n c o m ú n por valor de máfe do. 500.000 pe-
s o b r e l a s d e u d a s 
Tenn nado el estudio de la nota 
inglesa irán a Londres enviados 
franceses 
E l t e x t o de l a no ta 
—o-.. 
P A R I S , 9- — I A nota enviada por Chur-
c l t l l en reKpueb.ta a k car ta dei minis t ro 
de i la<;¡euda frahecs, dice que ei! Llobienio 
ing lés eo adhiere a los pr inc ip io^ couteui-
dot» «u Ja¡s nobat> de i i a l l o u r ue 1924 y ae 
Cnr/t.-u do 1923; pero haoe olxiervar que 
o'eit'Os párrufoM de la« expretsadas notas, -e-
dactadas a n t e « de sor aceptada la apJicacii';u 
de! plan Dawew, no j^odriau evidontemeuto 
aplicarle a la s i t u a c i ó n actual . Lag deola-
racJones de 'lord (Jmv.ou no p o d r í a n servir 
de base sobre este punto a la po l í t i ca del 
G o b e r n ó ing lée . 
E l p r inc ip io fundamental de l a nota l ia!-
four es ol de que Ingla ter ra debe recibi r de 
Kunqia ]&GOH equivak-fiiljeK a las deudas con-
traidae I'or Gran B r e t a ñ a en los Estados 
Unidos. 
E l Gobierno ing í é s no puede adoptar una 
posioión tal que ee.be pr inc ip io no sea roal i-
mdo ú n i c a m c j i t e sobre la base del p'eno «-en-
d in i i cn to normal del plan l>a\ve8 o acep-
tando por su va'or nomina l cierta^ deudas 
que, en la actual idad, no jxxl r ian ser c< n-
siderados como un activo c ier to . 
E l GoU'erno ingTís e s t á dispuesto •» 1o-
m i r en consi el oración las propcxsiciones (jue 
«e í o r m u l e n j en cuyos t é r m i n o s Bé esta-
blezca una. mli icci( 'm de la deuda de F r a n -
ci'a respeerto a Ingla te r ra , s iempre que, sin 
la i n t e r v e n c i ó n do reparaciones, quede 
Bsegúradp tt' p n n o í p i o del pago, determin.»-
do por Francia , con nr-reglo a sus recursos 
nacionales l i jos , ten'cndo en cuenta s egún 
f a n c i u l l a dei 
« L a fanciulla 
e s t ' 
del Wes^» representa en 
l u c c i n i un proceso evo lu t ivo hacia Ips 
nueva.s tendencias: mejor que proceso po-
d r í a decirse i n t e n t o ; pero i n t en to , débi l y 
supe rüc i a J ; o l temperamento de P u c c i n i , 
pptente y d e t e r m i n a d í s i m o , con todos sus 
def6ctos y sus aciertos m e l ó d i c o s , con to-
da BU hab i l idad teatral y seguro conoci-
miento del «efec to» , no se av iene , no puo-
de aveni rs© a laa nuevas co r r i en t e s : es 
a n t a g ó n i c o , por esencial: n e c e s i t a r í a po-
l o t e r n a c i o n a ! f a s c i s t a 
Detallará su proyecto en un 
próximo discurso 
R O M A , 9 . — E l p e r i ó d i c o C o r r i e r e d ' I l a -
Ha, ó r g a n o del C e n t r o N a c i o n a l , p r e c i -
sa l a i m p o r t a n c i a qne rev i s t e el c u a r t o 
p u n t o do l a o r d e n d e l d í a de l p r ó x i m o 
g r a n Conse jo fasc i s ta . 
H a b l a n d o de efito d i c e : « S e a n u n c i a 
que . M u s s o l i n i p r o n u n c i a r á a n t e el G r a n 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
U n p i i e n s o d e i l o n o r 
w*»r luí «MnmVIn *• - i. • • J „ viul ' ..wu>f>uiu i r o i i u i i c i u i t i íMibe e u r a n " ^ ^ • ^ ^ 
T í r ^ & f ^ S ^ J » - d o c u m o n t a d o . enea-1 ^ ^ . o c o p i a r *¿¡ 
n o de e l tós . arnoonando a las an te r io res : ! 11 n a d o a Po l i e r de r e l i e v e , y d a r deta^ ta l les , C o r r a n w s u i 
Creo que es u n deber llarroar La a t é ñ -
c i ó n d e l r e spe t ab l e y d i s t r a í d o p ú b l i c o 
h a c i a los actos m e r i t o r i o s p a r a que se 
p r o d u z c a e l d e b i d o e n t u s i a s m o y Se o t o r . 
gue l a j u s t a r e c o m p e n s a . 
A c a b o de Leer u n a curi-osa e s t a d i s i i e a 
de los a t r o p e l l o s c o m e t i d o s e n las ca-
lles de M a d r i d d u r a n t e e l p a s a d o m e s 
de cue ro p o r t o d a clase de v e h í c u l o s . 
i f r a s n i e n t r a r en de-
u n t u p i d a v e l o y r e . 
p o r e v o l u c i ó n Lo llegaba nunca. Por eso a c c r c a de l a i m p o r t a n c i a y f ines d a , cernos p i a d o s a m e n t e p o r los a t r o p e l l a d o s 
KU « i n t e n t o » en í a n c i u l k i de l W e s t » se i Ja I n t e r n a c i o n a l f a sc i s t a . E s t a d e b e r á d i f u n t o s . Y v a m o s a d a r l a n o t a o p t i -
l i m i t a a exteriori/.aeione-s, a una m á s va- I t 0 n e r u n a base i n t e l e c t u a l y m o r a l s m 
riedad y r i q u é ^ i do disonancias, a u,n t ro - I ^ f ' n t i d o s i n d i c a l i s t a a l g u n o . A d e m á s de-
7.0 orquestal m á s l ib re , a una ' m o d e r a c i ó n Ix^rá c o n s t i t u i r u n f r e n t e ú n i c o i n t e l ec -
do l i r i s m o , pero no p e n e t r a m á s porque 
en t i ende , y e s t á en lo c ier to , que no debe 
penetrar m á s en u n ambiente que no le va: 
se contenta con saludar a las nuevas o r i o n -
taciones, demostrar que las conoce y hnsta 
que. en cier to modo, le son s i m p á t i c a s , pero 
BÍU i n t i m a r con ellas, porque no e s t á se-
g u r o de Su eficacia, por lo menos, herma-
nadas con su h i s to r ia y credo a r t í s t i c o s -
A d e m á s me parece ver o t ro aspecto en 
« L a fanc iu l la dol W e s t » que puede ju s t i f i -
car el cambio de ¡costura de P u c c i n i . cam-
bio de postura por recurso y no por convic-
c ión . ("reo ver que e l l i b r e t o no l e interesa 
n i lo satisface aquel exó t i co ambiente (Kan 
e x ó t i c o como el de « M a d a m e Bu t t e r f l y» y 
con e l que tampoco a c e r t ó ) , n i s iente e! 
asunto, y falto de ese necesario es t imu-
l a n t e para que germine k t e x p a n s i ó n y 
c r e a c i ó n mus ica l ) , acude a a r t i f ic ios de pro» 
cedimiento para cub r i r un vac ío . Y su-
plan tada Sai la verdadera substancia por la 
habi l idad, e c h ó mano de unas cuantas fór-
mulas modernas superficiales que no son 
suficientes para creer ea u c a meditada 
t u a l p a r a h a c e r p r o p a g a n d a c o n t r a Jas 
t e o r í a s de l a d e m o c r a c i a soc i a l . 
m i s t a y a g r a d a b l e . L o o t r o ns* t iene r e . 
m e d i o . ¡ Q u e D i o s nos l i b r e de l o o t r o l 
E n esa e s t a d í s t i c a se dice que los co-
ches t i r a d o s p o r caba l los no h a n come-
( A i m c u a n d o el p r o y e c t o p a r a l a cons- t i d o n i n g ú n a t r o p e l l o . H e a q u í l a n o t a 
t i t u c i ó n de d i c h a I n t e r n a c i o n a l fascis- a g r a d a b l e . Q i ü e r n h a c e r l a r e s a l t a r . L o s 
t a sea, p o r el m o m e n t o , t a n s ó l o u n es-
hozo, parece , s i n enibargofc que M u a ^ o l i -
n i t i ene l a i n t e n c i ó n de u t i l i z a r los g n i -
L t X , 0 ^ - co .no a v e . cte r a p i -
J bt" ¿ e r a d o sobre A l e m a n i a . L 
" t o t a d seria de r e c o n s t r m r .a v i d 
condujo 
nestos manejos 
mos ya no s e r á n 
6;etas. Por otra parte, la ( 'aja c e n t r a l ha 
rec ib ido iirposicioueis por m u y cerca de las 
7(X).00() pesetas, que e s t án d is t r ibuida^ en-
t re m o d o s t O t í labradores y las operaciones 
d e la F e d e r a c i ó n a lcanzaron e n el a ñ o la 
can t idad de 2.633.152,80 pesetas. Es to re-
f i n a n c i e r o s nne e s p e r a - j presenta u n notable a u m e a í o en el capital 
nosibles en e l p o r v e - | social, que hace cada vez m á s fioreciente el 
- 1 aspecto e c o n ó m i c o y social de l a Ecdera-
L a 
S ^ a l S e i a n a sobre bases s ó l i d a , 
económica . . • • e n i n dA esos f u -
I e v o l u c i ó n , pero s í bastantes para aJterar 
conviene su riqueza en re üc.K>n con Ing de- ) jaí. ( . a r a c t e r í s t i c a s del ar te de Pucc in i , que 
mas pa'sas v «u capacidad fiscal. _ unas buenas y otras n o buenas, as í son y 
VA Gobierno i n g é s piensa que se r í a posi- as í hay que tomar las o dejarlas, p^ro s i n 
ble d i v i d i r e a forma újbll loa pagos que ha- m M c l a ao reactivos que las d e s v i r t ú e n , 
b r á do efectuar F runc a : pr imero, pegos Y esto es " L a fanciul la del W e s t » : el pro-
fi]o3, ofectuades anualmeaite, í?in que en ! duc to de un temi>enaniento mix t i f i cado , em 
olios se tenga en cu-^nta lo aue Franc ia re-1 0l qUe no se m u e s t m c ó m o él es n i jus-
ciba efect ivairerde tal o t a l a ñ o , en v í r -1 t í f ica u n avance sól ido que denote el paso 
tud de l a 
pos fasc is tas de l e x t r a n j e r o p a r a h a c e r 
l a p r o p a g a n d a de d i c h a i d e a . » 
E ! K á i s e r h a b l a d e ! T r a t a d o 
r u s o j a p o n é s 
T e n d r á una g r a n i m p o r t a n c i a 
en ei p o r r e n i r 
(E'ADIOGRAMA ESPECIAL VE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 9 . — E l c o r r e s p o n s a l de T h e 
"Daily Te l eg rap ' h en H o l a n d a h a cele-
b r a d o u n a i n t e r v i ú c o n el ex K a i s e r en 
D o o m . D i c e q u e e l ex E m p e r a d o r f i g u e 
c o n g r a n i n t e r é s el d e s a r r o l l o de l a po-
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . 
C o m e n t a n d o e l r e c i e n t e T r a t a d o r u s o -
j a p o n é s , d i j o qne l a s g r a n d e s p o t e n c i a s 
se h a n d e d i c a d o a p r o t e g e r r a za s d is-
t i n t a s . F r a n c i a p r o t e g e l a r a z a n e g r a ; 
R u s i a , l a r a z a a m a r i l l a , y los ingleses 
y n o r t e a m e r i c a n o s son los defensores de 
la r a z a b l a n c a . Cree que el T r a t a d o r u -
u n a g r a n i m p o r t a n c i a so japones t i e n e 
apT.eac 'ón deíl plan Dav.es: y se-1 decisivo a mayores p lanos : en resumen, un para e l p o r v e n i r . — T . Ó. 
a l d c s c u b r i m e n t o de esos 
" ^ r m i e caerán sobre los c u l p a b l e s l a s ; nspe nlr porque ca .ra ^ ^ ^ ^ | Clü_u. 
s-e | 
de i 
Por ú l t i m o , la M e n i o r i a enumera las ges. 
t iones hechas en n o m b r e de los remolaehe-r ^ p o e e , turocultar n a d a : t o d o 
•ñlica por las m a l a s t e n d e n c i a s ue \ ros con ej ^ u j ) azucarero, de l que alcanRÓ 
( : -- •—r el deso rden que l i a grandes beneficios para estos agricul tores. 
D e s p u ó s hablaron e l i n j í e n i e r o a g r ó n o m o 
a A I U I I ^ C R pn^nrp. I don Adalber to Alonso H e r a , don Manue l 
iodo de proceder de es iab P|fc ] May0 Y o t ó , que fueron m u y aplaudidos, 
n í j a u c a d o r a s y p i r a t a s , e r a uy . 'perrnÍTia(io e] act0i todos los a s a m b l e í s -
s t r ae ión c o n s t i t u y ó u n 
C o m u n i s t a d e t e n i d o e n T o r t o s a l 
t e n d e n c i a s 
nuestra é p o c a y po r e l de 
S d o a A l e m a n i a l a p o s t g 
El m 
sencillo t e n i e n ó o en cuen ta l a s c i r c u n s - j tas^ con ^ ^ ¿ ^ ^ j e sus respectivos S in 
• 1 i'as'de Los t iempos de i n f l a c i ó n . I-t 's j dicatos, se d i r ig ie ron en m a n i f e s t a c i ó n has 
« . n ^ t o s de l a e c o n o m í a m o d e r n a les i t a e l palac io episcopal, 
aspeexos ^ dei5 consorc ios i n d u s - E s t a publ ica deraostr 
& ¿ l mcdHetinnes y l a s o p e r a - é x i t o b r i l l a n t í s i m o , 
c ores f inancieras a base de c r é d i t o s . E n 
efecto, con una f a c i l i d a d e x t r e m a i m -
provisaban consorcios. A s í i n d i v i d u o s 
que h a b í a n venido de P o l o n i a s i n o m e -
r o como los hermanos B a r m a t , unos 
iud ios m u v listos, creaban en pocos 
a ñ o s consorcios industriales i n m e n s o s 
Los Barmat t e n í a n en su consorc io bd ( 
empresas industriaJes y c o m e r c i a l e s . ; 
Sólo oue estas empresas apenas ex is -
t í a n : en algunas todo el p e r s o n a l e r a 
un portero. Sin embargo, ostentatoan los 
títulos m á s altisonantes. E n o i r á s e m -
presas entraron los B a r m a t p o r el c r é -
dito, aprovechando l a i n f l a c i ó n . L a m a -
nera dé procurarse c r é d i t o ^ e n g a ñ a n d o 
a muchas personas y a u n a a u t o r i d a -
des y Bancos g u b e r n a m e n t a l e s , e r a sen-
cilla. Como sus empresas r e u n i d a s e n 
e! consorcio represen taban v a l o r e s apre -
ciadles, a lo menos en a p a r i e n c i a , p o r -
que nadie se cu idaba de a v e r i g u a r l a 
situación verdadera de esas 
í rundo, ot i t is pagos' anuale?.. establecidos so- ¡ i n t e n ' o déb i l y caprichoso que reside en l a 
bre la parte que corresponde a Franc ia de 
las anualidades Davves. 
I l c r r ' o l , hirneuiatamente d e s p u é s de rc-
cíb"r cuta nota, toictprafió al reñor ChurcLUl, 
agra:ec;fJido el tono a m a t ó s e en que S-Í 
halla redactada la. nota i ngesa , y anuncia-n-
do que és t a porá r^bjeto dtr. pjíís dotenido 
examen por {.-artel del Gi>bierno f rancés . 
F R A N C I A P R E P A R A L A R E S P U E S T A 
T O R T O S A . 9 .—Ayer a la llegada d e l ex-
preso de Barcelona fué detenido por la 
G u a r d i a c i v i l un i n d i v i d u o l lamado Juan 
Tolosa Bonet , n a t u r a l do Donia (Al ican te ) , 
de oficio p in to r , y que figura afiliado al 
par t ido comunis ta . 
A l ser cacheado se le ocuparon algunos 
folíete^ y un a r t í c u l o dest inado a de te rmi -
nado p e r i ó d i c o . 
I n g r e s ó en la cérce l a d i s p o s i c i ó n de l 
"ob-emador c i v i l de l a prov inc ia . 
c á s c a r a y no en lo fundamenta l . Todo ei 
ambiente, do la barraca en e l p r i m e r acto 
no o-'tá conseguido (Moussorgsky nos h u -
biera dado una i m p r e s i ó n verdad';, n i cu 
las momentos l í r i c o s , e l fuerte de Pucc in i . 
precside la for tulna m e l ó d i c a : ú n i o a m e n t e 
en el final de l acto segundo, en la escena 
de los naipes, se- vé la pincelada segura y 
diestra : a l l í se respira el vaho del d r a m a . 
E l l ibro carece t a m b i é n do v a l o r : todo cii 
p r i m e r acto es embrol lado: el segundo, mas 
P A R I S , 0.—Ix>s n t í n s t r o s de Hacienda y sobrio, enc i e r r a t r d a la fuerza do la o b r a ; 
Negocios Extranjero^, con los representan- G| tercero, b r e v í s i m o , no t iene cuerpo, 
te» de los Servicios interesados, c o i w m a r á n Por lo domas, « L a fanciulVi. de' Wftst^ 
hoy mismo el examen de la nota ing'esa. ' se ove con i n t e r é s ; hay detalles curiosos 
S hi» s u g e í t i o u f s b v i t á n ' c a s debieran s^c y pasajes a g r a d a b l e é í no encierra gran 
tomadas eu c x n s ' d e r a c . ó n , c o r r e s p o n d e r í a a ¡ e m o c i ó n n i p á g i n a s que sorprendan por su 
los negociadores í e t a b l e c e r e l balance exacto ¡ b e l l o t a : es una l í n e a ondu lan te que no 
de la riq^eea de F ranc i a en . la actualidad, j presenta grandes desniveles, pero tiene 
comparada Cpn s u riqu-ezá anter ior a la gue- j c ie r ta d ign idad a r t í s t i c a . , y , desde luego, 
r ra T d e s p u é s con lae d e m á s naciones, y ' yo la prefiero a « M a d a m e But- terf iy». i ^ l 
estab'xver un cuadro comparat ivo del e s - j p ó b l i c o la r ec ib ió con e s t i m a c i ó n , pero sm 
fuerzo fiscal f rancés con r o l a H ó n a otros ¡ entusiasmo. i ^ i J„ 
Jyi, e j ecuc ión merece elogios, sob e toco 
or par te de M a r í a Llacer , que en esto, 
obra es d o n d ^ se me ha manifestado de u n 
E s t u d i a n t e s c a t ó ü c o s 
A c t o de a f i r m a c i ó n de la Fede-
r a c i ó n m a n c h e t a 
con r o i a - í ó n a otros 
paíse-s. as í como su capacidad financ'era. 
D e s p u é s ((ne. se ¡ogro r eun i r toda la do-1 P 
c u m e n t a c i ó n necefaria, con i'el"ac:ón a la 
nota b r i t á n i c a , es muy probable que Herriot-, 
e l ementa l , y q u ' z á dc>s juntos , vayan a 
l o n d r e s a l levar la nespuesta a la nota 
í 'nurchi: o inievar l a n e g o c i a c i ó n directa. 
Marx será elegido presidente 
deí Gobierno prusiano 
B E R L I ? v t 9 .—Los g r u p o s c e n t r i s t a , de-
m ó c r a t a y s o c i a l i s t a de l a D i e t a p r u -
siana; h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n , en l a 
c u a l h a n d i s c u t i d o a c e r c a de l a consU-
t u c i ó n de l G a b i n e t e de P r u s i a . 
D i c h o s g r u p o s d e c i d i e r o n v o t a r a fa -
v o r de l a c a n d i d a t u r a de M a r x . 
Labor de la Junta delegada del 
Real Patronato Eclesiástico 
C I U D A D R E A L , 9 .—Con a s i s t e n c i a de 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o se h a c e l e b r a d o 
fáSricas V ayer u n ac to de a f i r m a c i ó n , o r g a n i z a d o 
• , , A T51T-i-not rvHt^ ! p o r l a F e d e r a c i ó n M n n c h e g a de E s t u -
eomercios, los h e r m a n o s B a r m a t o U * - , c ^ j ^ ^aate / v a o c i á c i ó n qutó 
modo m á s comple*o como ran tan te y como 
ar t i s ta do l a e&cena: n i en facultades n i 
en vo'.untad d e c a y ó u n solo i n s t a n t e ; fue 
la d u e ñ a del co ta r ro . 
E n plano máís. p e q u e ñ o el tenor Biehna , 
cunii>lió c ó m o 'bueno, aunque sin esceder-
se, podiendo hacerlo, pues hay en él con-
dicior.es: el Karftono Piazza. no t iene gran-
des momentos donde lucinsc. y los demnp. 
comple tando con coros y orquesta, un buen 
conjunto d i r i g i d o por Ccoper con l a a u t o r i -
dad que ha sabido Gonquiaiaifee. La- escena, 
m u v bien servida; la e n t o n a c i ó n de l uz de 
l o s ' d o s p r imeros actos, a c e r t a d í s i m a . 
¥ . A R R E G U I . 
nian f á c i l m e n t e de los B a n c o s y de o t r a s 
empresas marcos e n c a n t i d a d , de aque-
llos famosos m a r c o s p a p e l q u e entonces 
se emi t í an con u n a v e l o c i d a d de p r e s t i d i -
gitadores. Luego con los m a r c o s p a p e l 
(¡ompraJban nuevas e m p r e s a s p a r a obte-
ner m e d í a n t e el las o t r o s c r é d i t o s , o com-
praban divisas e x t r a n j e r a s , c o n prefe-
rencia, d ó l a r e s . A s í c o m p r a n d o y t o m a n -
do a p r é s t a m o , con c o n s o r c i o s f i c t i c i o s 
} créditos i b a n r e a l i z a n d o s u a g i o p o r 
ê s mundos de D i o s . L a i n f l a c i ó n ^ em-
pujada por sus ope rac iones f r a u d u l c n -
|s- tomaba cada mea p r o p o r c i o n e s m á s 
taraibles; los Goibiernos e r a n d e m a s i a -
<fo débiles p a r a p o d e r opone r se a esa 
tóm nefasta, y m u c h o s de l o s ó r g a n o s 
pibemativos e r a n s o b o r n a d o s ; los so-
^alistas f a v o r e c í a n n e g o c i o s de t a l í n -
Me, y se sabe que, p r i n c i p a l m e n t e l o s 
socialistas i n c l i n a d o s a l c o m u n i s m o , t o -
ü&ban parte a c t i v a en el s a q u e o de l a 
economía a l e m a n a . Y a l o s s o c i a l i s t a s 
(Couíiwía a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a ] 
c u e n t a h o y e n sus f i l a s l a cas i t o t a l i -
d a d do l a ' p o b l a c i ó n esco la r . 
T o m a r o n p a r t e e n e l a c t o o l c o n s i l i a -
r i o de l a A s o c i a c i ó n y los s e ñ o r e s F u e n -
tes P i l a y H e r r e r a . , q u i e n e s p r o n u n c i a -
r o n e locuen te s d i s c u r s o s a c c r c a de l a 
f o r m a c i ó n e idea l e s de l a s J u v e n t u d e s 
C a t ó l i c a s y concep to d o l p a t r i o t i s m o . 
F u e r o n m i i v a p l a u d i d o s . 
E n t r e los esco la res c a t ó l i c o s m a n c h c -
gos, c u y a o r g a n i z a c i ó n p r o s p e r a de d í a 
en d í a , r e i n a g r a n e n t u s i a s m o . 
o 
h a n d e c l a r a d o que a d o p t a r á n r e s o l u c i o -
nes m u v e n é r g i c a s c o n t r a los rep resen-
t a n t e s de s u p a r t i d o c u y o s n o m b r e s 
a p a r e c e n c i t a d o s e n l a c r ó n i c a de osa 
p i r a t e r í a m o d e r n a . 
L a n o r m a l i z a c i ó n de l a m o n e d a hace 
c a d a vez m á s d i f í c i l l a e x i s t e n c i a de 
osas soc iedades t r a m p i s t a s , y n o t a r d a -
r á l a j u s t i c i a en p r o n u n c i a r s u 
severo e i m p l a c a b l e . 
Doctor F R O B E R G E R 
f a l l o 
L A A C O G I D A E N P A R I S 
P A R I S , í \ — L e s d ia r ios tí'ed'ican u n á n i m e -
men te comentar ios favorables al tono amis-
toso y c c n c i ' i a d o r en que se ha l l a redactada 
l a no t a b r i r ñ n i c a , documento en el que se 
comienza a conc re t a r en q u é condiciones 
s e r á posib-'e l le í jar a una s o l u c i ó n del pro-
b l e m a de i as deudas de F r a n c i a . 
E n fecnerai, e s t iman que este documento 
representa u n i m p o r t a n t e esfuerzo p a r a 'o-
gra r una s o l u c i ó n de iu i i t iv ta y p r í i c t i c a del j ! _ _ 1, r ^ p r n n R P U 
prob lema , haciendo desde luego resa ' ta r que ' J G \ ^ r \ . u / o i l í ^ J O C ^ y 
no ee t r a t a del pago de una deuda cui^'-
q u i e r a sino de l a ' i q u i d a c i ó n de una t e r r i -
b l e «guerra hecha en c o m ú n , y pa ra cuya l i -
q u i d a c i ó n — d i c e el « M a t i n » — F r a n c i a , l a na-
c i ó n que m á s s u f r i ó en ella, las d é m á s po-
tencias aliadas y t a m b i é n ¡as potencias 
vencidas deben .ser so i d a r i i E S . 
Ei -yJourna l» dice que l a n o t a b r i t á n i c a 
de imues í . ra una v c l u n t a d ' e v i d e n t e de reso'-
ve r ^ste p rob lema , a ñ a d i e n d o que e! docu-
m e n t o en c u e s t i ó n con t i ene algunos puntos 
obscuros y a 'gunas con t rad icc iones , que, i n -
d,u<í?-blemente. s e r á n .aclarada^, dado el tono 
de cordia ' - idad y l e a l t a d s i n c e r a en que estA 
redactado. 
T e r m i n a d i c i e n d o este d i a r i o que e l Go-
b ie rno f r a n c é s e s t u d i a r á este documento 
con el d e t e n i m i e n t o que (merece y reflexio-
n a r á "argamente antes de contes ta r le . 
« E x c e l s i o r » dice que e l nssgo generoso de 
I n g l a t e r r a a l r e n u n c i a r a su pa r t e de re-
parociones e s t á p r u d e n t e m e n t e i n s p i r a d o en 
e»1 c o n o c i m i e n t o real de l a s i t u a c i ó n de Eu-
ropa y en u n sent ido p r á c t i c o , de confor-
m i d a d con las neces i t í ad íes de Ja s i turación 
e c o n ó m i c a de In ig la t e r ra . expresando su con-
v i c c i ó n de que las objeciones que puedan 
ser f o rmu ladas a l a no ta inglesa q u e d a r á n 
resueli'ss po r sí mismas en 1a a t m ó s f e r a de 
s i m p a t í a en que se desenvue/ven estas ne-
sctc icwíonés . 
d e r r o t a d o 
S k N DIEGO D E C A L I F O R N I A . 9. — 
Ayer p o r l a t a r d e se c e l e b r ó en e s t a c i u -
d a d l a b o d a d e l c a m p e ó n m u n d i a l de 
boxeo , D o m p s e y , con l a s e ñ o r i t a T a y l o r . 
I t a l i a a c e p t a l a s t a r i f a s d e l 
p u e r t o d e T á n g e r 
L O N D R E S , 9 . — E l « (T imes» p u b l i c a u n 
despacho de s u c o r r e s p o n s a l en T á n g e r 
d i r i e n d o que l a s a u t o r i d a d e s i t a l i a n a s 
h a n n o t i f i c a d o a l repreisenta-nte de l S u l -
t á n que el G o b i o r n o . i . l a l i a n o a c e p t a b a 
l a s n u e v a s t a r i f a s de p u e r t o . 
Estación lelefónica en Dueñas 
P A L E N C I A , 9 .—La C o m p a ñ í a Nacional 
do Te lé fonos ha acordado estabecer una es-
t a c i ó n en D u e á í s s , tcniondo en cuenta l a i m -
por tancia dte esta, v i l l a . 
L a not ic ia , al ser conocida, ha causado 
extraordinario regocijo en aque^l ve-ciuario. 
L E A U S T E D LOS T I E R N E S 
" V o l u n t a d B i b l i o g r a f í a 
A p r i n c i p i o s de semana l l ega ron al ani-
n i s t e n o de Gn?cia y J u s t i c i a das propuestas 
p a r a -las prebendas vacantes en v a n a s Ca-
tedra les •le E s p a ñ a , y el a f á n r e p o r t e r i . , 
ayudado en este caso po r nues t ra buena 
f o r t u n a , h izo que nos e n t e r á r a m o s de los 
nombres de quienes ocupan los p r i m e r o s 
lugares y las razones que m o v i e r o n a la 
J u n t a p a r a des ignares . Con esta i n f o r m a -
c i ó n , a ia vez que sat isfacemos la c u r i o s i -
dad de nuestros lectores, rendimos un t r i -
b u t o de aplauso a la Jun ta , cuya escrupu-
Ico ióad en aqu i l a t a r ios m é r i t o s de los as-
p i r a n t e s y deseo de hacerles j u s t i c i a nadie 
ha de poner en duda. 
L a p ropues ta a que nos re fe r imeg es '.a 
s igu ien te : 
Para DeAn de Zamora, don Á u r e l i a m o Se-
v i l l a n o Moro , d i g n i d a d d̂ e tesorero de la 
Santa Ig les ia C a t e á r a ' ! P r imada , ú n i c o de 
los aspirantes que se h a l l a comprend ido en 
l a c a t e g o r í a t e rcera , cuiando los d e m á s , a 
lo sumo, e s t á n i n c ' u í d o s en la cua r t a . 
Para A r c e d i a n o de Granada, don Pedro 
R c d r í p ; u e z G u t i é r r e z , D e á n de Tarazona. 
porque e s t á en 1.a segunda c a t e g o r í a , que 
no t i ene n 'nguno de 'los otros so l i c i t an tes . 
Para la c a n o n j í a de C á d i z se propone a 
den Francisco S á n c h e z de Movellán, . que io 
es de Segorbe, porque , s e g ú n dispone el 
rea l decre to de 10 de marzo de 1924, en -os 
casos de t ras lado ha de p re fe r i r s e al de ma-
y o r ed-d, y e! s e ñ o r M o v e l l á n cuen ta ya se-
t e n t a y seis a ñ o s cump ' idos , siendo todos 
los d e m á s mucho m á s j ó v e n e s . 
Para "a c a n o n j í a de Santander , a don 
B o n i f a c i o F e r n á n d e z A h u j a , D e á n de Se-
gorbe, po r ser el ú n i c o que se h a l l a en po-
ses ión de la segunda c a t e g o r í a . 
E l b e n e m é r i t o p á r r o c o de l a C a t e d r a l de 
A '^ba r rac ín , don Casiano Llanes D o ñ a t e , va 
prepues to p a r a c a n ó n i g o d é d i c h a iglesia , 
porque t i e n e merec imien tos sobrades pa ra 
o p t a r a d ignidades d é M e t r o p o l i t a n a , c i r -
cuns tanc ia que no c o n c u r r e en los d e m á s . 
Por a n á l o g a s razones, pues, p o d r í a aspi-
r.ar a dignidades, aunque s ó l o dte s u f r a g á -
nea, se ha colocado en el p r i m e r l u g a r pa ra 
beneficiado de Car tagena a don Juan V i l l o ' 
do H o s t a l o t , a c t u a l m e n t e p á r r o c o d'e A r -
nedo. 
Y p a r a el benef ic io de U r g e l ha conce-
d ido el p r i m e r puesto a don O d ó n Sansa Ló-
pez, secre ta r io cance lar io de aquel la c u r i a , 
porque es el solo que per tenece a l a ca-
t e g o r í a q u i n t a , siendo todos los d e m á s aspi-
rantes de c . T t e g o r í a s i n f e r i o r e s . 
ca'ballos de los coches, los nobles y h o n -
r a d o s caba l los no ¡ m n hecho n i n g u n n 
v i c t i m a . A p r i m e r a v í s t á pa rece que e l 
m é r i t o corresp.ond,e a los cocheros . N a -
d a m á s lejos de l a v e r d a d . C o l o c a d e n 
las m a n o s de esos homl r r e s en vez de 
las r i e n d a s el v o t a n t e y a t r o p e l l a r á n c o n 
s u v e h í c u l o a los t r a n s e ú n t e s . EL hecho 
e s t á c o m p r o b a d o . G r a n n ú m e r o de co-
cheros c a m b i ó su o f i c i o p o r e l de c h ó -
fer , y h a n r e a l i z a d o desde entonces bas-
tan tes a t r o p e l l o s . L u e g o e l m é r i t o co-
r r e s p o n d e a los c a b a l l o s . S o n los ca-
bal los los p r u d e n t e s , los m i r a d o s , los 
respetuosos de l a vida , a j ena . A u n q u e 
el los t i e n e n c u a t r o L 'v t r emÁ/ ladcs p a r a 
l a m a r c h a , y esta, a b u n d a n c i a de m e -
dios los p o d r í a f á c i l m e n t e ensoberbecer , 
no se h a n ensoberbec ido , y n o despre -
c i a n a qu ienes s ó l o t ienen, dos. C o n -
s e r v a n s u a n t i g u a e s t i m a c i ó n aJ, h o m -
bre le son. t o d a v í a f ie les , no e x p e r i m e n -
t a n el p r u r i t o de m a t a r l e c u a n d o le v e n 
p i s a i u l o t r a b a j o s a m c i U e los d u r o s ado-
qu ines . 
E l c a b a l l o es a g r a d e c i d o . S u p o n e que 
e l h o m b r e r a a p i e , p o r q u e n o q u i e r e 
g r a v i t a r sobre u n c n ' h a ü o . Y se. lo a g r a -
dece. E l n o b l e a n i m a - l n o a l c a n z a 
v e r d a d e r a r a z ó n , d e l c a s o ; no sabe que 
e l h o m b r e que v a a p i e es p o r q u e no t i e -
ne d i n e r o . 
Pe ro , sea lo que sea. lo i m p o r t a n t - e 
es que no I r a t r o p e l l a y le m a t a . Se-
r i a m o s u n o i n w n s t r u . o s de i n g r a t i t u d s i 
n n h i c i é r a m o s a los caba l l o s e l h o m e -
na j e que m e r e c e n p o r s u c o n d u c t a , s i 
no les d '€ram.os el p r e m i o que h o n r a d a ^ 
m e n t e se h a n g a n a d o . 
¿ Y en q u é pued-" c o n s i s t i r el. p r e m i o ? 
L o s e log ios no s i r v e n . N q a c e r t a r é a de-
c i r s i los caba l l o s e s t á n - V n r e n c i m a o 
p o r deba jo de los e log io* . L o que s é es 
que no se enteran, de ellos. ¿ L e s r e q a . 
t a r e m o s u n a a r t i s f i c a p lancha*! ¿ Y q u é 
h a r í a n con. e l p r ec io so o b j e t o t S i l o s 
h o m b r e s i n s i g n e s que r e c i b e n p l a n e h a A 
de sus a d m i r a d o r e s no saben q u é h a . 
cer c o n e l las , n i c o m p r e n d e n e n m . u ¿ h n s 
casos su u t i l i d a d , ¿ . cómo e s p e r a r e m o s 
q u r los caba l los Ja coyivprend<in1 
N o m e p a r e c e que sea t a m p o c o a p r o . 
p i a d a l a c o n c e s i ó n de n i n g u n a , clase de 
honores . N o snn v a n i d o s o s y " o l o s 
a . j i r c r i a r i an . . L a H i s t o r i a p-os dice que 
C a l i g u l a h i z o s e n a d o r a s u c a b a l l o I n -
c i t a t u s : p e r o , a u n q u e l a h i s t o r i a se lo 
cal le , sabemos bu.ena t i n t a que I n -
c i t a t u s n o d i ó l a m e n o r i m p o r t a n c i a a l 
hecho. 
A m i j u i c i o , h a y i / ñ m e d i o de re .com-
v e n s a r a. los c a b a l l o s . A b r a s e u n a suS-
cr i .pcUn. entre, l a gen te ríe i n f a n t e r í a y 
o b s e q u i é m o s l e s c o n u n p i e n s o de h o n o r . 
Esto s í l o a g r a d e c e r á n . 
Y s i m í idea n o pa rece bien., acepfo 
c u a l q u i e r o t r a au-e sea m e j o r . T o d o a.v~ 
tes que d e j a r sin. p r e m i o a. los rn 'ba l los . 
« N ó b t e s b r u t o s » se les h a l l a m a d o s i e m -
pre , m e z c l a n d o el e l o g i o c o n r l r e c o n o -
c i m i e n t o de su¡ i n f e r i o r c o n d i c i ó n a n i -
m.af. Nob les son . nn cabe d.udn. Y , p o r 
Ib v i s t o , o t ros s o n n v á s b n t í ü f t . 
Tirso M E D I N A . 
P a r a !as c a n t i n a s e s c o l a r e s 
Conciertos bonéf ioss por la T u n a de !a Fe-
d e r a c i ó n aragonesa, de Estudiantes C a t ó ü c o s 
Z A R A G O Z A . 8 .—Han comenzado hoy los 
cono:ertos benéficos que d a r á l a T u n a esco-
lar de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó l i -
cos de Zaragoza para recaudar fondos con 
destino ai sostenimiento de 'las cantinas es-
colares. E l pr imero , que ee v ió concrurr idí -
simo. fué dado en el sa lón de «la A c c i ó n So-
cial C a t ó l i c a , donde se c e l e b r ó antes una 
velada teatra.l. 
La F e d e r a c i ó n prepara un pran fes t iva l 
qne se c e l e b r a r á «1 martes eu el teatro P r i n -
cipal . 
Koy la Tuna o b s e q u i ó a los asilados del 
Hospicio, tocendo se'ectas obras durante la 
comida ferM-da a. los ñif las . 
Folletín de E L D E B A T E 5) 
H e n r y B i s t e r 
U D a m a d e 
^•"aducida exclusivamente para 
Ei- DEBATE por José de !a Cueva 
%»! lo i ré e n v i a n d o a Caruiies poco a poco, po r -
^ e ali i se puede haoer m u c h o d u r a n t e e l i n v i e r -
V a ^ea-uville-u d o n d e e n l a s h o r a s de t e d i o 
gente c o m p r a c h u c h e r í a s . 
ne jo s o n r i ó , como h o m b r e que t i e n e e l r i -
J . c u b í e r t o y s e g u r a s u b o l s a . 
dré^0 Pe0r s e r á p a r a " - í — d i j 0 R a q u e l — ; n o po-
a usted y m e e n c o n t r a r é m u y sola . 
Prim^ AICRlania t e n d r á s a t u s h e r m a n a s , y t u 
0.David! ^ v i s i t a r á m á s . . . P e r o t o d o esto son 
C0ll ' 10 ú n i c o que i n l e r c s a es m i a s u n t o 
% % .barón- Me h a o f e n d i d o , m e h a c j i ib ie r to 
ipiíí0 rgU(>riza' y eso es u n a d e u d a qr.ie t i ene c o n -
^ - y que p a g a r á con l i s u r a . 
l0> e n s e ñ a us ted l a o r e j a ! 
te ¿ n de 1>rornas! Te c o n s i d e r o m i a l i a d a , y 
• x P (l '5ntro de l a pla- .a e n e m i g a 
feda? r a A n i l a ? ¿ F c h a r veneno en s u 
v r e í a 
con su r i s a fresca, que e x c i t a b a a l 
1&re 1185 ^ t r a t a r l i g e r a m e n t e l a s cosas 
g r a v o s . N o s ó t o d a v í a en q u é h a b r á s de a y u -
d a r m e , y te p r o m e t o que no t e n d r á s que m a n -
c h a r c o n u n c r i m e n t u s b l a n c a s mano-s; p e r o 
r e c o n o c e r á s q u e t e n g o de recho a u n d e s q u i t e . 
Y o j a m á s he r e n u m e i a d o a n a d a , y no m e h a 
i d o m a l c o n ese p r o c e d i m i e n t o . 
— T í o — d i j o R a q u e l c o n u n t o n o a l g o desdefio-
so—, u s t e d pe r t enece a l v i e j o s i s temat q u e h a 
hecho que se a t r i l b u y a n a n u e s t r a r a z a l a s ca-
r a c t e r í s t i c a s de l a r a p a c i d a d y d e l e s p í r i t u r e n -
coroso . . M i g e n e r a c i ó n se p r e c i a de e s t a r l i m p i a 
de esos v i c i o s a t á v i c o s . . . 
S a l o m ó n se h a b í a l e v a n t a d o , e i r g u i ó su bus -
to de e n a n o ; p a r e c í a m á s a l t o , y t a n amenaza/-
dor , q u e R a q u e l se l e v a n t ó a s u ves, r e t roce -
d i e n d o . 
— T ú s e r á s t a l vez u n a sab ia , h i j a ; pe ro 
i g n o r a s titila, c o s a : l a f u e r z a que n o s d a a l o s 
v i e j o s l a . p e r s i s t e n c i a en esos v i c i o s a n t i g u o s de 
que ¿ a b l a s c o n t a n t o de sp rec io . S i t e res i s tes a 
m í , t ú m i s m a e x p e r i m e n t a r á s el p o d e r de eso 
que l l a m a s « e l e s p í r i t u r e n c o r o s o » . 
R a q u e l s i n t i ó deseos do r e b e l a r s e ; p e r o se 
a c o r d ó a t i e m p o de que D a v i d R o s e m b e r g , h i j o 
s u m i s o , n o se c a s a r l a con s u p r i m a c o n t r a l a 
v o l u n t a . d do s u p a d r e . 
— Q u e r i d o t í o — d i j o e n d u l z a n d o s u voz—, l e 
o b e d e c e r é s i e m p r e h a s t a donde a l c a n c e n m i s 
m e d i o s , 
— N o i r é m á s a l íá : '(?e esa m e d i d a , 
— ¿ H a y alSO Q^e haee r de m o m e n t o ? 
— N a d a . L a v e n g a n z a es u n m a n j a r que so 
c o m e e n f r í o . E s p e r a r é m i o c a s i ó n . 
— ¿ C u á n d o v o l v e r é a v e r l e ? 
— N o lo s é . Es i n ú t i l que v u e l v a s a q u í , p o r q u e 
v o o i enso l e v a n t a r l a casa pasado m a ñ a n a v 
s ó l o d e j a r é u n c u a r t o p e q n c ñ o t que en caso dc P e t e r s b u r g o y so v a a es tab lecer e n e l e x t r a n - — ¡ P r e s c r i b e u s t e d u n i m p o s i b l e , d o c t o r ! — d i j o 
n e c e s i d a d m e s i r v a de apeade ro , y d o n d e d e j a r é j e r o . e l b a r ó n . 
los t a p i c e s da E e m i r n a , p o r l o s que t e n d r í a que 
p a g a r m u c h o e n l a A d u a n a . P i e n s o v e n d e r l o s en 
R u s i a o p a s a r l o s de c o n t r a b a n d o a l e x t r a n j e r o . 
—¿(A d ó n d e lo puedo e s c r i b i r ? 
— A P a r í s , a l a d i r e c c i ó n que a s u t i e m p o te 
a i r é . 
R a q u e l v o l v i ó a l p a l a c i o de S a d o w a y a v e n c i -
d a p o r l a v o l u n t a d de s u t í o , p e r o c o n el a l m a 
l l e n a do c ó l e r a c o n t r a é l . L a casa , a c o g e d o r a , 
c a l i e n t e y l u m i n o s a ; l e p a r e c i ó u n r e f u g i o don -
de e s t a r í a a c u b i e r t o de i a s odiosas m a q u i n a c i o - l g o n s a d a de s i m i s m a , 
nes de Rosemlbcrg . 
— ¿ Q u é p o d r í a e x i g i r de e l la? ¿ E n q u é p o d r í a 
s e r v i r o l a y a de A n i t a , q u e n o e r a n a d i e e n l a 
c a s a de D o b r u k i n , a l a v e n g a n z a d e l v i e j o m e r -
c a d e r b u r l a d o ? 
Raquie l se e n t r e g ó a sus o c u p a c i o n e s c o n el 
o p l i m i s m o de s u j u v e n t u d , m u r m u r a n d o : 
« ¡ N o son m á s que p a l a b r a s ! . . . E n u n mes l o 
h a b r á o l v i d a d o todo el t ío, , y m á s a ú n s i en! 
Cannes hace b u e n a s v e n t a s o c o m p r a b a r a t o e l 
— ¿ S o puede saber d ó n d e ? — ¿ P o r q u é ? N a d a le r e t i ene a q u í de u n m o d o 
R a q u e l d u d ó u n m o m e n t o . S e r í a l o m e j o r de- espec ia l . , V a y a u s t e d a F r a n c i a p o r S u e c i a o p o r 
j a r a los D o b r u k i n en l a i g n o r a n c i a . l a C r i m e a y e l . M e d i t e r r á n e o . E s t o es lo m á s 
—Creo que en L o n d r e s . . . f a c t i b l e . 
— \ E s a b s u r d o ! ¿ E n qjué i d i o m a v a a hablar* — ¡ M e r e t i e n e n m u c h a s cosas^ B a t c h e f f ! . . . O, 
a l o s ing leses? 
E l ( b a r ó n v o l v i ó a l a s h a b i t a e i o n e s de s u m u j e r . 
m e j o r d i c h o , u n a so la , quo lias r e s u m e . t o d a s : 
el m i e d o a l p o r v e n i r , q u e se a n u n c i a m u y s o m -
m o b i l i a r i o a r t í s t i c o do a l g ú n r i c o a r r u i n a d o ! » 
S i n e m b a r g o , l a desconf i anza , t a n a c o n s e j a d a 
¿ O y e s , V e r a ? E l j u d í o , f o r r a d o de a l e m á n ^ b r í o . M i m a r c h a s e r í a u n a d e s e r c i ó n , 
s e r á a l l í u n a cosa v e r d a d e r a m e n t e d i v e r t i d a . —Pues en tonces que l a b a r o n e s a a c o m p a ñ e a 
— E n e f e c t o — m u r m u r ó e l a y a , u n poco aver- s u h i j a . 
L a e m b a j a d o r a m o v i ó l a cabeza. 
— N o . . . ; m i s i t i o e s t á aqu i í en m i casa, cerca 
do m i m a r i d o y de m i s h i j o s . . . H a b l e u s t e d f r a n -
c a m e n t e , d o c t o r : ¿ e s t á V^n i t a en p e l i g r o ? 
L a h e r m o s a cabeza r u l b i a de l a b a r o n e s a se 
a l z ó con a n s i e d a d , y sus o j o s , l l e n o s d e t e m o r , 
se fijaron en los de l m é d i c o . B a t c h e f f se enoo-
I I g i ó de h o m b r e s . 
— ¡ P e l i g r o . . . , n o ! A t r a v i e s a u n a c r i s i s i n f a n -
t i l que t o c a t a n t o a sus n e r v i o s c o m o a sus 
ó r g a n o s . N e c e s i t a r eposo en u n p a í s m á s c le -
L o s D o b r d k i n , a qu i enes l a d e c l a r a c i ó n d e m e n t e . Eso es l u d o ; p e r o eso es necesa r io , 
gu i e r r a h a b í a hecho v o l v e r a S a n P e t e r s b u r g o J A s í f u é c o m o A ñ i l a m a r c h ó a F r a n c i a en c o m -
p o r S a l o m ó n , i a h i z o d e c i r a l d í a s i g u i e n t e u n a e s t aban i n q u i e t o s p o r l a s a l u d de A n i t a a l c o - ' p a ñ í a de R a q u e l B l u m c n t h a l y de Josef ina , l a 
g r a n m e n t i r a ; C u a n d o l l e v a b a a A n i t a a l g a b i - m e n z a r el s egundo i n v i e r n o . L a d é b i l n i ñ a r e - fiel d o n c e l l a de l a b a r o n e s a , de q u i e n n o se 
s i s t í a m a l el r i g o r de l c l i m a ; el f r í o l e s e n t a b a h a b í a s e p a r a d o desde s u c a s a n r . m í o . 
m a V y el a i r e c o n f i n a d o de la casa le h a c í a ' E l d o c t o r h a b í a r e c o m e n d a d o p u r a l a e n f e r -
l á n g u i d e c e r y a c e n t u a b a a ú n m á s s u de l i c adeza m i t a l a r e s i d e n c i a e n M e n t ó n , d o n d e é l h a b í a 
de p l a n t a .ex 'ó l ica . ¡ a s i s t i d o d u r a n l e a l g u n o s a ñ o s a l o s i n v e r n a n t e s 
E l b a r ó n a c u d i ó en c o n s u l t a a l c é l e b r e espe- r u s o s . A n i t a g o z a r í a a l l í de m á s t r a n q u i l i d a d 
c l a l i s t a de n i ñ o s d o c t o r Ba t che f f , c u y o d i a g n ó s - ' q u e en c u a l q - ú l e r o t r a p a r t e , y B a t c h e f f h a b í a 
t i c o f u é a l a r m a n t e . A n i t a n e c e s i t a b a so l . L e s e n - p e d i d o p a r a e l l a y sus dos acompa. f ian tes u n a 
t a n a 'b ien el M e d i o d í a de F r a n c i a , a f a l t a de l j 
%Z#UÍ Q de i c i s l a de M a d e r a . ( C o n t i n u a r á . ) • 
nete de s u m a d r e , se c r u z ó con el emlba jador , 
que s a l í a . D e s p u é s do a c a r i c i a r a l a n i ñ a , el 
h a r ó n p r e g u n t ó : 
— ¿ H a v i s t o us ted a R o s e m b e r g , R a q u e l ? 
— S í , s e ñ o r b a r ó n ; u n m o m e n t o . 
— ¿ Y q u é ? ¿ E s t á m u y e n f a d a d o c o n m i g o ? 
— ¡ N o s é n a d a ! . . . ¡ N o m e d i j o n a d a ! . . . 
— ¡ E s e x t r a ñ o ! 
—Esl-aba m u y o c u p a d a V z » l i q u i d a r S a n 
Martes 10 de febrero ¿© 1825 (4) 
L a s o b r a s d e !a G r a n V í a 
d e b e r á n c o m e n z a r e s t e m e s 
R E Y 
E l Ayuntamiento se ocupa de! 
problema de la mendicidad 
Concluyen las sesiones del pleno 
—o— 
A las dóoo monos diez m i n u t o s dechu-ó 
á y t abierta la s ^ i ó n el oond^ d * Vall«-
U a H ^ h o el recuento de ooncojalcs. se v ió 
cue to h a b í a lo3 s u f i o i e n t ^ para d ^ u u r 
?os r i ñ o d i r t á n ^ n o s quo figuraban ^ ^ 
orden dc'i d í a . lo cual so enUO BÍn 
mTdilar . i6n eh^ ruegos y P J ^ ^ rc. 
F l s eño r fkírrán pido al akaKie quo rc 
t i r í d d o i d e n dei d í a d i c t á m e n e s agro-
h ^ v L de p l i ^ o s de condiciones para e ia-
t n a r ^ r ^ b a S t a t-v.s solare* ,.1-opuxuvd 
S A v ^ t a m i e n t o , j a que é s t o no neee^ta 
ír í m S t e de esos colaros, que ademas for-
^an íTr ' díl pSrLmonio d e l Baneo M i m i -
S ' T d e C o i s U a ^ proyectado por el 
61 s f o n m a luego de la real orden publ icada 
e l p a - S s i b ^ o abrjendo u n c o n ^ B o pa-
S crear un Banco de c r é d i t o local 
¿ t i m a que. a m á s d* dar un plazo d c -
m£tado b?ev¿ para que É* presenten 1 ^ 
ma^iaoo ' i í i a i d í c a r embozadamente 
concursan te^ e i m , ^ g tf t lufl 
u n pr iv i leg io para »i - / J ; ! ! J„ 
d a ü a ^ e u n modo ^ i v o J ¿ r é ^ t o de l o . 
c a n d e s Ayunbamae-ntos, por lo cual ej ae 
M a d r i d debiera in terponer c o n t r a l a real 
or^Pn TŶ curso por a b w o de poder. 
i T c ^ S e l Acalde que e l d a ñ o que 
« ^ B a S S o pod r í a causar a l A y u n t a m i e n t o 
T S i lusor io , y que, en camlvio. 
r á n ^ o e i t i v o s los benéf idbS que reporte 
T Z M u n i c i p i o . r l o cua i es-
^ata habla de l a r e v Í B Í Ó u de los frenos de 
C a u S m i o n e s . de l a . boca* de nogo y 
53 empleo de mater ia les v ^ j o s en l a pa-
m ^ ^ ^ m ^ e l alcalde y 
e l ^ X t W n t o . o l Problema de 
l a - r e S i i ^ i ^ de> l ia . ^ e f i c e n o . a la-
^ n t á n d o s e de . que f / ^ ^ d ^ R l 
l asunto los pre&iaenles de Ca.as ae 
" íServienen en l a dimisión jos £ ñ o r -
Bofan-U I . a t o i T e y M a r t í n y l a senorua 
Í - S E 1 delegada de Beneficencia, q u i e n 
^ S i e r e a la idea de qne se g 
i Secamiento de los presidentes de las Ca-
% ^ ^ o ' e l s e ñ o r D u r á n que se qui» 
• t l t p a n d a s de aulobusefe e n í a ^ u e ^ 
S Sol a lo que el alcalde responde que, 
t i conduelo d ¿ l delegado de Carruajes, se-
• Z m a r q u é s de E n c i n a l , ^ 
™ ~ n a r a aue los autobuses solo se deten 
?an en f a Puerta del Sol ol ü e m p o preciso 
^ que bajen y s u b a n los v i a ^ h a -
hiendo llegado en este pun to a u n ^ P ' ^ 
^ u e r d S con' el nuevo represen a n t e de 
la C o m p a ñ í a cerca del Ayun tamien to . 
m a r q u é s de Enc ina res , P^e que . e 
c o h i b a este a ñ o el Carnaval en la t a s » 
S n a * y ¿ autorice en Rosales, que reúne 
" t " " hace e l orador aoerca 
d ¿ a?r?. el so l y las b e l f a s na tura les 
S a « elocuenfeinnvs frases, que e l a lca lde 
oplifica de « c a s t e l a r i n o s » . , . „ 
' ^ o p o ¿ a este parecer ol s eño r A r W a . 
cuien con buen c r i t e r i o pide que se confine 
^1 Carnaval en l a Pradera de ban . I s i d r o . 
Cuando varios concejales mas nan in t e -
venido en la d i s c u s i ó n , h ^ e notar e l ex n-
de de Yaliel lano qv.e como ^ hay U t a 
men, no hay modo de poner el a . u n t o a 
^ t t m a en c o n s i d e r a c i ó n u n a P ^ P ^ ^ 
firmada por varios concejales 7 
por su p r ime r firmante, s eño r B a t o n e , en 
U que se Pide al A y u n t a m i e n t o q^Jalare 
¿ u e v e r í a con s a t i s f a c c i ó n que se codi f icase 
la ac tual l e g i s l a c i ó n en ma tena de tras-
nasos de establecimientos mercant i les . 
P E l s eño r La to r re alude ti proyeok. e abo-
r ^ o por e l s e ñ a r Santóas para solucionar e l 
•problema de l a mendicidad, y F-de a l A y u n -
tamiento que puesto que el asunto es de la 
corapetencia m u n ¿ o i p a l , haga suya la id , .a. 
No opina e l s eño r Parrella lo mismo , en-
te^diendo que la mendieidad no es ouesticu 
exqlus immonte m u n i c i p a l , y defiendo a J a 
•Asociación Matr i tense de Caridad-
E4 s e ñ o r Arieaga ataca a esta ent idad, y 
desiiza alguna frase molesta para las iusü'.-
tuciones privadas de car idad, l o que deter-
mina una breve y m u y acertada in te rven-
ción de l a s e ñ o r i t a Echan-:, que hace ver 
c ó m o esag inst i tuciones son las que verda-
deramente sostienen a los pobres de M a d r d . 
E l s e ñ o r Arteaga explica sus palabras, d i -
ciendo que só lo quiso decir que h a b í a quo 
coordinar todos esos esfuerzos aislados y 
ejercer alguna vigi í .aacia sobre esas i n s t i t u -
ciones. 
Ea vizcondesa de U a n t e n o asnée te a estos 
.palabras, y recuerda l a fundac ión de l a du-
quesa de Xá je ra , que aJ cabo de diez a ñ o s 
a ú n no ha comenzado ,a funcionar. 
E l s e ñ o r San t í a s da las gracias a todos 
'los concejales que han prestado calor a 8U 
idea, cuya ú n i c a finalidad es mejorar l a s i -
t u a r o n de 1c© pobres. (Aplausos.) 
' E l Ayun tamien to hace suyo por u n a n i m i -
dad ftl proyecto del s a ñ o r Saai t ías . 
Por ú l t i m o , el s eño r Fúenitefe p - l a , alu-
diendo a l ediitorlal publicado el domingo ú l -
t i m o en E n DTSBATE, ruega al Ayun tamien to 
que se d i r i j a a los Poderes púb l i cos pidien-
do un edificio nuevo para l a Universidad 
do M a d r i d , instalada hoy de u n modo que 
a v e r g ü e n z a , y que, llegado etl caso, con t r i -
buya a una decorosa cns tal ac ión de nuestro 
p r imer centro de e n s e ñ a n z a . 
E l alcalde recoge m u y complaeido gfite 
ruego, y dice q m ya en una ocas ión ha Ha-
blado de este e.sunto con el decano y pro-
fesores de la Facul tad de Ciencias, quienes 
desean que efl. Ayun tamien to vote alguna 
s u b v e n c i ó n , a cambvo de disponer de u n 
cierto n ú m e r o de becas para n iños de las 
escTielas municipsCes. 
A las dos menos cuarto so levanta l a se-
sión, dando por concluidas l a s sesiones del 
eegondo periodo cua t t imes í ra iT clel pleno. 
L A S O B R A S D E L A 
G R A N ¥ I A 
E l alcalde ha d i r ig ido una carta si- con-
cesionario dé l tercer trozo d o la Gran V i a , 
r e c o r d á n d o l e que, con arreglo al convemo 
conolutdo con e l Ayuntamr.onto, d e b e r á n co-
menzar los trabajos de derribo a fines del 
mes actual . 
m B i a d r í i e R a sis M 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n d'e esta So-
c iedad ha c r e í d o su deber considerar les 
consecuencias de 'la p u b l i c a c i ó n , en f o r m a 
xio c o r r i e n t e , de d e t e r m i n a d a p r o p o s i c i ó n 
sobre r e v e r s i ó n de ' l íneas , p r e i o n t ' d ' a al ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
S in e n t r a r a seña 'n r ahora, porque ello 
h a ce hacerse o p o r t u n a y m á s eficazmente, 
los errores de a p r e c i a c i ó n y de c i f r a que 
e n t a l p r o p o s i c i ó n se consignan, s í hemos 
d e hacer constar: que las l í n e a s de p r ó x i -
m a r e v e r s i ó n s ign i f i can un 10 p o r 100 del 
k i l o m e t r a j e de nues t ra e x p l o t a c i ó n , t o t a l ; 
q u e ".os servicios explo tados p o r ta les l í n e a s 
s o n las de mayor coste y menor beneficio 
{proporcional ; que oon la m i s m a firmeza que 
respetaiuo-: 'as oMigaciones c o n t r a í d a s ante 
e l e x c e l é n t j s i m o A y u n t a m i e n t o , hemos de 
defender, s i n e x c e p c i ó n , nuestros derechos; 
y q u e nad-.a h a o c u r r i d o que modi f ique la 
. e s t i m a c i ó n y c o n f i a n z a q u e e i n e g o c i o me-
jpece. 
Su mr̂ eafcaxi ha iinnado loe fngujic.nW» d<wotos; 
HACIENDA.—Nombrando d|9 Adrain.iatnu5;ón 
de terocra ckiso, exoedonto act;Ao en la Dirección 
Rnn'íraJ d© P-enlM, a, don Enrique Naviuro Bever-
ter. 
—Disponiendo que don Knriquo Navarro Rever-
ter, .cfe de Agminittrw&o de tercera claae, ex-
<vdente activo, paao a prestar aus &orvtr,ir« en con-
cepto do agTOffiirlo a la socolan do D e t o m de la 
rrodiKvrión Nndonftl. 
GOBERNACION ^Nombrando ean)¿<^rio de ee-
gntitk c l v e d^l Ous-po do Vigilanoia a don Clo-
doaldo Siinz SAnelíez, quo lo es de twoora y está 
declarado apto par» ol ascenso. 
—Reglamento de Sanidad mnnicípal. 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
o — 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A D E U D A 
Y C L A S E S P A S I V A S 
Eeta D i r e c c i ó n general ha acordadb que 
en los d í a s 9 al 12 de los corrientes se en-
treguen por l a caja de la m i s m a '1cw valones 
consigriddoB on señalam;euto3 anteriores quo 
no hayan sido mcogidos y a d e m á s los com-
prendidos en las facturas fuguientes: 
Pagos de c r é d i t o s de C l t r a m a r reconoc í -
des por 'ios m niGH '.rios do Guer ra . M a n n a 
y esta D i r e c c i ó n general, a los presentados 
en Madrid , , y por giro postal a los d e m á s , 
de facturas d d tu rno preferente, con arre-
glo al real decreto dio 18 d'e oc tubre do 1915. 
Ent rega de- t'tuloisi de la Deuda AmoriT-
zable al 5 por 100. e m i s i ó n de 1920, por los 
de las emisiones de 1900, 1902 y 1906, hasta 
la factura n ú m e r o 7.000. 
E ! c r i m e n d e u n p e r t u r b a d o ¡ 
, o-
— o 
Ovaciones a l coronel Ml 'Ián A s t r a y 
E n la carretera de Carabanohel, y on te-
rrenos p r ó x i m o s a Jos Mataderos, se i m -
prov i só é>i domingo por la tarde una fiesta 
popular , que tuvo teda la s ' m p á t i e a a ' eg r í a 
¡ d e las de icsba cla^e. Se trataba de l a inau-
! g u r a c i ó n do u n barr io obrero, que se l lama 
I barr io de la I^egión, y cuyas calles se de-
: signan con los nombres gloriosos de los je-
j fes, oficiales y sc/.dades que m á s d¡s-
tingui-eion por su h e r o í s m o pe'eando en las 
filas deil Tercio . 
S e g ú n nos d i j e ron , el nombre con que la 
barriada ha ' f i do baut'&ada so debe a que 
los primeros terrenos vendidos para ella l o 
fueron por un modesto propietar io que per-
t e n e c í a l a brava tropa. 
Los terrenos h a n sido adquiridos a plazo?, 
a pagar en c'nco a ñ e e , y cada propietar io 
í-e ha ingeniado d e s p u é s para construirse su 
hogar. Todas las casas son de u n piso, y 
p r e s i d i é n d o l a s , c-e alza un vasto y sencillo 
edif icio destinado a es cu t í as. 
A la i n a u g u r a c i ó n asist ieron e l coronel 
• M i l l á n Astray, cuyo nombro l leva la plaza 
p r inc ipa l de la barriada, con al-gunos jefes 
y oficiados que pertenecnwon o pertenecen 
a la L e g i ó n . T a m b i é n estuvo presente el al-
calde de Carahanjchel. 
E-l íüñor Mi l l án Astray d i r i g ' ó a los obreros 
breves y p a t r i ó t i c a s frases, y e v o c ó actos 
heroicos realizados por aquellos cuyos nom-
b r e » rotulaban las calles. D e s p u é s p e n e t r ó en 
algunas de las viviendas, fo l ie tondo a sns 
propietarios. 
E l vecindario do l a populosa barriada 
a p ' a u d i ó largamente al co roue í M i l l á n As-
t ray y d i ó vivas a E s p a ñ a y a la L e g i ó n . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N T O 
(La «Gace t a» del domingo anunc ia concur-
so por t r e in t a d í a s para proveer la S e c r e t a r í a 
I de los Ayun tamien tos de A l c a l á del J ú c a r 
I (Albacete) . B ó v e d a de Toro (/ .amona). Po-
dada, de V a l d e ó n (Tíeón)i V i l l amed iano (Pa-
I l enc ia ) . Mora le ja (Zamora ) y S i r ü a b a j o s 
¡ ( A v i l a ) . 
D E L I N E A N T E S D E L T N S T I " t 
G E O G R A F I C O 
L a Di recc ión del r a s t i t u t o Geográf ico a m i n » 
! cia a opos ic ión l i b r e e n la « G a c e t a » del do-
¡ mingo cinco plaaas de delineantes terceros, 
! oficiales terceros de A d m i n i s t r a c i ó n , dotadas 
1 con e l haber anua l de 3.000 pesetas. 
S E C R E T A R I O S I N T E R P R E T E S D E 
E S T A C I O N E S S A N I T A R I A S 
Vacantes los ciargos de secretarios i n t é r -
pretes do las estaciones sani tar ias de los 
puertos de Castro-L'rdiales, C o r c n b i ó n . De» 
nia , Fe r ro l . M n z a r r ó n , M o t r i l . San Esteban 
de P r a v i a y Santander, se convoca concur-
so en t re los secretarios i n t é r p r e t e s activos 
y excedentes del Cuerpo de Sanidad exte-
r ior , para i a p r o v i s i ó n de dichos cargos y 
PUS resultas, con ar reg lo a l o preceptuado 
em el a r t í c u l o 18 del v i perito reglamento 
de San idad exter ior de 8 de marzo de 1917. 
modificado por real decreto de 30 do m a r -
zo de 1920. debiendo IOK aspirantes presen-
ta r sus solicitudes en e l m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n , den t ro del plazo de d i ez d ías , 
a contar desde el domingo 8 de l corriente 
me:: 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
C O N F E R E N C I A S S O B R E S A N F R A N C I S C O 
D E B O R J A 
A las sieUi da 'la tarde, en el Sa lón de 
flos Caballeros de l P i la r (calle de la FfiOr), 
d a r á su segunda conferencia h i s t ó r i c a de la 
serie de tres sobro San Francisco de Borja 
ol padre A n t o n i o As t ra ' n (S. J.) 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E H U E S C A 
L a Asoc i ac ión p rov inc i a l de «per iodis tas 
de Huesca c e l e b r ó d ías pasados J u n t a gene-
r a l para la r e n o v a c i ó n regí amen t ana de car-
gos do l a D i r e c t á v a , que, en consecuencia, 
q u e d ó const i tuida as i : pres ide ín to , don R i -
cardo died A r c o ; vicepresidente, don Valen-
t í n Dios te ; secretario, don J o s é M a r í a La -
cada; tesorero, don A r t u r o Franco , y voca-
les, don Ernesto Banzo, don Manue l G ó m e z 
y don Manue l tíanz. 
P A R A H O Y 
CASA D E L E S T U D I A N T E . — A las seis y 
media. Academia d© L i t e r a tu ra y A r t o : Con-
ferencia eobno C a l d e r ó n por don T o m á s de 
¡a Cerda; ' lectura de poes í a s por don Joa-
q u í n Entrambasaguas; « M a m á V a s i e n l í a y 
p a p á Vad ien l so» , por Ignacio de I n - a , y con-
cierto de vic l ín y piano por Pons, Carrera 
y Dantzer 
A las siete, conferencia de don Juan Johé 
de Pablo Romero, pá r roco de Fuentearme-
gi l sobro « L a vida de ?acrilic'oG de unos 
pueblos de Castil la exigen el sac r i f i co de 
una a c t u a c i ó n ca tó l ico-soc ia l que dó v.da a 
sus crist ianos v e c i n o s » . 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — A 
i as s'eto, s ecc ión do Derecho penal . Discu-
s ión de l a Memor ia presentada por don A l - ' 
(ons$ Cabello y C n i l l é n de 'l'o'edo. 
F.XPOSiqtO'N D E L A C O N S T R I - r C I O N . 
.V las g©;s; don Jtxté K. Ribera. í 'nbm «Evt> 
buion-"'.-; ¿¡setotruc?i>ivás>. 
A C A D E M I A C A T O L I í 0 - V M V E R S I T A -
R I A (Gui l lermo Rolland, 2 )—Sei s tarde, 
don Jorge, Anguera de Sojo, «E l o r igen de 
la. v ida» . 
Mata-a su esposa, bien- a BU hijo j se arroja 
por la ventana 
E l vec ino de u n a de Ins b i ü i a r d i l l a s del pa-
sco de Santa M a r í a de la Cabeza, 47, Ju -
l i á n Reneses Aguado, de t r e i n t a y seis anos, 
d u n i n t c un a taque de e n a j e n a c i ó n me t í tk l i 
a g r e d i ó con u n cuchi-lio a su esposa, Juana 
Royes Nieves, de v e i n t i s i e t e , c a u s á n d o l e l a 
m u e r t e . E l c í e sd i chado en fe rmo t r e p ó des-
p u é s po r una escalera d'e mano, quo pone 
en c o m ú n i c f i c i ó n su v i v i e n d a con la buhar-
dillia, y se i a n z ó a l a calle po r l a ventana . 
S u f r i ó g r a v í s i m í i s lesiones. 
E l agresor s u f r í a desde hace t i e m p o s í n -
tomas de locura , po r lo que su m u j e r t e -
n í a ya p r e p a r d a l a d o c u m e n t a c i ó n pa ra re-
c l u i r l e en n n es t ab l ec imien to ladecuado. 
D I s á b a d o se a c o s t ó el m a t r i m o n i o y j u n -
t o a olios dos hi jos deil mismo. B l mayor 
de é s to s , que se l l a m a M a n u e l , y cuen ta 
s ie te a ñ o s , se d e s p e r t ó sobresaltado, y a de 
maclruig^tda, a l escuchar los g r i t o s que daba 
su madre, b á r b a r a m e n t e m a l t r a t a d a po r 
J u l i á n . 
E ¡ pobrec i l lo , v iendo que su padre esgr i -
m í a una navaja, se ' l e v a n t ó , y cogiendo l . i 
badilaB quiso in te rponerse ; pe ro J u l i á n , que 
h a b í a ya a r»r f l a lado a su esposa, se l a n z ó 
sobre e l p e q u e ñ o , c a u s á n d o l e va r ias leves 
heridas. 
L u e g o e n t r ó d .sgresor en u n p e r í o d o de 
t r a n q u i l i d a d , y d i j o al ch ico : « A h o r a vue l -
vo .» T r e p ó po r lia escalera has ta l a buhar -
d i i l a , a r r o j á n d o s e p o r la ven tana . 
Manuel ' no se hab la d'ado c u e n t a de que 
su madre estaba m u e r t a , y q u e d ó s e ador-
m i l a d o o t r a vez. 
Los vecinos y las autor idades que acudic-
ia p u e r t a de lux v i v i e n d a abajo, s a l i ó M a -
t m e l . a m e d r e n t a d a en la c reenc ia de que 
e r a ei padre que v o l v í a . 
Leos vcinc.s y las autor idades quo acudie-
ron t r a s l ada ron «a l a m u j e r a l a Casa de 
Socorro, donde c e r t i f i c a r o n l a d e f u n c i ó n . 
Presentaba diez her idas de arena b lanca . 
T a m b i é n f u é l levado al m i s m o c e n t r o el n i ñ o 
M a n u e l , que só lo s u f r í a leves her idas en las 
manos. 
E ! aigresor f u é r ecog ido y l levado al hos-
p i t a l , donde se c a l i f i c ó de g r a v í s i m o su es-
tado. Se t r a t a de un caso de l o c u r a p o r a l -
cohol ismo y herencia . Su m a d r e hace aO^ün 
t i e m p o s u f r i d o t r o ataque de locura, y puso 
f in a su v i d a a r r o j á n d e s e a l a ca l lo po r fe 
m i s m a ven t ana p o r donde ahora lo ha he-
cho su h i jo . 
M A D R I D 
4 por 100 Inter ia . -—Sorie F , 7 0 , E, 70,10; 
70,25; C, 70,50; B , 70,50; A , 
y H , 70,50. 
70,50 ; 
(1921), 96 ; Central do A r a g ó n , 74,50; Oes-
te, f^sgunda, 47 ; T r a n v í a del E&te, A , 83. 
Moneda^ extranjera.-—Francos, 37,75 ; í d e m 
Bufeos, 135,50 (no oticiail) ; ícfyam belfas, 
;)/..;.i5; Jibras,_ 33,54; dó l a r , 7,01 ( i K ^ o f i -
I por 100 Exter ior .—Serie F , 85,35; E , cial) ; l i r a s , 29,10; escudo ^ o r t í i g u ó s , 0,;J3; 
i ™ 
Muebles do Injo y económicem. Costa-
nHla Angeles, 15 (flaaj Preclaros), 
es; m ES p n ü m m u 
D E B I L I D A D NERVIOSA, VÉRTIGOS, 
MAREOS, INSOMNIOS, MALAS D I -
GESTIONES, SE CURAN CON 
N E R V I O N A L M O M 
P E D I D L O en la® buenas farmacias. 
P R E C I O , 5,50 
DEPOSITO: H . de Moureal. FuencarreJ, 42. 
So c o m p r a n p a r a c a s a e x t r a n j e r a , p a g á n -
do las e s p l é n d i d a m e n t e . P u e r t a d e l S o l , 11 
y 12, s e g u n d o d e r o c h a . H a y a s c e n s o r . 
* - " " ' r m — * ^ * 
D e p u r a t i v o S o d u r a t o 
i £ LA PIEL 
H E R P E S , A C N E , A S E I A , 
R E U M A T I S M O CRÓNICO, G O T A 
Enfermedades del hígado y do los vasos del corazón 
28, Rué deRIchelieu, Paris. Todas Farmacias. 
c o m o 
SÍJIO 
Menta 
85,40; D , 85,40; C, 85,60; B , 85,60; A , 
85,70; G y 11, S^,50. 
4f por 100 Anio r t í zab£e .—Ser io E , 88,75; 
C, 88.75; B , 98,75; A . 88,75. 
5 por 100 A m o i t í z a b l e . á é ¿ i e F , 96 ; E 
96 ; D , 96 ; 0 , 96 ; B , 96 ; A , 96. 
6 por 100 A m o r t i z a r l e (1917) Serie D , 
95,70; C, 95,95; B', 96 ; A , 96. 
Obllgacicnes Se! Tesoro. -Serlo A , 102,90; 
B j 102,65 (enero) ; A , K)2 ,25; B , 102 (£o-
bcerá) ; A , l(y2,'10; B , 102.25 (abril) ; A , 
102,25; B , 101,90 (noviembre) . 
Ayun tamien to do M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 88,50; Em,aüche>, 96 ; V i l l a de M a d r i d , 
1914, 8 8 ; í d e m 1923, 93,25. 
Mamxcoos, 82,25. 
C é d u l a s hfpotecaíí ' ias. '—Del B í m c o , 4 por 
100, 9 1 ; í d e m 5 por 100, 101,90; í d e m 6 por 
lüO, JOS,50; argentinas, 2,745. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a . 566; Taba-
cos, 238; Banco Hipotecar io , 365 ( d i n e r o ) ; 
í d e m Hispano-Americano, 102; í d e m Cen-
t r a l , 103; Explosivos, 379 ; Azucarera (pw-
fe ren to ) , fin corr iente , 115; í d e m (ordina-
ria), fin oorr ienle , 50,50; Alcoholera, 89 ; 
E l Guindo , 129; E lec t ra , A, 107; í d e m B , 
103; U n i ó n E l é c t r i c a , 106.; M . Z . A . , con-
tado, 366 ; fin corr iente , 366T50; fin p róx i -
m o , 368; Nortee, contado, 379; fin c o m e n -
te , 379; Metropol i tano , 151,50; Mongemor, 
195; T r a n v í a s . 83 ; í d o m fin corr ien te , 8 3 ; 
Va^derribas, 200. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
77,25; í d o m (bonos). 1 0 1 : Constructora Na-
v a l , 6 por 100, 9 7 ; í d e m (bonos), 9 5 ; U n i ó n 
E l é c t r i c a . 6 por 100, 103,75: Alicantes , p r i -
mera, 290; í d e m F , 88 ,25; í d e m G , 101.25; 
í d e m H . 94.20; Nortes p r i m o r » , 66 ; í d e m 
SQgunda , 64.25; í d e m 6 por 100, 102,75; V a . 
lencianas Nor lo , 97 : Pr ior idad Barcelona, 
68,25; Especiales Pamplona. 64.50: Can-
franc. 77,50; A's.asua, 84.75; T á n g e r - F e / . , 
96 ; As tu r iana , 102,50: R í o t i n t o . 101,75: Pe. 
ñ a r r o v a , 98 ; H . E s p a ñ o l a , 97 : "Gas M a d r i d , 
104; Chade, 106,50; T r c n s a t l á n t i o a (1920), 
101 por 100; Minas del R i f , 9 2 ; Almansa, 
318; C ó r d o b a a Sevil la, 282; Andaluces 
S I E M P R E H E R M O S A 
S I E M P R E J O V E N 
S I E M P R E S A N A 
U S A N D O LOS P E R F U M E S 
E x t r a c t o s , colonias, polvos y demfis 
productos de p e r f u m e r í a 
peso argentino, 
2 ,K i i no oficial 
ofioia-i). 
B I L B A O 
Ailtoe Hornos. 136 (dinero) ; 
52,50; Explosivo?. 376 (papel)' 
Año X V . Nvlm. 
Programa do 
MADRID (E. A. J., 335> inetroa) g 
s:oe, dáaica. ^ la orq(!fs;ta ^ 
tag Ü-spanoamor^os : Aniadr. Ñervo 
por don Carlos Borouac. «Ch^oa.rrüW 
por \ontara de la Vega. Rnciiac^ 
nuel Croa, de la Sociedad J ^ o l a l e ^ 
BARCELONA (E. A . J. i . 305 2,80 (no oficial) ; florín 
corona choca. 20.75 (no Qa-ateto Nioe: .Wbcn T .he w e l d ^ " ^ 
trop). BerU'n; «Cocanette» (vab), Shevarl (,üt 
AxgoiibiTie» (fox), Morgan; c K i más ¿ ¿ Z ' ' ^ 
tis), Fuste; «Jazzy one> (oofr-step) r, * ^ 
18,30. Tenor Jasiw Eoyo: ' « U » g a ^ W ^ ^ 
cíón de la rosa), Guerrero; «A traición/. Tobéis 
Felgnera, 
Resinera. 
P R I N C I P E , 22. M A D l i l D 
« S O M B E E R O S V I L L A R » , los meiores, 
desde 8,50. M a r i a n a Pineda , 10. 
e n N e w Y o r k 
C a m p e ó n m u n d i a l 
d u r a n t e 1 8 ¿ i n o í c o n s e c u t i v o s 
O i p a t í a t í o ^ 9 8 - B a r c e l o n a , 
i Alca lá , 39, Madrid 
presentara actoalmente 
su coSecciósa de modelos 
y ciroqais de 
era sus 
m u 
C u r a r ad i ca l , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. Garan t i zo e l é x i t o de l t r a t a m i e n t o , s in 
abandonar ocupaciones. C l í n i c a doc to r I l l a n e s . í l o r t a l c z a , 17, M a d r i d , de t r e s a Siete. 
S a íí ?5 $i C Wh A; M PA G N E 
de Vi l iav ic iosn (As tur ias ) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
y d i v e r s i ó n p r o d a c l r í m a vnestTO® níQos las l i n d í s i m a s C A L C O M A N I A S M A G I C A S , 
que « - a b a m o s do teC-iWr 
Paqxtrte de seis cnadfrnos s u r t i d a ^con diferentes asuntos, p e s ó l a s 1,30 
Para e n v í o por correo, ce r t i f i cado , agregiad 0,40 
217; Lance de Vizcaya, 1.155; ljn.:ón M i -
nera, 460; H . J b ó r i c a , 400; H . F>spaño-
la , 134,50. V 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 7 0 ; KxWr io r , 85,20; Amort iza-
Di*}', 96,10; Nortee, 76,20; Al icantes 73 40-
Openeos. 18,80; Colonial . 65,65; france*, 
37,85; l ibrae, 33,58. 
P A R I S 
Linvs, 7 7 ; dó la r , 18,635; coronas suecas, 
i'02..)0; í d e m noruegas, 284,50; í d e m dina-
marcuiwas, 310: ídem, a u s t r í a c a s 26,25; 
fdem chocas, 54,00; frnncos SUÍZOR, 350,50-
í d e m belgas. 95,20; R í o t i n t o , 3.830; R í o de 
Ja P í a LJ0. 
L O N D R E S 
o o ^ ^ A ' y3'5;3; niarcos, 20,04; francos, 
B 8 , 9 ^ í d e m suizos, 24,79; í d e m belgas, 
• i ' ' ^ 0 ' ^ aS' 115'25; coronag noruegas, 
ó \ . , ó ¿ ; ¡ dem d m a m a r q u é s a s , 20,88; escudo 
p o r t u g u é s 2,40; p e w argentino, 45,55. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n Ja Bolsa no puedo comenzar l a ee-
mana-bajo mejoras auspic ios : a n i m a c i ó n en 
I09 qorros. firmeza e n los c a m b i e , y « x m 
volumen de c u r a c i o n e s fueron 'las oLac te -
0 rClI,nÍÓn d 0 ^ fO"doS 
pubhpos, ospecialmcnlo acusan gran con= 
Sfr?^ í h\ í in6 t<>dos ^ par t ic ipan 
por igua l L n los restantea depar tamentos 
se dan a-guno^ bajas, pero casi todas ellas 
carecen de impor t anc i a . 
E l i n t e r i o r subo 10 c é n t i m o s e n par t ida 
y do cinco a 20 en las restan tes « c r i e s con 
cx.-cjx-.on de 1% A , G y H , quo no v a r í a n ; 
el e x t e r i o r gana un cuar t i l lo en su serie 
mayor , e l 4 por 100 amort izable 75 c é n t i -
mos en toda.s sus senos, e l 5 por 100 an-
tiguo iguala IBG suyas a 96 con mejora de 
2o a 40 c é n t i m o s , y e l 5 po r 100 nuevo 
consigue cer rar con un aumento de 10 c é n -
t i m o s en l a serie D , 35 en ]a C y 40 en 
las y A - E n c i i an ío a las obligaciones 
de l xesoro, prCtsieuei? e l a k a decidida de 
que ya hemos dado cuenta ©n los d í a s pa-
sados, cerrando todas ellas e n i t n a c i ^ n fa-
vorab i ' f e ima . z 
E n e l depar tamento de c r é d i t o no va-
r í a n los Bancos do E s p a ñ a y C e n t r a l , y 
cede u n entero el Hispanoamericano. 
E l H i p o t e c a r i o n o ^ cot iza oficialmente, 
pero su s i t u a c i ó n no puede ser m á h venta-
josa^ya que hay d i n e r o a 365. o sea en a l -
za <&} 21 'unidades con respecto a l a co t i -
z i iW>n de l v iernes , ú l t i m a " of ic ia l . 
i " í r rupo i n d u i - t r i a l cotiza en alza de un 
c u a r t i l l o la E l e c t r a A , de u n en te ro l a 
ü m ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , d© tres unida-
des .Los Guindos y de 1,50 ©1 M e t r o p o l i -
tano, y s in a l t e r a c i ó n log restante^, valores 
necrociados. 
Las Azucareras n o se pub l ican al conta-
do, pero a fin del co r r i en t e ©e hacen con 
ligeree desventajas. 
E n cuan to a I03 ferrocarr i les , los A l i c a n -
tes suben 2,50 y los Nortes oeden dos pe-
se'-as-
E n el mercado in te rnac ional 60 advierte 
firmeza e n log cambios, ganando ocho ceh-
timos las l i b r a s . L o s francos, l i r a s v es-
cudos portugueses r ep i t en ¿jps precios an-
teriores y los belgas ceden 15 c é n t i m o s . D e 
d ó l a r e s no se e f e c t ú a n i n g u n a o p e r a c i ó n , 
pero ext raof ic ia lmente se hacen a 7,01. 
E n el corro l ib ro se c o n t r a t a n Al ican tes 
a 367; Nor tes , a 381,50; Azucareras pre-
ferentes, a 114; ord inar ias , a 50. y Tran-
v í a s , a 83, todo a fin de l c o r r i e n t e y a f i n 
del p r ó x i m o ; Al icantes , a 369; Nortes, a 
383,50 y ^Azucareras preferentes , a 114.25. 
* * * 
A m á s de n n cambio se cot izan : 
I n t e r i o r , a 70, 70,10 y 70; obligaciones 
del Tesoro, do ©ñero , a 102,65, 102,70 y 
102,65, y Marruecos, a 82 y 82,25. 
E n e l corro ext ranjero se hacetn las s i -
guientes operac iones : 
25.000 francos a 37,75. 
50-000 belgas a 35,90 y 25.000 a 35,95. 
Cambio med io , 35,916. 25.000 l i ras , a 2 9 ; 
50.000 a 29,05 y 50.000 a 29,10. Cambio me-
d i o , 29,060. 
12.000 l ibras a 33,54; 4.000 a 33.55 y 
6.000 a 33,54. Cambio medio, 83,541. 
15-000 escudos portugueses a 0,325 y 
30-000 a 0,33. Cambio medio , 0,328. 
Gamprubi; «La tempesUwh. (la salve) c w • J 
aisfca, Domingo Mart(._21, l í e l n m e ^ ^ Pií; 
actos pniim-ero y segmido <k> la ópera eAil 
Vordi, quo ae representará on ol (¿raa Tea^' ^ 
Liceo. 
LONDRES (2 L . O., 305 metros),.—1 p . 
por'el trío «Q. L . O.» y la mozosopnmo L o S j ? 0 
raid.—3,15, Reti-ansmisión do las escuelas . 
del labrador», por PatB.cio Jcnheon 5 30 y.^0 
para niñas. Cuentos y múalca.—7, Hora, d e ' ^ o ^ 
Boletín do noticias—7,30, Concierto por l a A 
mñlibar, aumentada con ol «Q. i , . Cb el • 
Pary Jones y el excéní/rico Breat ECayden.0"1,1?1"* 
cha Huld^mna», V/ágner (obertura.); «Festival 
demicos, Brahins, jwr la banda; «Komanzaa ^ 
Quilter, por el barítono; «(Bocetos caocasi 
«^u!.te»), Spolitan Imnor ; «Invitaoión a¡ ¡ J 
V,'ebor, por la banda; c ü n n a obaervaáaoea ' 
mero humorístico por el excéntrico; «Macte, C v" 
piter» de «L03 planetas», Holst, por la beoda; 
suspirLis mils, señoras», l'redic-Austin, 
rítono; «A med'i'a noche», Cówon; «En la 
Elgar; «Mediodía silenciosos, Vaughaa 'WilliJ! 
por ol tenor; «Más obíervasiones», por el ««a 
trico; «Reminisceno-as», do Tchai Kovesky; tSeW 
oión», Godírey, por la banda.—9,30, Pora ds ^ 
wích; Boletín do not:c!?s y metooroíógico. 
rendía sobro historia: «Sdoto momentos crigece 
la historia británica»; «El 29 do mayo», por ei *" 
fosor Kait, retransmisión de Glasgow.—10, Infe^ 
zo. «Danza a la luz do la lima», Jipíck; Sefecô  
«Eeminisccncias de Gales», Godfrey; «GaraoteJ^ 
Belphegor», Boch Albert, por la banda.—10,30, Gj. 
o'erto por la orquesta del Hotel Sawy. 
BODRNEMOÜTH (6 B. M . , 385 metros),-^ 
Sesión para señoras.—5, Sesión para niños. J^ ' 
transmisión del programa do landres. 
MANCHESTER (2 Z. Y., 375 met ros ) . -^ 
Mósica do órgano por Ji"tzzoy-Page.—8, Condeñ) 
por ©1 cuarteto «Q. L . Y».—4,30, Seaión paa JJ. 
ñoras.—5, Soeión para niños.—7, EetrahsnEaón 
programa do Londres. 
^ A R A T O ^ T ^ C E S S l O S ^ S ' ^ r r f i 
Adroher Hermanos, constructores " 
A eonsecuenoia de haberse bocho cargo 
l a C o m p a ñ í a Te le fón ica N a c i o n í ü - de Es-
p a ñ a hace m u y pocos d í a s , mediante ee-
c r i t u r a d© fusión por ineorporaci6n, d e las 
( x j m p a ñ í a s concesionarias de T e l é f o n o s , co-
nocidas bajo l a d e n o m i i t a c i ó u de C o m p a ñ í a 
Pen insu la r de T e l é f o n o s , C o m p a ñ í a G é n e = 
ral de T e l é f o n o s y C o m p a f i í a M a á r i l e ñ i a d e 
Te>Iéfonos, y con m o t i v o d© l a entrega de 
lofj saldos de los Kancos quo figuraban e n 
la contab i l idad de Isas C o m p a í í í a e absorbi-
das, a p a r e c i ó una diferencia imporbante , de 
la que no se d i ó eoi, acjuellos instantes n i 
e x p l i c a c i ó n n i sa t i s i j aoc ión c u m p l i d a , por 
lo que, m e d i a n t e e l correspondiente aseso-
ramienfco j u r í d i c o , se hizo l a denunc ia con-
biguiante, ya conocida del p ú b l i c o po r l a 
r e p e r c u s i ó n que ha ten ido por medio de 
la Prensa-
Graci-ag a las justificaciones y expl ica -
ciones que se h a n dado y a la« gestiones 
realizadas por los representan tos de l a 
C o m p a ñ í a , o b r a n e n poder de l a mismo; l a 
« t o t a l i d a d » de los R a i d o s act ivos d e dichas 
Sociedades fusionadas, por cuya r a z ó n e n 
el dí-a de ayer c r e y ó l a C o m p a ñ í a de s u 
deber retirarse de l sumar io ' In s t ru ido oon 
mot ivo do tales hechos, 
iLa C o m p a ñ í a hace constar estos hechos 
en. e l d o b l e objet ivo de rect i f icar e r rores 
que. han podido sostenerse por es tar e l pro-
cedimiento e n periodo sumar io y secreto 
y para que conste ia dos tenedores do sus 
va\>re^ que l a compra da l a s r epe t i da s 
C o m p a ñ í a s «o hizo teniendo e n cuen ta e l 
valor real de eus instalaciones, inmuebles , 
productos y d e m á s derechos, todos dos cu;a-
los, s e g ú n balance, se hallan en su pose-
s i ó n . 
M a d r i d . 9 de febrero de 1925. 
"P" 0 |3 Lae piezaa americanas Kcucg son o. 
% • « • l í« nocidis'.tnas por sos escelemieg 
tados. Pedidlaa en FUENTES, 12, MADRÍID. 
Tribuna! para niños en Granada 
Hoy c o m e n z a r á su fancienamiento 
L a Gace ta d e l d o m i n g o concede la au-
t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a , a f i n de que pue-
d a c o m e n z a r desde h o y d í a 10 el funcio-
n a m i e n t o d e l T r i b u n a l p a r a niüos de 
G r a n a d a . 
DIA 10.—Mart-ss. — Santos Guillermo, dnqne áe 
Aquí tan La, confesor; IrLneo, Jacinto y Aman^ 
mártires, y Santas Escolástica y Austieheaa, tir, 
genes. 
l>a miaa y ofioio divino son do Santa Eawís-
tica, con Abo dĉ >lo y color biaiieo. 
Adoración Nocturna.—Sauta Uoresa de Jeais. 
Ave Marfa.—A ¡as onoe y a las doce, mía, ro-
sano y comida a 40 mujeres pobres, costeada MT 
el conde de las Navas y doña María Ambroái 
Fausto, respectivamente. 
Cnaranta Horas.-En San Plácido. 
Corto, de .María.—De Loreto, em el .Baen Suce-
so; del Sagra-no, 03 San. Gimis; do la USa, eo 
Santiago; del Paferocinío, en la Almndena y áaa, 
Eenn-ín do los Navarros; do loe Desamparados,, 
en Santa Cruz (P.) 
Parroquia de San Martín.—Continúa la nosea* 
a Nuestra Señora do Lonrdes, A las diez, misa ca-
tada oon exposición do Sa Divina Majestad; por It 
tarde, a las cinco, mamiñesto, estacián, rosario, 
sermón por el soiíor "Vázquez Camarasa, ejetócb y 
reserva. 
Cristo de la Salnd.—Continúa la novena a No»-
tra Señora do Lourdes. A las siete y a las ocho, 
rosario y ejercicio; a las once, exposición <fe Si. 
Divina Majestad, ejercacto, novena y mka eolcmsê  
por la tarde, a las emoo y media, manifiesto, fir-
món por el padre Basilio de San Pablo, paaoniá»,, 
ejercicio y reserva. 
Oratorio de Nnestra Seficra de Lonrdes (Pesio-. 
by, 21).—Continúa la novena a BU TBoIai. i to: 
dooe, misa solemne con exposición de Sn UÑ&< 
Majestad; por la tarde, a las cinco y inedia, ¡M"1" 
gesto, rosario, sermón por el padre Boba» B6" 
dal, O. P., reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María—Conttnáóa 1» ^ 
vena a Nuestra Señora de Lonrdea. A las ^ 
y media, misa do comunión general; por 
dre Echevarría, O. M . F . , bendición y 
a laa cínoo y media, ejercicio, sermón por ̂  ^ 
San Plácido (Cnarenta Horas) ^—A las ocho, ê P0-
gición! de Su Divina Majestad; a las ñneve f 
misa cantada con eermón por un padre 
tino; por la tarde, a las cinoo y media, ejeiaoc, 









(Este periúflico se palmea con censura eclesiásHca. 
nía m 
A p u ñ a l a d o p o r s u h e r m a n o 
E n l a c a r r e t e r a de Gc ta fo c u e s t i o n a -
r o n ¡ o s h e r m a n o s R i c a r d o y R o g e l i o 
M a r t í n de P e d r o , a l d i s c u t i r l a p r o p i o , 
d a d de u n a casa d e j a d a e n h e r e n c i a 
p o r e l p a d r e . 
R o g e l i o a m e n a z ó a R i c a r d o c o n u n 
Úlatilill<s y l í i c a r d o e n t o n c e s miu u n a 
p n H a l a d a a su h w i m u i o , hu .yenda des-
pU. ' íS . 
he>rida s u f r i d a p t i r R o g e l i o se ca-
l i f i có de p r o n ó s t k o r e s e r v a d o . E l 9JgW-
sor f u é ddjbedááft át i f o c u seai tzai : c i 
P A B A H O Y 
REAL.—Martes 10, a hm 10 em pnoJ»: 
cialLa dol West, par María liao&r. J>jream: 
lio Cooper. 
ESPAKOL.—6 y 10,15, Cancionera. 
COMEDIA 6,15, Matinóe artasaca 
Eouskaya.—10,15, La tela. 
FONTALBA.—10,15, ¿Pero os posble? ( ^ Z ^ 
LARA.—6, Ciirrt;to do la Cruz.—10,30, l-1 
do la aldea. moü ¡ t 
ESLAVA.—6, La estrella do Ji^tma.—lu,^, 
jardín encantado de París. 
CENTRO.—6 v 10,15, E l oaodállo. 
LATINA.—6, En Elandes so ha puesto el 
10,15, Don Luis Mejía. 
COMICO.—6, Como la hiedra al tronco.-
El Cisne. . 
INFANTA I S ñ B E L . - 6 , r«, pitopmel» 
PRINCESA.- íCompañía de E ^ V ^ L O . Í» 
las 10.15 noche, ¡Te ha g^ado 
6 tarde y 
ojol 
Butaca. 3 pesetas. 
REINA Y I C T O R I A . - 6 , 
10,15, ¡'Bíseme usted! 
APOLO.—6,30, 
Despnés del fi*^ 
ETaniUo del sultán.—10^- ^ 
Qniutln, e] nroargao. «.ais?-"1^ 
E L CISNE. -0 , La G r ^ Vía y QQO 
Los madav^ros. 
ZARZUELA.—A bs 5.30 tarde y 
a las 9,45 m 
12 
pítulos L a oasa de la Troya, 
una sola peca-Vto.) . 1 ^ ^ ' 
FRONTON J A I - A L A I . - 4 tardo , DI;AB-
AZUBMENDT y OCITOA contra ^ ^ 
v NABRU I . S ^ ^ - B ^ ' i 
PAOOI/) contra ECITANlZ 7 ^ 
nocbo. Primero, a . . í f ^ p l f r 
a P̂ l«v 




M V A rm.tra 
^ I I S T A I N y JADHBGDI ^ ^ ^ ' y ^ 
KLOBBIO. Palo: I B A ™ ^ U 
ORDE y PEBE-Z. 
(El anuncio de 1?̂  obras e 
jour-wa T V tro n w r v a v w 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Almuerzo 
^ u -/la de Alftmanifl. s© celebró 
E n '1* aJ que concuneron los 
aver un ít!™u^í~,|ifl y d© Ma?az, señores 
S S q u ^ d V Í l y Esplnorva de lo« Mon-
T^s barones ^Aracbensfcica Los 
•hirieron 
s h o n o r « con au cara . tór í s t i c 
B e « e p c l ó n 
qaia. AJnmbramiento 
r K«nísima duqnesa de Osuna, h i j a de 
u h e U í s m * ^ m h a dado a luz, 
los 5 ¿ ^ ^ n toda fccidad una robusta 
^^f' í ¿ m los padrea, a b ó l o s y bisabue-
T S i d l ^ viuda de 1^ Andes, nue«-
'ít cariños» fe l i c i tac ión . 
Tiaa ca,rLU E n f e r m a 
^ t ó delicada de salud l a d i ^ n g u i d a 
Conoepción Gniil lén, vauda de 
* 0 T * i Z s t í r x Ortiz, de Villajola. 
^0p j S o s e l ^bab leckn iento de la pa-
Regreso 
rr* negado a Madrid, procedente de Bar-
Viajeros 
^ . r l r a Oviedo, don Sorberte So l í s Vargas; P a r a u v i ^ ^ ^ u q , ^ de 
RSSCO ; l S Abadia, doüa J u -
Medma de f 1 0 5 ^ ' í a Barce lana , los 
g ^ S a , don J u a n B a u k s t o Aznar-
^ A a l r e r s a r í o s 
JJS, misa de r é q u i e m que .se celebre ma-
ñ a n a 11, a las diez y media, en la parro-
quia de San J e r ó n i m o el Real y todas las 
misas que se digan el 12 en la iglesia 
de la Concepc ión del Rosario (padres do-
minicos, <-aIie de Torrijos) , se ap l i carán en 
sufragio del difunto. 
K-enOvamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento a I r t i raspeptivtw y distinguidas lo.' 
milias de los finados. 
ralteclmientos 
Ayer falleció en Madr id la distinguida 
Señora doña Dorotea Vida ü r u n o t , v iuda de 
Bermejo. 
F u é una virtuosa dama qu© se granjeó 
el cariño de cuantos la trataron. 
Ebta tarde, a las cuatro, se verif icará el 
traslado de su cadáver al cementerio de la 
Almudena. , 
A sus hijos, doña Adela y don XJUÍS, dis-
tinguido catedrát ico do la Universidad Cen-
tral, y a toda su diUiuguida l a imha envia-
mos la expres ión de nuestro «eai ti miento. 
~ l l a fallecido en esta Corte, a los oclie-n-
ta y dos años de edad, la (señora doña 
A n u n c i a c i ó n Jiurborena Oyar/.ábal, muy es-
timada por sus bondades. 
E l entierro se verificará esta tarde, a loe 
cuatro, desde la ca-Sa mortuoria, AlmHgro, 
número 11, al cementerio do Kues tra Se-
ñora de la Almudena. 
Acompañamos en su dolor a KIIB hijas , 
doña María L u i s a y d o ñ a Dolores; hijos 
p o l í t i c o s , clon Tedro ( i a s c u é y don Manuel 
Ubillcfe; nietos, sobrinos, primos y d e m á s 
parientes, al propio tiempo que i-ogamos a 
©s de E L D É B A T E una oración 
•IIWHH n i mi 11 • IIII " i'l*"1 
Becimiento de la 
v Pérez, esposa que 
s ^ ñ o r a ' d o ñ a FeUsa Orte-
que fué de nuestro 
0 'irl/C ami^o el ex ministro don Antonio querido ami.o ei juí,tam6rite apreda-
^ P - ^ r t u d J , caridad e inteli-
^ f r ' e l eterno descanso ^ , ^ " ^ ^ , ^ 
. I L «.nlicará mañana, a las once, un 
haca u n afio quo 
j j J ^ S t í r l a « ¡ l o r » d o ü a Juana A l o m o . 
Majagranzas Hornero, v iuda de Almo-
3 ' - r dA Trata memona. 
11 Eld-fune^ que tenga lugar e l d í a 11. a 
l Í d i e z de £ >' laí; m l S ? q T 
í f i í l n el mismo d'a en los conventos de 
Í P J S L v carmelitas en :1a vi l la de Loe-
sufragio de su dominicas y carm ches, eerán aplicadas en 
i ^.iSsimismo hace seis años que j n u r i ó el 
¿éaor don Vicente de Garc im y Pastor, de 
inolvidable memoria. 
los lectore
por e l alma de !a finada-
— E n Ta lavera de la Re ina (Toledo» ha 
faltecido, v í c t i m a de traidor» enfermedad, el 
respetable señor don Pedro Pablo Parras, 
tiotario del Colegio de Madr id , con ejevei-
cio en d i c h a ciudad. 
S u gran inteligencia, su integridad y eu 
afable trato le ganaron las s i m p a t í a s de 
cuantos le conocieron. Su muerte ha sido 
generalmente sentida, y toda Talavera se 
ha « u m a d o u n á n i m e m e n t e al dolor de la 
familia. 
Env iamos nuestro sentido pésame a su 
viuda, doña Isabel Ballesteros; a isu hja, 
doña Angeles, y a su hijo pol í t ico , don Ma-
nuel Manterola. 1 
Rogamos a n.ue&trpB lectores una oración 
por el alma del finado. 
Ent i erro 
Anteayer se verificó el traslado del ca-
dáver do la señora doña Dolores L ó p e z O i i -
cheri y jOgti&s de Muguiro. 
Presidieron e l duelo el director espiritual 
de la d i funta; don Eduardo Bttüer y L e n -
dauer, don Rafatd Muguiro y Pierrad. don 
J u a n López Chícheri , don Mariano López 
de Ayala y los marqueses de F l o r e s - D á v i l a 
v Seoane. 
Renovamos a los deudos de la malogra-
da dama la expres ión de nuef-tro sincero 
sentimiento-
E l Abate F A 1 U A 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 77,1; hiurwsdad, 66; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 2o; rocorrido en Las •want--
cuatro horâ s, 4-25; t«mp©ratura: mArma, 18,4; IUÍ-
nixiia, 12,4; niedia, 15,4; suirift de las desviacíiones 
dian̂ oa de la toniporatura media desdo primero do 
año, monos 53,0; predpitación acuoto, 0,0. 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A f ) A . S T B E V I J A N O 
•—o— 
E L CONTRABANDO YANQUI.—Según el infor-
me ofioial del nrnistorio d« Justicia de los Estados 
Unidos, loe agenttn del FMQO han reconoddo en el 
afio 1924, a lo largo de loa costas norteamericanas, 
332 navios extnwijenw, que fe entre^abam al contra-
bando do bebidas alcohólifeafi; 307 de ellos ostenta-
ban el pabellón inglés. 
E l ministerio de Justicia constata que los Go-
biernos extranjeros se muestram tais dispuestos cada 
vez a contrarrosUkr Um Mfoevzofi lioohos para vcólar 
la ley do los listados Unido». 
--o--
I ' K L E T E W I A MOIÍATILEA, l ^ e n c a m r l , 
105, 1.° Grandes rebajas por i in de temporaxi'a 
—o— 
ACLARACION.—El guardia oiolista Valentín de 
la Vieja acá niega que hâ &moe constar que no ee 
cierto que el día 5 atropellasie. en la calle de Fer' 
nindez de la Hoz al iiÁfio Santos Aloigar Vallejo, 
como han aíirmado algunos peiCódiobéi eetre éllos 
E l i D E B A T E . 
A/jognra noestro coniunic/ante que d Tt\ño no re-
cibió lesión alguna, y que fué 61 qniwi reeultó con-
tusionado en una rodilla jxn- un violento golpe dol 
balón con qu« jugaba el mucliacho. 
P a r a empapelar, Cañ izares , 14. T.» 22-04 M. 
E L PREMIO NOBEL DE LA PAZ.—La Asocia-
ción Noruega por la Paz ha acordado recomendar 
para ©1 próximo premio Nobel a los señores Bemés, 
Macdonal, lord Parmoor y Henderam, por el im-
portante y meritorto papel que han defempeñodo en 
la cuostrón del ja-otoco!o de Ginebra. 
—n— 
Al dar la vuelta a.l mundo 
un gran tur i s ta ing'cs, rníster Facundo, 
no ha l ló un pueblo tan sólo 
donde el L i c o r del Po'o 
dejara de alcanzar tr iunfo x-otundo. 
—o— 
H O T E L PARA OBREROS E N P R A G A — E l NIu-
nicipio ha acordado ceder terrenos ¡«ra un gran ho-
tel, dest;nfido a viajeros obreros, cuyo gañto ce -a-lcu-
la en dos millonee do írancoií oro, a los cuales el 
Estado contribuirá con un miillór. 
D:cho hotel «e constnírá enn objeto de que los 
obreros que vengan de provindos puedan tener a'o-
jamiento gratuito. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A Í F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) 
( « T A R R O S 
F a b r i c a d o s p o r e l n o v í s i m o p r o c e d i m i e n t o 
s i n d i s i d o e n l a s i s p e r f f i c i e , s i n 
r o c e d e l a a g o j a y c o n n i t i d e z d e s o n i d o a b -
s o l u t a , f o r m a n e l c o m p e n d i o d e l a p e r f e c -
c i ó n y d e l a r e p r o d u c c i ó n e x a c t a . 
A S T A D E 2 5 M E S E S 
P i d a n h o y m i s m o e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , g r a t i s a l a 
. A . ) 
2 7 . -
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
A P A J Í T A D O 97 S A N S E B A S T I A N 
Don , residente 
en , calle 
n ú m e r o , provincia , desea recibir 
c a t á ' o g o de 
(Franquear sobre con dos c é n t i m o s ) 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R A 






A P R O V E C H E U S T E D 
| V I N O S Y O O Ñ A O 
C a s a f u n d a d a e r . e l 
a ñ o 1 7 3 0 
fmrrmswmimMLMMUfiKWiMsaamsmmiviiti mm^mm 
P R O P I E T A R I A 
de des tercios del pago d« 
Bíacharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado d» la repico. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . , Jares de I s Froatera 
• nrmr. i i iirJiai.W-WM^WMliaî -illi'.Mi»ii.all..-...̂ .iT.,.||||nMW 
DE LUJO Y ECONOMiCUS—PLAZA S E L ANGCL^ i 
LIÜÜlDAOiíVrí l'UH CAMBIO Df5 DUEÑO. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día nías interesante revista publica en su número 
óe abril ¡rabaicG de Ja señura viuda <¡e Ixlpez Eúa, de üuia 
de Poraix?, de ia seüon Üincbez Arroyo; el artículo de 
fondo sobre !a tCartn-i'aíhiral de! eminen'.ítíimo señor Car-
denal Primado, por ia fuñoríta María de Echarri; «Femi-
D:smo rural», por el señor Itivas Moreno; amplia información 
snaical de Madrid y provincias, tteítera, etcétera. 
DE VENTá EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
CALLE D E ALCALA 
FABRICA D E COCHES PARR IIINOS 
FABRICA DE «JUGUETES FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
T e n a 
No dtjar de consultar esta casa. 
Para adquirirloe recomendamos los 
laureados y ncrediiaJos talleres de t / A í C X T ^ Í A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. V ¿ ^ L Í C Í Í N V ^ Í / ^ 
JOJ 
Reina de las de mess oor io digestiva, higiénica y a^radabla. 
estómago, riñonce e laieccloi'.es gastrointestinales (tioiae-aa). 
CUSA i ¡¡i y ia i i la y i K o 
Curación completa con la 
^ I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,30 pías. Correo, 4 pías. 
En todas las farmacias. 
Laboratorio: L . V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
I s o i o s n 
I « CAsa más «barata y de 
hijo. No tiene eucirrealep.. 
Talleres: 
Ayala, 43 
Cu.nvvón Borpféndcñíe de eczemas, h'.rrpcs, ehipdcf-
ne.s niñüe, sarna, grietas; gran</8, e.rli|x>lft, sahaño-
• nés; úloérus, quemaduras, eU.., con Pomaíla Anti-
séptica 19, dnc-tor Piqnicraa. (Gran diploma de honor. Ma-
drid, 19-24). P'amiacias, 1 peseta. 
i s a 
Grandes rtJ)ajaR en p-'eles por fin de fcemporadü. P E L E T E R I A 
INTERNACIONAL.—PRECIADOS, 10, E N T R E S U E L O 
A F E I T E S E C O N 
i i i i i i 
C O N O S I N B R O C H A ! 
umiEiin 
¡BEMSÍiCJS! 
Vuectra curación os secura, 
vuestro al.vio es ixirnediato. 
Ei profeeor alemán J . Weiss 
BSÍ lo garantiza. Todid ta 
farmacias 
y habrán oeeado vuestros su-
írmiientos. Esj-ecifico que ha 
gacado el Gran Premio en la 
Exposio'ón Internacional do 
Milán. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
a quien compruebe científicamente que de las aguas minera-
les d« Mondarz declaradas de ntliüdad pública no ion las 
del VAL las mejores pora mesa y «jbesidad. 
O L I U O S 
oe todas clases, para mano 
^ Juerza motriz. 




L B A O 
Estal la por ataques dolorosos y por intervalos de 
poco tiempo, y siempre seguido de exp^etoraciones 
penibles. H a y escalofr ías , ñebre y . a menudo, oan-
eancio; es una bronquitis aguda, consecuencia inevi-
table de un catarro abandonado. Ksto no ©s hfidá ei 
toma usted en seguida el P E C T O R A L R Í C H E -
L E T . que le retendrá inmediatarneute el mal en tía 
desarrollo para en seguida hacerlo desaparecer. S; no 
puede usted guardar cama, haga uso de las P A S T I -
L L A S R I C H E L E T , que constituyen una verdadera 
poción seca, creada para continuar la obra dei P E C -
T O R A L R I C H E L E T . E n casa el P E C T O R A L R I -
C H E L E T v para afuera las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
se venden en todas las farmacias y droguerías. L a s 
P A S T I L L A S FC venden a 1,70 la caja, y c-ar-o de 
no encontrarlas diríjanse en seguida al LaBOrator^O R l -
chelet, San Barto lomé, 1, San Sebast ián . 
Inspector general del Cnerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
a c a d é m i c o de l a de Ciencias 
Fal lec ió el ú f a n c e í e ü r e r a a e i 9 l 9 
habiendo recibido los Santos Saeramcntos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
ñ . L P . 
L a misa de r ó q u i e m que se celebre ma-
11. a las diez y media, en la parró-
l a de San J e r ó n i m o e l Real , as í como 
las misas que se digan el 12 en la 
« e s i a de la Concepc ión del Rosario (pa-
res Dominicos, calle de Torr i jo s ) , s e r á n 
P!1Cada5 el alma de dicho señor . 
L a famWLa 
st P L I C A a siw uinfgos v per-
sonas piadosos una orac ión por 
su eterno descanso. 
i j M i ¿ g 2 ^SOreS Pr6lad08 ti€nen concedidas 
(A '-.C,as e'n la í o r m a acostuirntr^da. 
(3) 
B A T E R I A S COCINA, ALUMINIO Y ESMAL-
TADAS. E X T R A N J E R A S . P R E C I O S ECONO-
MICL'S. COMPRANDO 5 P E S E T A S E N ADE-
L A N T E , H A C E UN R E G A L O . 
M a g d a l e n a , ¡ a ü m e r o 2 7 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E B E R M E J O 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 9 D E F E B R E R O D E 1025 
A LOS SETENTA Y OCHO AKOS DE EDAD 
Dospués de recibii1 les Santos Sacramentos 
y la bendic ión do Sn SwttidMS 
Sus desconsolad oí? hijos, doña Adela y don 
L i l i s ; hijos pdlítjoos, don José Gracia Igua-
cel y doña María J e s ú s Correa y M a r t í n ; 
nietos, primos, sobrinos y d e m á s familia, 
R U E G A N a sus amigos s© sirvan 
encomendarla a Dios en sus oracio-
nefc y asistir a fa conducc ión del ca-
dáveir al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la A'imndona, desde l a casa 
mortuoria, glorieta da Bilbao, 1, a 
las cuat.ro de la tardo del d ía de 
hoy. 
E l daelo so despide en el sitio de cos-
tumbro. 
Se suplica ©I cocho. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D E G O I C O E C H E A 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 11 D E F E B R E R O D E 1924 
Habiendo recibido los auxil ios espirituales 
y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
E ! funeral que se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s 
d í a 11, a las once de su maí iana , en la 
iglesia de San F e r m í n d'e los Navarros (pa-
seo de! Cisne) s e r á aplicado por ©1 eterno 
descanso de su alma. 
Su viudo, hermanos, hermanos p o l í t i c o s , 
sc/briñes y d'emás parientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
van encomendarla a Dios. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Nuncio de Su Santidad, Cardenial-Arzobispo 
de Tü'edo, Arzobispos de Burgos, Valladolid, 
Sevi l la , V a l e n c i a y Tarragona y Obispos de 
M a d r i d - A l c a ' á . S i ó n , Lugo, Huesca, Alme-
ría , V i tor ia , S i g ü e n z a y Santander han con-
cedido indulgencias en -la forma acostum-
brada. 
REFORMO. L I M P I O . T I P O 
V A L Y E R D E , 3. 
S ) y » E L SB a p r e s u r a 
SÍ o f r e c e s 4 a s u a s m a f e i e c l i e f ó t e E a 
N O T A D E A L G U N O S P R E C I O S D E 
f i n a c o n f e c c i o n a d a e n t o d a s l a s 
t a l l a s p a r a s e ñ o r a 
Juegos O'pal color, bordados a rnano^. co lores 
m a l v a , carne , celeste, c o r a l , b l a n c o y rosa^ p o r 
18 pesetas. C a m i s o n e s a juego, por 14,50. C o m -
binac iones a juego, por 12^95. Juegos de dos 
prendas , bordados a m a n o , por 1L95 . C a m i s o -
n e s a juego, por 9,95. C o m b i n a c i o n e s a j u e g o , 
por 8,95. Juegos de dos prendas , j a r e t ó n co-
lor , por 8,95. Juegos de dos prendas , c r e s p ó n 
de s e d a super ior , e n c a j e y (bordado a m a n o t por 
48 pes&las. Juegos de dos prendas , i n c r o s t a c i o -
nos e n color, por 8,50. 
A l m a c e n e s l o s m á s i m p o r t a n t e s d e 
M a d r x d e n R O P A B L A N C A . E s p e c i a l i -
d a d e n l o s e n c a r g o s a m e d i d a y C A -
N A S T I L L A S d e B O D A . 
1 5 . P u e r t a m m , i 5 . E M a i i & r e 
>;OTA. Rogamos se fijen en los precios de los 
escaparates del portal de estos AJmacencs. 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C £ N A R R O 
(al eucalipto y sayla de plno>^ 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
P A R A L 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, 35; ra-
mersie, 47,50; matrimonio, 65; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; 'ava-
bos completos, 20; mosas <o-
medor, 20; mesilla^, 15; si-
lla, G; percheros, 20; camas 
cToractaí;, 175; matrimoni D, 
250. Estrella, 8 y 10. A doce 
pasos de Ancha. Matosanz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
HACIENDA. Problemas rtz.v 
nados y ejercicios. Pargada. 
librerías. 
ALMONEDA: Muebles, obj* 
tos de lujo y iTiode.;*o6, todoé 
baratís:mofl; hay loto' do <-o-
bre. PaJafox, 15, iwóximo glo-
rieta Balbao. 
ALMONEDA iir?rontííiima, 30 
habitíic:one«, alcfiibas, oortma-
jes, tapioen y domis enseres 
de caaa. l'ortnnv, 5. 
C O M P R A S 
S E L L O S cspañoleB, pago ios 
mds altos precios, con pre-
ferencia de 1B50 a :870. 
Cruz. 1, Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
albajus, dentaduras. P l a z a 
Santa Oruz, 7, plateria. Telé, 
fono 772. 
L E C C I O N E S parvnlitos a d'v 
micil-.to, ecwnómicae. Escribid: 
María. Espíritu Santo, 21. 
L S F L C I M C O S 
KEDMA. Cúrase con Arena-
ria Bubra. Una peseta. Vic. 
toria, 8, farmacia. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , p^a. 
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). C o m i d a inmejorable, 
bafio. Desda aiete pesetas. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver b i e n ? Usp 
cméafes Punktal Zeiss. Casa 
Dnbosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
OPOSITORES, para texíw y 
programas. Ediíorial C a m-
pos, Pel gros, 3. Informea «r». 
tas. 
ANTIGÜEDADES, cuadre» 
prec;osos. Compra, venta, co-
misiones. Galeriag Ferrer». 
Echegaray, 27. 
R. S. HOV7ARD, he afán». 
dos autopíanos de esta .r.aroa 
son los más artísticoa y da 
mayor garantía. Harén, Fnen 
caira!, 55. 
SOMBREROS bonitos. «gro&-
grain», gran moda, y ftem-
pre baratos. L a Elegancia. 
Fuenoarral, 10, principa!. 
V A R I O S 
D E M A N D A S 
N E C E S I T O buenos ftorredv 
res ultramarinos. Moreno. Die-
go Loón, 30. 
O F E R T A S 
HUERFANA 35 años, anrri-
ria señora sola o aaoéninté 
ancio-no. GUidTid-Rodiigo, j0, 
entresuelo izquierda; do dos 
a cinco. 
T R A S P A S O S 
V E R D A D E R A ganga. Tras-
paso pjfeo gjnreblado, oonfon, 
poca rento, por ausencia. Ic-
formardo: Zorrilla, 29, E.-^ 
cuela Alge. 
HAGO lentes, gafas y refor-
mas. Arroyo, BarqniDo, 9. 
t E L I L U S T R I S I M O S E S O R 
L A S E f í O R A 
E L S E K O R 
SACERDOTES 
Sombreros polo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viada de Caflasl Preclaflos, 18. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escoltor. Valen-
cia. Teléfono internrbaiKV 610-
AGENCIA CATOLICA. Gea-
tiona colocaeionee. propotrno-
na cmyulendos. eervidombre 
honrada; envíen sello: Ríos 
Rosas, 10. Madrid. 
CORTES.-V&lverde, 8. 
V I U D A D E E C H E V E R R I A 
H a f a i : e c i d o e í d í a 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
A L O S O C H E N T A Y D O S A S O S D E E D A D 
Habiendo rsoibido los Santos Saorarnontos y la bendición 
do S n Santidad 
Su director esp ir tua l , &l neverendo padr« fray Federico Curje-
ees (franciscano) ; gas desconsoladas hijáé, tkña María Luisa y dom 
Dolores; hijos pol í t icos , don Pedro G a s c u é y don Manuéi Üb l í l o s ; 
nifiitós, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s'rvau eao.';rnendar su alma 
a Dios y asistan a l a conducción dê l cadáver, (jue tendrá 
lugar hoy 10 del a-tual, a las C i . A T R O d«i la larde, desdo 
la «-asa inortuorja. call<> do Almagro, nrimero 11, al eénten' 
tei'io de N'ue-tia Señora do la A'imudeua, por lo que rcol* 
birún especial favoi;. 
E l duelo s« (i:-jpi(le en el sitio de ces^ambre. 
Se suplica el ecche. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN.—INFANTAS, 25. Esta casa no pcrtinece al «Trasto 
d o y n o t a r i o d e l I l u s t r e C o l e g i o d e M a d r i d , 
c o n e j e r c i c i o e n T a l a v e r a « i© í a R e i n a 
M MíEcido ei día s de leürepo de 1925 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
S u desconso lada esposa, d o ñ a I s a b e l Ba l l e s teros de H a r o ; 
h i j a , d o f í a A n g e l a ; h i j o p o l í t i c o , don M a n u e l M a n t e r o l a ; nie-
ta,. M a r í a A n g e l e s ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobr inos , p r i -
m o s y d e m á s p a n c n l c s 
P A R T I C I P A N a sus a m l g o x t a n s e r i é -
h h ' p é r d i d a y ¡PS n i e g a n le t e n g a n y r e -
s $ n t é rn . su.s o rnc iones , p o r l ó que le* 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D o ñ o j o s i i a i i G i s a ^ s j s D r a n z a s y H o r n e r o 
Y I U D A D E A L M O N A C I D 
,QÜE F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 1 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de S a Santidad 
Sue .sobrinos, don Pedro-José , doña, Rosa 
don J o s é , doña Dolores, doña Estéfana. y 
don Antonio Alonso-Majagranzas; sobrinos 
pol í t icos , don Franaisco Rico, doña Carmen 
Torres, doña Carmen Metmbrado, don Juan. 
] jópez-Soklado y don Faustino Cal le; her-
manos po l í t i cos , doña Emiliq, Hombrado, el 
muy i'iustre señor don Estanislao AflmouA-
cid, don í ' eder ico y don Miguel, y demás 
par.: cutes, 
R U E G A N a 6u.s amigos se sirvan 
encoinenda.r su a lma a Dioe y te-
nerla presernte en stis onuyones. 
E l funeral que se odebre el día 11 del 
ooliial, a las diez de la mañana , y Jaa misas 
que se digan el mismo d'i; «n los conventre 
dominicas y carmelitas en 'ia villa da I^oe-
c h é s , Bérán aplicadas jK>r el eterno descajiso 
de su atrita. 
Para esquelas, A G E N C I A C O R O N A , Fuencarrai , 73^ 
. fortes 10 de febre ro de 1925 M A D R I D . — ^ f i o X T 
e n c í a c a m p e o n e s 
L a d e r r o t a d e l E s p a ñ o l p r o p o r c i o n a l a m a y o r s o r p r e s a . E l A r e n e s , p r o b a b l e c a m p e ó n 
v i z c a í n o . T r i u n f o s d e l M a d r i d y d e l R e a l U n i ó n . B r i l l a n t e p a r t i d o d e l A t h l e t i c g i j o n é s 
* R E A L M A D R I D F . C . . . 1 t an to . 
(Bernabeu) 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . . 0 — 
P a r t i d o ganado a duras penas, el 
M a d r i d puede conformarse caba-men-
t e con este i n s ign i f i can t e tanteo. Ade-
m á s po r el momento , su equipo no 
puede p re t ende r m á s , y t iene , con 
esta í n f i m a v i c to r i a» todo lo suf iciente 
para seguir aspirando a l a conserva-
c i ó n de l t í t u l o de c a m p e ó n reg iona l . 
A l i n d i c a r l a d i f i c u l t a d del resul tado, 
en seguida puede deducirse que pudo 
t e r m i n a r con un empate . Y e s t a r á con-
fonme con esta d e d u c e i ó n todo espec-
tador a ten to exc lus ivamente a la 
marcha KM encuentro, s i n el menor 
p re ju i c io , s in una f ác i l p r o p e n s i ó n a 
ver de d i s t i n t o modo las mismas co-
cas, las mismas jugadas. 
¡ L a hora! 
H a y n n dato elocuente sobre e l 
p a r t i c u l a r , que no puede pasar inad-
v e r t i d o ; u n dato que refleja bastante 
e l estado de la a f ic ión , que es p r e c i -
so encauzar, que t o d a v í a sacr i f ica e l 
i n t e r é s del « s p o r t » al apasionamiento. 
E n e l i r y v e n i r de los jugadores, el 
menos perspicaz ha podido observar 
que te m a y o r í a de l p ú b l i c o era ma-
tíridista. Pues b i en ; la m a y o r í a estaba 
m á s a t en ta al c r o n ó m e t r o que el> mi s -
m o á r b i t r o . Cuando el domingo ú l t i -
m o e l ind icador destacaba u n 4—0 
c o n t r a el U n i ó n , nadie se acordaba de 
ese c r o n ó m e t r o — y a p i t a r á el á r b i t r o , 
p e n s a r í a n muchos—; todo el mundo 
estaba encantado; en e l ambien te 
- t r a n q ü i í o se resp i raba un deseo de re-
crearse, de estrujar , de m a r c a r a los 
unionis tas doce me jo r que diez t a n -
tos. E n e l p a r t i d o ce ayer, ¡ qué cam-
biazo!; d i r í a s e que l a gente no gusta 
de l a e m o c i ó n . Fa l t aban a ú n algunos 
minu tos , muchos minu tos , y de un r i n -
cón a o t r o se o í a s i n cesar: « ¡La 
h o r a ! » Es ta e x c l a m a c i ó n c o i n c i d í a con 
u n d o m i n i o neto, con una buena pre-
s i ó n g i m n á s t i c a . E l ambien te no. era 
t r a n q u i l o , s ino asfixiante. Cada segun-
do que t r a n s c u r r í a s u p o n í a una p u l -
s a c i ó n m á s . Los madr id i s t a s , po r lo 
v is to , q u e r í a n que t e rminase el par -
t i d o . Con 1—0 hab l a bas tante . 
Insens ib lemento hemos probado, sir. 
e n t r a r en detalles, nues t r a e x p r e s i ó n 
de que e l M a d r i d puede conformarse 
caba lmente . 
Corao on el R a c i n á 
M á s de lo que se esperaba, se v i ó 
en el campo u n l leno imponen te . E n 
• dos ocasiones el á r b i t r o se v i ó o b l i -
gado a suspender e l p a r t i d o p o r q u t 
var ios espectadores asal taron el t e r r e -
no de juego. Menos m a l que a c u d i ó 
p r o n t o lia B e n e m é r i t a y se i n s t a l ó en 
las l indes de" t e r reno . ¿ N o s e r í a me-
j o r p r e v e n i r en los lugares de accesc 
al campo? A no ser que t odo e l m u n -
do llevase su b i l l e t e , y entonces, y a 
se sabe e! remedio . 
Vamos a l p a r t i d o . Su comienzo pre-
senta todas las c a r a c t e r í s t i c a s de 
campeonato; queremos decir , u n pe-
loteo poco u n i f o r m e , desordenado, l le-
vado a g r a n velocidad' t a n p r o n t o en 
un campo como en o t ro . Rea lmente , 
es una m e d i a ho ra en que no se v i s -
l u m b r a ] a menor venta ja . 
Los g i m n á s t i c o s t i r a n el p r i m e r 
« c ó r n e r » , pero como si nada, y a que 
el e x t r e m o i zqu ie rda i o lanza, d e t r á s 
de l a red . I n m e d i a t a m e n t e los m a d r i -
l eños t i enen sus dos « c o r n e r s » segui-
dos, £.in consecuencias, porque ambof 
iban pasados. 
U n momen to pel igroso se presenta 
al M a d r i d , Se d e b i ó a u n fiajlo de Que-
sada y que Go ibu ru , por empa lmar 
m a l , só lo consigue rozar uno de los 
postes. Pudo ser u n t a n t o , con algo 
i de suer te . 
Mejias comete una f a l t a ce rca de 
l a superficie (?) pel igrosa, pero el gol-
pe f ranco no s i r ve pa ra nada. F u é 
m á s pel igroso un « c o m e r » , que ío 
i despeja Bernabeu. 
' Por u n encontronazo, el de lantero 
j U r i b e se res iente de una a n t i g u a le-
i&ión, que le o b l i g a a abandonar el 
j campo. 
Con esa ausencia se i n i c i a entoncet 
tín a taque m a d r i l e ñ o , t e r m i n a d o por 
u n « c ó r n e r » . L a m a n a se ve obl igado 
a conceder o t r o . Los dos son a cual 
m á s peligrosos, sobre todo el ú l t i m o , 
en que l a p e l o t a se pasea f r e n t e al 
marco . E n esta o c a s i ó n el M a d r i d p u 
do marca r . 
E l empa te de l a p r i m e r a p a r t e es 
n n buen reflejo del encuentro. F u é a 
« c e r o » , pudiendo haber sido a «uno» . 
E n el segundo t i e m p o nos sorpren-
de la presencia de U r i b e , cuyo e n t u -
siasmo por su Club merece t oda ciase 
de p l á c e m e s . Y a p r o p ó s i t o , hay que 
hacer lo ex tens ivo a Gargol lo , quien, 
f a l t o de c o n d i c i ó n po r r ec i en te enfer-
medad, no de jó de alinearse. 
E l juego se presenta t a n codicioso, 
•más de p a r t e del M a d r i d , que t i ene 
in tac tos sus delanteros. D e los g i m 
n á s t i c o s , su ala i zqu ie rda anda desli-
gada . 
U n magní f ico tanto 
E n poco t i e m p o se marca el ú n i c o 
tanto, admi rab le de e j e c u c i ó n . F u é de-
ib ido r. u n pase de S c h m i e d i n a F ó ' i x 
P é r e z y de é s t e a Bernabeu, qu ien 
l a n z ó un t i r o cruzado, t a n r á p i d o y 
po ten te , que no c a b í a La defensa. Es 
.un t a n t o del que pudo d e c i r l e que 
Bernabeu so!o g a n ó e l p a r t i d o . H a 
¡ p e r d i d o facul tades, pe ro t i ene de este 
juego una enorme p e r i c i a . 
E l p r i m e r cuar to de hora f u é un 
j uego n ive lado, i n c l i n á n d o s e d e s p u é s h 
favor de los g i m n á s t i c o s , grac ias a: 
empuje de sus medios, que rayaron a 
buena a l t u r a . Por momentos se espe-
raba el empale , m á x i m e en les ú l t i -
mos minu tos . Y no v i n o , no por f a l t a 
de acomet iv idad , sino de juego, de 
exper ienc ia , si se qu ie re . 
E n r e s n m í d a s cuentas, ¡más t i e m p o I 
es tuvo ' la pe lo ta en t e r r e n o m a d r i l e - ' 
fie; p t r ó es jus to recdnppjer que el 
e t a q ü f í m a d r i l e ñ o i m p o n í a m á s . Loé 
diez m i n u t o s ú l t i m o s , c o m p l e t a m e n -
t e g i m n á s t i c o s . ¡Aque l « c ó r n e r » fué 
par a hecer c a r d í a c o s ! 
H á b l a n a o s dicho ai p r i n c i p i o quej 
<KtT. encuen t ro p i ído í c i í e r un resul ta- ; 
¿io KCIO. A h o r a b ien : si j u z g á r a m o s ; 
é x c l a s í v á s t e n t e a los delanteros, e i ; 
« t r iunfo es merecido. Avanzar p o r | 
avanzar, como hacen los g i m n á s t i c o s , 
t i ene que fracasar ante una buena de-
fensa. O'aro e s t á , ya tenemos en cuen-
t a el percance de U r i b e . 
Impresiones 
A n t e a y e r t u v o medios e»! M a d r i d . 
E l i c f u e r z o del o l í m p i c o suizo no es 
un grano de a n í s . N o es que este j u -
gador sobresal iera e l domingo ; lo 
c i e r t o es que c u b r i ó su puesto, y con 
ello los medios alas no t u v i e r o n ne-
ces idad de socorrer e-l cen t ro . E x -
p l i c a a í g o e l que Mej ias , por e jem-
plo, h i zo u n b r i l l a n t e p a r t i d o . E l y 
Bernabeu se destacaron de los suyos. 
L a G i m n á s t i c a se d e f e n d i ó magn í f i - l 
t o del Sabadell f u é absoluto, cons i - tuna , ya que Val lana , que en todn 
v i c t o r i a . 
E l Ba rce lona p r e s e n t ó e l s igu ien te 
equ ipo : 
+ P la tko , W a l t e r — Solá , Bosch— 
f Sancho—Canil la , t Piera—Tornaba— 
+ Sami t ie r—Arnau—Sagi-Barba . 
« « « 
G R A C I A 2 tantos. 
( P e i d r ó , Sas t re ) 
R. C. D . E s p a ñ o l 0 — 
Por es tar en obras e l oampo del 
E s p a ñ o l , e i p a r t i d o se j u g ó en e l del 
Tarrasa . 
E l actuail « l e a d e r » del campeonato , 
que j u g ó desastrosamente, sucumib-ió 
_iante uno de los equipos m á s modes-camente . A h o r a b ien ; creemos que.. . . Z ^.J- . n . 
• « Q • J 3 ltos, « u y o p r i n c i p a l va.or es el en tu -c o m e t i ó un e r ro r de t á c t i c a . S in duda 
a lguna, todos estaban persuadidos a t 
que U r i b e , m á s que nada, estaba para 
estorbar . Entendamos, p a r a es torbar a 
los con t r a r io s . Pero, medio cojo, le 
h u b i é r a m o s puesto de med'o, no de 
i n t e r i o r ; no p a r a s u s t i t u i r a o t ro , sino t • • • ^ 1 , , a, * ^ t r a o r d m a n a m e n t e . y favorec ido por p a r a hacer e l numero cua t ro . Con ,„„ i . 
esto no h u b i e r a bajado t a n t o ol ex-
siiasmo. 
Los e s p a ñ o l i s t a s , f a l tos de algunos 
de sus elementos m á s valiosos, se des-
m o r a l i z a r o n y descohesionaron, hac ien-
do u n t r i s t e papel . 
E n cambio , ei Grac i a se c r e c i ó ex-
t r e m o izqu ie rda , con el que se a c a b ó 
de des l igar el ala de! resto del ata-
que. Sobre- los otros t r e s medios, Se-
r r a n o p o d í a j u g a r algo adelantado; 
esto es, ac tua r de « w i n g e r » medio vo-
lan te , ya que sus condiciones lo per-
m i t e n . 
L a exper ienc ia ha demostrado efi-
cac ia en esta f o r m a c i ó n . L o que hace 
f a l t a es saber si hub i e r a cuajado con 
la G i m n á s t i c a . Ta l es nuestro pun to 
de v i s t a . 
L a defensa g i m n á s t i c a se m o s t r ó a 
la a l t u r a de sus con t r a r io s . Los dos 
guardametas no t u v i e r o n grandes fa-
t igas . Lamana de tuvo m á s veces e' 
b a l ó n , pero la mayor pa r t e de t i r o s 
bombeados. M a r t í n e z v i ó pasar m á s 
cerca de los maderos. 
De la l í n e a media , aunque con pocr. 
d i fe renc ia , m o s t r ó m a y o r c o h e s i ó n la 
g i m n á s t i c a . 
E n cuanto a los delanteros. Abra s 
y G o i b u r u h i c i e r o n pa t en t e su cono-
c i d a cod ic ia . Los ex t remos dejaron 
a^go que desear. De los cont ra r ios , 
F é l i x P é r e z poco h izo . E l nuevo ele-
m e n t o m a d r i d i s t a , su e x t r e m o dere-
cha, no e s t á m a l ; po r ahora, ya t i e n e 
un buen f ac to r , que es la ve 'oc idad. 
D e l Campo s i r v i ó buenos balones. 
N o damos m á s , Ot ros p a r t i d o s re-
qu ie ren t a m b i é n espacio. 
E l a r b i t r a j e del s e ñ o r E z c u r d i a fue 
cor rec to . Equinos : 
R. M . F . C M a r t í n e z . Eficobal— 
tQufós"da., Barrero— t S c h m i e d i n — M e -
jía», Villeigas — Bemabou — Ubeda — 
F . P é r e z — f D e l Campo. 
R. S. G. E .—Lamana, Benguriai— 
U r i b e , Gargollo — Adarraga—Serrano, 
Salas—Goiburu—Abras—Uribe ( L . ) — 
Arroyo . 
Tabla de punioacioaas 
D e s p u é s de este p a r t i d o , l,a t abU. 
del campeona to se establece en l a 
f o r m a s igu ien te : 
las condiciones del campo, m u y pare-
c ido a su t e r r e n o de juego, r e a l i z ó un 
p a r t i d o b e l l í s i m o y l leno de i n t e r é s . 
E l equipo del Gracia , que v e n c i ó a! 
E s p a ñ o l , es el s i gu i en t e : 
Palau, Saur; — A g u s t í , Calatayud— 
Sales — Costa, Lapena — P e i d r ó — S a s -
t r e — S o l e r — O r r i o l s . 
C. D . E U R O P A 2 tantos. 
(Cros, OUvel la) 
Ta r rasa F . C 1 — 
( A r g e m í ) 
E l Europa , v u e l t o a su an t i gua y 
b r i l l a n t e f o r m a , h izo u n g r a n p a r t i -
do, en el que se d i s t i n g u i ó notable-
men te 'a l í n e a de1 antera . 
E l Ta r r a sa l u c h ó con g r a n acome-
t i v i d a d , pero f u é m á s ineficaz que su 
adversar io en los f recuentes a r ran-
ques que r e a l i z ó . 
* * * 
- n ' N I O N D E SANS. 3 tantos. 
M a r t i n e n c 2 — 
C a m p e o n a t o v i z c a í n o 
B I L B A O , 9. 
Arenas Club 1 tanto. 
(Robus) 
A t h l e t i c Club 1 — 
(Larraza , « penal ty») 
T a l era la expec t ac ión y el i n t e r é s 
que h a b í a para presenciar la devol i -
ción de vise ta del A th l e t i c al Arenas, 
que el s eño r gobernador se v ió en 
el par t ido r a y ó a gran al tura , d ió 
una mano, quo cos tó «pena l ty> a su 
equipo. 
DQ c ó m o fué l a lucha, sólo pode-
mos dec i r que r e s u l t ó peor de lo quo 
e s p e r á b a m o s , a pesar de que y a f u i -
mos al campo con ©1 prejuic io de 
que no v e r í a m o s «footbal l» , sino m á s 
b ien el choque do dos fuerzas iguala-
das y á v i d a s tan só lo do dest ruir m á s 
quo de mostrar las habilidades de 
que indudablemente son capaces. 
Par t ido mediocre 
N i como conjunto n i ind iv idmal -
monte a l c a n z ó allí nadie honores. 
Todos jugaron m a l , exceipto, y ello 
en un grado ínf imo, Val lana y P e ñ a . 
Robus, e l exter ior izquierda del Are-
nas, se m o s t r ó a p á t i c o hasta l<\, úl-
t imos diez minu tos , en que m a r e ó él 
«goal» de empate. A l cuarto de hora 
de empezado e l segundo t i empo. 
Yermo tuvo que retirarse por haberse 
tesentido de una lesión en la rodi l la . 
Aguinrez abala t u v o momentos en 
que d e m o s t r ó lo gran jugador que-es ; 
poro fué en contadas ocar i nes, pues 
le fué m u y poco juego, debido a que 
sus compaaerce quedaron desconcer-
tados por causa de la re t i rada de 
Rousse, 
Onaindia , que s u s t i t u y ó a Acedb, 
c u m p l i ó con exceeo, s i tenemos en 
cuente, que es e l p r imer parfc do i m -
portante de campeonato en que ac-
tuaba. 
D e üos d e f n á s , m á s vale no acor-
dar le , por el mucho juego sucio qu¡5 
rea izaron. 
L l o v e r á s , b i e n ; pero sin llegar a 
« ; n t e r n a c i c n a ! » . Sus des c o m p a ñ e r o s 
de l í n e a , justos o imparciales. 




co, quo l lena por completo los gradas 
deil campo de Mestalla,, comienza e l 
partido a la hora fijada. 
L a e x p e c t a c i ó n ©s enorme. 
A los tres m i n u t e s de juego m a r r a 
el p r imer tan to ©1 Valencia , por su 
ext remo derecha Bino , que, e n com-
b i n a c i ó n d̂ e CubelLs, pasando--© é s t e 
al extremo y al i n t e r io r . B i n o lanza 
un estupendo t i r o , que Boco no pue^ 
de detener. 
E] dominio deJ Valencia es cons-
tante y salvo algunas escapadas, n u -
las unas veces por «offslde» y otras 
por desgracia en l levar les ataques 
por parte del G i m n á s t i c o , nada po-
demos anotar a favor del mismo. 
A ] final de l a p r imera par to marca 
el Valencia «u segundo «goal» por me-
d iac ión de Peral d© un t : ro sesgado, 
que ©s jus tamente aplaudido por el 
p ú b l i c o . 
LOB g i m n á s t i c o s se desmorallaan 
F n el segundo t iempo pí . ja el Va-
lencia, l levando el b a l ó n a la porte-
r í a contrar ia , consiguiendo Montes e l 
torcer tan to para les suyos, do flojí-
s imo t r o , que pasa por entre los pies 
del guarrinmota g i m n á s t i c o , ©1 cual 
nada hizo por parar. 
A par t i r de este, momento la des-
m o r a l i z a c i ó n dle los g i m n á s t i c o s es 
completa, y son marcados tros tan-
tos m á « por e l Valencia , de los cua-
les dos son deb dos a Peral y uno a 
Reverter. 
Unas manes en el á r e a de «p©nalty> 
son castigadas, y marca Calvo el 
«goal» ú n i c o para su equipo. 
U n « p e n a l t y » curloro 
A c o n t i n u a c i ó n es castigado ©1 G i m . 
n á s t i c o con « p e n a l t y » , ©1 que Cubc-11*, 
volviendo la espalda t ' r a a las ma-
nos diel porteiro flojamente; Ame^, 
delantero centro g i m n á s t i c o , conside-
r a ñ u o como d e s c o r t e s í a lo realizado, 
lo introduce! en ¡¡u red de fuerte t i r o , 
a p u n t á n d r s e de esta manera el s ép -
t'.mo y ú l t i m o «goal» . 
D a por t e rminado el par t ido el á r b i . 
t ro , que estuvo imparc i a l . 
L a v i c to r i a enorme del Valencia 
comentada, ya que nadie esperaba 
tan grande diferencia entre los dos 
equipos rivales. 
E l G i m n á s t i c o ha tenido una actua-
c ión fa ta l , s i n que n inguno de sus 
, equipes haya hecho nada, e x c e p c ' ó n 
como queda d icho, fue- hecha de Ven tu ra , que ha actuado 
ron marcados en la siguiente forma, haftta ©l final con serenidad, amino-
E l dtel A th le ivc , de « p e n a l ' p s n a J t y » , t i -
rado por L a r r a z a y o r ig inado "en u n 
ataque v io 'en to del A th ' e t i c , aunque 
n ^ m u y peligroso. Val lana d ió l a ma . 
no m á s bien porque la pelota fué a 
él que por i n t e n c i ó n . 
E l del Arenas, de un t i r o magno 
de Robus, d e s p u é s de haber sorteado 
esto jugador a tres dofonsas contra-
rias. Pocos minu tes antos d i mismo 
Robus m a r c ó un « t r o a b s imi l a r , que 
J G E P F C Pn 
A t h l e t i c C l u b . . 
R. M a d r i d F . C. 
G i m n á s t i c a . . . . 
R a c i n g C l u b . . . . 
U . S p o r t i n g . . . . 
0 17 5 10 
1 10 3 8 
3 20 13 8 
4 16 18 3 
5 2 26 3 
L o qn© s í no pudo evitarse, a pe-
sar del celo innegable desplegado por 
las autoridades, ha sido la reventa 
de localidades a precios fabulosos para 
!o que estamos a q u í acostumbrados. 
Por una entrada de preferencia, s i n 
aeiento, cuyo precio de taqui l la figu-
raba en los programas a 4 pesetas, 
ce han llegado a pagar 30. 
E l t i empo l luvioso, ©n op in ión de 
üos entendidos, p a r e c í a favorecer al 
equipo b i l ba íno , el cual , por o t ra 
parte, reenltaba perjudicado en ma-
yor grado por los azares de l a sxiert©, 
al tener que a ñ a d i r a la baja d© Ace-
B A R . C B L O N A , 9. I do la de G e r m á n , su exter ior d é r e -
B A R C E I i O N A 3 tantos , cha, que, aunque no m u y en juego 
en esta ú l t i m a temporada, t i ene la 
p r á c t i c a y el temperamento cu r t ido 
de'l jugador viejo en estas l ides , t an 
« IJCS equipos se alinearon ©n la s i -
gu ente manera : 
A t h l e t i c . — V i d a l , tRousse—Onain-
dia , f Sabino — t L a r r a z a 
Cantol la—f Laca — Aret-a> 
t « C h i r r : » . 
Arana?. — J á u r a g m , 
reaga, L a ñ a — U r r e s t i — + P e f i a , G a r c í a — 
M a t e o — Y o r m o — S e s ú m a g a — R o b u s . 
necesidad de tomar medidas extraor- j fue anulado por opinar ©l á r b i t r o quo 
d i ñ a r í a s , a fin de ©vitar que el púb l i - la Jugada i n i c i a l fué «offside». 
co, en su desmedid'o afán de sor es-
noctador, asaltase las vallas o i m p i -
diese con ello la ce l eb rac ión del en-
cuentro . 
Este t r a n s c u r r i ó s i n incidentes q i o 
alterasen ©1 orden, merced, no sólo a 
tan acertadas disposiciones de l a au-
tor idad , sino t a m b i é n por l a cordura 
de que una v©z m á s ha dado prueba 
el p ú b ' i c o v izca íno . 
Precios fabulosos 
rEnuo su gran derrota. 
E l Va 'enc ia . an t? el desconcierto 
da sus con t ra l l é i s , j u g ó a placer, dis-
t i ngu i éndbs© Pera't y R i ñ o ©n la l í -
nea delantera; l a defensa, potente, 
s'n que tuv ie ra que in t e rven i r ©1 
guardameta. 
* * * 
Se califica, por lo tanto , ©1 V&len-
e a para jugar contra ©1 Cas te l lón la 
final de Levante . 
C a m p e o n a ' o g a l l e g o 
V I G O . 9. 
C L U B C E L T A 7 tantos. 
- Legarreba, Racing, de E l Fe r ro l 4 — ' 
+C arme l o — » * * 
(7.11 ± n P O N T E V E D R A , 9. 
auana—TOa- ! A T H L E T I C ' 3 tantos-
Conforme al s is tema adoptado por 
la r e g i ó n Centro , l a p u n t u a c i ó n que-
cia a s í : 16, 14, 14, 9 y 10, respect iva-
mente . 
C a m p e o n a l o c a t a l á n 
( S a m i t i e r . A r n a u , T o r r a l b a ) 
C. S. de Sabadel l 0 — 
E n e l campo de las Cor t s han con-
tendido ayer t a rde estos dos equipos. 
EJ! Barce lona ha jugado b ien , y, so-
b r e todo, con fo rmidab le s deseos de 
ganar. Esto, un ido a que el SabadeU 
ha t en ido una de sus peores tardes, 
ha de t e rminado su r o t u n d a v i c t o r i a 
sobre el C lub sabadeliense. 
D u r a n t e el p r i m e r t i e m p o el Saba-
d e l l se d e f e n d i ó con t e s ó n , logrando 
l legar al m e d i o p a r t i d o s in que sus 
con t ra r ios se apun ta ran n i n g ú n tan to . 
Ñ E n l a segunda m i t - d el deca imien-
p ród igas en nerviosismo como son i as 
luchas de campeonato, y m á s si se 
t r a ta de un par t ido que pudiera con. 
siderarse como decisivo. F t t a mala 
suerte del A t h l e t i c c o n t i n u ó durante 
los primeros diez minutos del pa r t i -
do, pues Rousse.. considerado como 
el p u n t a l de la defensa, q u e d ó i n u t i -
lizado como consecuencia de un mal 
encontronazo con Yermo. D e s p u é s , 
sin embargo, ob tuvo un tan to , e*! ún i -
co a su favor, favorecido por l a for-
P r w e b e e l J E W E T T p a r a s a b i r a - a 
p e r i d £ e s - : t e c u a n d o o t r o s a u t o m ó -
v i l e s s i g . - R o í m i s m o c a s m i s o . Q u e -
d a r á a s o m b r a d o y o r g u l l o s o d a 
s u r a a n e j o 
M o i o r d e g r a n p o i e a c i a y c a p a -
c i t a d o p a r a e l s e r v i c i o m á s r u d o 
P í d a m e u n a p r i a e b a q u e c o a g u s t o 
í e d a r é s i n c o m p r o m i s o 
Faflitcsí Tallos* 
G ' c r á e í c d o Q u c w c e ü o , 5¿ T e S é f o n o 8 7 7 J . 
M A D R I D 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
I R U N , 9-
*BEAJÍ U N I O N , de I n í n 
( c a m p e ó n d© E s p a ñ a ) 4 tantos. 
(E-cheveste, 2; Reno P e t i t ; 
Azurza, « p e n a l t y » ) 
RoaJ Sociedad, d© San Se-
b a s t i á n i 
( Juautegui) 
P r imer t iempo : 
Part ido in teresante . Sale I r ú n \ 
muestra d o m i n i o . Avanza hasta l a 
puerta de l a Real Sociedad. A los 
dos m i n u t o s de empezar , E c h e v e s t © 
pasa a E r r a z q u i n y marca e l p r i m e r 
«goal»-
Domina ne tamente I r ú n , y al cua r -
to de hora ee concede u n « p e n a l t y » 
a I r ú n por una carga a Echevesto 
cuando se encontraba a dos metros 
del morco . 
T i r a Azurza y marca el segundo 
«goal». 
A p k u t a n t e dominio 
Sigue el d o m i n i o de I r ú n , y ocho 
m i n u t o s d e s p u é s Rene, recogiendo u n 
pase de V á z q u e z , marca e l tercer 
«goal» i r u n é s . 
Diez m i n u t o s antes de t e rmina r el 
p r i m e r t i empo c o n c é d e s e un « p e n a l -
ty» a favor de l a Reo.! Sociedad por 
carga i lega l de B e r g é s a Juantegui . 
L o t i r á Ga ldós y lo para E m e r y . 
S in m á s , t e r m i n a el pr imer t i empo 
con resultado 3 I r ú n , 0 San Sebas-
t i á n . 
Segundo t iempo : 
R e a n ú d a s e el encuentro, , y s igne el 
d o m i n i o de I r ú n , no marcando «goal» , 
por desgracia. 
A log qu ine© m i n u t o s hay una bo-
n i t a c o m b i n a c i ó n d© Azurza y Eche-
vest©, marcando é s t e ©l cuarto «goal» . 
Reaccionan ios donost iar ras , y en 
una a g l o m e r a c i ó n J u á n t s g u i marca 
e l ú n i c o «goal» a í a v o r de San Se-
b a s t i á n . 
E n los ú l t i m o s veinte m i n u t o s del i 
segundo t i e m p o el d o m i n i o es alter-
no, m á s de I r ú n . aunque no l o g r ó 
marcar, a posar de tener ocasiones 
m a g n í f i c a s por el juego hermoso de 
los d©f©nsas donostiarreas. 
Los tantos pudieron F.er lo mismo 
media docena quo cuatro. 
Individual idades 
N o hubo incidentes . D© I n ' m 
dis t inguieron E r r a z q u i n , R e n é Eche-
veste, y sobre todos, Gamborena. 
De San S e b a s t i á n , G a l d ó s . Begui-
r i s t a i n . T r i n o e E izagu i r r e . 
A r b i t r o : s e ñ o r T o r r é n s ( C a t a l u ñ a ; . 
Equipos : 
R. U - I . — E m e i T , Ana to ]—Bergos , 
Camio — i Gamborena — Vi l l ave rd« , 
+ V á z q u e z — t R e n é Pet i t—Errazquin—• 
t EcheveSfce—Azurza. 
I ! . S. S. S .—Eizaguirre . B e g u i r i s -
t a i n — G a l d ó s , Pol i —• M a t í a s — T r i n o , 
Ben i t o — t Juantegui — U r b i n a 
Gia la tas—Yurr i ta . 
(B lanco , 2 ; Cas t i l lo ) 
U n i ó n Spor t ing 1 — 
(Paredes) 
C a m p e o n a t o a n d a l - z 
C A D I Z , 9. 
* E S P A K O L F . C , de Cá-
diz 1 tanto. 
Real Bet is B a l o m p i é 0 — 
P A R T I D O S D E P R O M O C I O N 
G I J O N . 9. 
R E A L A T H L E T I C , de G i -
jón ( c a m p e ó n de la se-
r i e B ) 4 tantos . 
( H e r r e r a , 3; T i r r i ) 
C. D e p o r t i v o , de O v i e d o . . 0 — 
A y e r se ha jugado en el MoMnón 
el p r i m e r p a r t i d o de p r o m o c i ó n en-
t r e el c a m p e ó n de l a serie B y ei 
ú l t i m o ciasif icado de l g r u p o A de 
p r i m e r a ca tegor ta . 
E1 p a r t i d o ha c o n s t i t u i d o una b r i -
l l a n t í s i m a r e v e l a c i ó n p a r a el p ú b l i c o 
g i j o n é s : la del A t h l e t i c , que ha hecho 
un p r i m e r t i e m p o , sobre todo, de 
pe r f ec to acop iamien to y de elegan-
t í s i m a s jugadas, como hace muchos 
a ñ o s no se v e í a p r a c t i c a r en estos 
t i empos . 
L a af ic ión reconoce u n á n i m e que lia 
a c t u a c i ó n de l equ ipo g i j o n é s ha sido 
l a m á s enorme que se recuerda en La 
t e m p o r a d a y con u n a l í n e a de l an te ra 
la m á s p e r f e c t a que ha pisado Mo-
lí n ó n . 
Los tan tos se h i c i e r o n por m i t a d en 
los dos t iempos , no marcando u n 
« p e n a l t y » . 
E l domingo se r e p i t e el encuen t ro 
en Oviedo, c r e y é n d o s e que e l A t h l e -
t i c p a s a r á a la serie A . 
O t r o s p a r l i d o s 
E n M a d r i d : 
S T A D I U M - N o r t e 8—0 
A l m á c e n o s - F o m e n t o 2—2 
B . M A D R I D F . C. (reserva). 
R. S. G i m n á s t c i a 2—1 
Erfi p rovinclaa : 
M A L A G A , 9. 
M A L A G U E Ñ O F . C 3 tantos. 
Aurora F . C , de L a L í n e a 2 — 
* * '* 
A L M E R I A , ' 9. 
A R E N A S F . C 6 tantos. 
A i c a n í a r i l l a F . C 0 — 
E L G R A N P R E M I O D E S A N 
S E B A S T I A N 
—o—• 
S A N S E B A S T I A N . 9 .—Dentro de 
popo se p u b l i c a r á ©1 programe, de late 
p r ó x i m a s carreras. 
Las casas ©uropeas m á s pr inc ipa-
les conocen ya todos los dotalles y 
vanos miembros del Real A u t o m ó v i l 
C lub de Guipúzoc<i, han realizado 
go^tiones, d© las que se puedo ase-
gurar u n buen é x i t o -
Por o i momento , var ias marcas 
han asegurado su p a r t i c i p a c i ó n . Se 
cuon tan las siguientes inscr ipc iones : 
3 M E R C E D E S . 
'ó S l ' N B E A M . 
5 B T T G A T T I . 
3 A L F A - R O M E O . 
8 G Ü Y O T . 
4 D E L Á G E . 
T o t a l , 21 cochcVi y seis marcas de 
latt m á s flamantes-
* * * 
Ayer tard© t u v o lugar la inaugu-
ra ' - 'ó n d o l nuevo S a l ó n d© Exppsi -
c i ó n do Jos coches C I T R O E N , ins ta -
lado ©n la A v e n i d a d© Pi y Mar-
ga l , 12. 
l'.st© nuevo Io?al ctí de los m á s es-
paciosos en su g é n e r o , d i s p o n i é n d o s e 
d© dos pises, donde pueden a l b e r g a r » 
s© m u y bien unos 40 coches. C o n 
o c a s i ó n a la i n a u g u r a c i ó n se 'exhibie-
m n ayer a l red ,©dor d© t r e i n t a , de 
los que el v i s i t an te pudo ver todos 
los modelos. 
Hemos v is to todas Ins variedades 
de I r t i tipos de 5 y 10 H P . , ya cerra-
dos, }>i abiertos, torpedos, cab r io l é , 
«cloupó», conducc ión , i n t e r i o r , « l a n -
d a u l e t » . etc. No f a l t a n varias camio-
netas, do r e r A r t o , ambulanc ia sani-
t a r i a , t u r i s m o , e t c é t e r a . 
Se expone u n cocho cortado lon -
g i t u d i n a l m e n t e , d o n d © el curioso 
puede ver todos los detalles de l me-
canismo y acc©so' 'ioS. T a m b i é n hay 
all'i un «chass i s» de los «oruga» . 
Dc-sd© las c inco has ta las nueve 
no cesaron de desfilar numerosos i n -
vitados, que l i a n e logiado toda la 
m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n . F u e r o n obse-
quiados con u n « l u n c h » . 
N o dudamos que este nuevo s a l ó n 
oxd hoc» s e r á v i s i t adfs imo por los 
automovil is tas . 
NtSm- 4.859 
DE CñRKERRS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMÍONETñS 
A U T O M O V I L S A L O N 
Alca lá , 8 1 . 
M O T O C I C L I S M O 
Para 'a segunda carrera en « c u e s t a 
i e M o n t s e r r a t » , qn© a© d i s p u t a r á ©1 
domingo p r ó x i m o , se han inscr i to ya 
los siguientes corredores: 
Clasa B (<anoícs» de 3S0 c. c . ) : 
Tacha (sobre» « N e w I m p e r i a l » ) . 
Olas© D («mctoB» de 1.000 c. c.) : 
Ignacio Macaya ( « I n d i a n » ) . 
Clzse G («motos» de 250 c. o., t u -
r i smo) : 
A n t o n i o A l á ( « D o u g l a s » ) . 
Clúfó L I ( « s í d o c a r s » , 1.000 c c.) : 
Vic:<ate Camión ( « B r o u g h Supe>-
r i o r » ) . 
Clac© P ( a u t o c i t í o s , 1.100 c. o . ) : 
Federico A r m g ñ g u é ( « O c t o » ) . 
X . X . ( « O c t o » ) . 
J o s é Ul lés ( « O c t o » ) . 
Olas© Q (autociclos, 750 c. o., t u -
r ismo) : 
X . X . ( « A u s t i n » ) . 
Glasa R (autooiclcs, 1.100 o. c , t u -
r ismo) : 
An ton io Oliveo" («Ooto») . 
Conrado Car i ra t ( « O p e l » ) . 
C O R U N A , 9 / 
D E P O R T I V O F . 
Oporto F . C 
C 
LÍÑÁEES. 0. 
L I X A R F . S F . C 





TOLOS A. 0. 
OSASTUNA, de Pamplona. . . 8 tantos. 
*Tolosa F . C 2 — 
C a m p e o n a t o v a l e n c i a n o 
V A L E N C I A , 9. 
F A L E N C I A F . C 7 tantos. 
(Paral t , 3 ; R i ñ o . M o n -
te©, iR©verter, Arnet , pro-
pia meta.) 
G mnác t j co 1 
(Calvo, «pena l ty» . ) 
Con enorme cocourr-?ncia cLs p ' ib r i -
Z A R A G O Z A . 9. 
S E L E C C I O N B L A N C A 3 tantos . 
Soletíciólj azul 2 — 
Este par t ido de se l ecc ión de juga -
dores aragoneses EC ha jugado con lo? 
eiguientes equipos; 
BI a n c o s . — M c í i d e z , Bamír&zi — Fe-
r r a n d o . P u j a n a — U n a n ú e — R u i z , Gon.-
deo—Buyl la — A r i l l o — S a a t i a s ( L . j — 
L u c ñ n . 
Azules. — L o r n a r d o . Moreno — A l -
boa, B.urges—Lafuente — G a r c í a , T r i -
<Hib\s. 
L a Jux i ta d i r e c t i v a de l C i t y B a n k 
C l u b , de M a d r j d , se h a c o n s t i t u í -
d o e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
PresidicTilte, d o n J a i m e Lotpez 
Quesada . 
V i c e p r e s i d e n t e » , d o n A v e l i n o G o n -
z á l e z . 
S e c r e t a r i o , d o n F e r m í n N o t a r i o . 
V i c e s ^ c i l e t a r i o , d o n F r a n c i s c o 
D u d ó - 0 . 
T e s o r e r o , d o n A n t o n i o S i c i l i a . 
B i b l i o t e c a r i o , d o n A n d r é s G á l v e z . 
V o c a l e s : d o n C a r l o s R o d r í g u e z , 
d o n C a r l o s R i v e r a y d o n J o s é Bo-
r r e g o . 
* * * 
E n B i l b a o se h a c o n a t i t u j í d o l a 
A s o c i a c i ó n de p e r i o d i s t a s d e p o r t i -
vos . Se n o m b r ó l a s i g u i e n t e D i -
r e c t i v a : 
P r c s i d e n t é , d o n J o s é M a r í a M a -
t e o s ; s e c r e t a r i o , d o n Ang^el M e r -
l á n , y v o c a ^ d o n T o m á s I s a s i . 
A Y 
N o t a b l e c o r r e d o r ¡ ranar i^ . 
i m p o r t a n t e s p ruebas caracfJ6 
t i c a s , e n t r e e l las el c i r cuSr?? -
g a de l o s A r d e n n e s . íkel-
C r o s s c o u nfry 
C A M P E O N A T O B E CASTILLA 
Cast i l la de carrera a camm 7 ^ 
sa, llevado a m b o con éxito fi" 
o r g a n i z a c i ó n de la F e d e r a c i ó n r l l a 
l lana do At le t i smo, fué el ú < n ^ 
1, F R L C T C O S O D E L m o T { 
R©a.l Sociedad G i m n á s t i c a E«M¡U 
Tiempo : t i e n t a y siete rmíu t* 
v e i n t i c i n c o segundos. 
2, C ip r i ano P é r e z (R. S. G E) 
3, AgusUn Garc/.a Rodrigo n L 
bociedad G i m n á s t i c a Española) 
Se dasif ioaron d e s p u é h : ' 
4, J o s é Reliegos (C. A. C.). 
5, Gu i l l e rmo G ó m e z (R. S." G . h 
6, Domingo T o r n e l l (R. g. Q rl" 
7, M a n u e l M a t a (R. &. G. E ) 
8, L u i s Alonso (C. 1. C.). 
9, Fel ip© A t i e n z a (A. D. M.) 
10, J o s é Carrero (A. D . F ) 
11, Carlos Blanco (G. I . 0.). 
12, V í c t o r M a r t í n ( A . D . F.). 
13, Santos G a r c í a (A. D M.) 
14, .Lu i s Rojo. (F . C. d© A.). 
15, A ' e j a n d r o Carrasco (A. D. p\ 
16, Fidel S á n c h e z (R. C ) . 
17, A n t o n i o Fuentes (R. c.). 
18, Soter(? V a l e r a (R. S. G. E) 
19, Dan ie l S i m ó n (C. A. C.). 
20, R a m ó n Jube te (C. A. C.). 
2 1 , J o s é Real . 
22, V a l e n t í n F e r n á n d e s . 
23, Rafael Sáez . 
24, J o s é Trabado. 
25, C é s a r P é r e z -
26, Alfonso Ol ive r . 
27, F é l i x L a r ñ o . 
28, V i c e n t e Carp in te ro . 
29, M a n u e l Reinoso. 
30, Francisco R o d r í g u e z . 
L a c las i f icación social se 
1, R E A L S O C I E D A D G M A S T I -
CA E S P A Ñ O L A , 17 puntos. 
2, A . D . F . . 72. 
3, A. D . M . , 117. 
Z A R A G O Z A . 9 . — E l resuV^A» V>\ 
«oreas» d© p r e s e l e c c i ó n fué ¿ i -
g n l e n t e : 
í , C A R R E R A S . T i e m p o : treinta 
y ocho m i n u t o s y doce segundos. 
2, Macip©. 
3, M a r t í n e z -
4, Gracia. 
Recorr ido : 10 k i l ó t n e t r o s , ¡aproa-
m a d a m e n t © . 
* * * 
B I L B A O , 9.—La, car re ra a campo 
traviesa ic©l©brada ©n Puntan^) fué 
ganada por A m a d o r Palma. 
h a c e l o s mejores 
re t ra tos . Tetuán, 20. 
C A M P E O N A T O D E ESPASA 
U n a de l a s s e m i f i n a l e s del cam-
p e o n a t o de E s p a ñ a se celebrará el 
d o m i n g o p r ó x i m o . J u g a r á el 
t i c C l i i b , c a m p e ó n de la región 
c e n t r o , c o n t r a e l A lb ra Hoctey 
C l u b , c a m p e ó n do Vlz.caya y vea-
c e d o r d o l c a m p e ó n asturiano. 
E l e n c u e n t r o es esperado con 
g r a n a n s i e d a d . E n ese d í a el Athte-
t i c C l u b o p o n d r á a l A b r a su pri-
m e r e q u i p o c o m p l e t o , cuya com-
p o s i c i ó n se a n u n c i a r á previamente-
E l c a m p o d e s i g n a d o para cele-
b r a r este p a r t i d o es el nuevo de( 
A t h l e t i c C l u b , s i t u a d o en la ave-
n i d a de l a R e i n a V i d o r i a , ft&U 
a l S t a d i u m , y en el quo se están 
h a c i e n d o en estos d í a s las ú l t i m a 
r e f o r m a s p a r a p o n e r l o en l^s . 
b i r l a s c o n d i c i o n e s de juego y Pu' 
b l i c o . 
E l p a r t i d o c o m e n z a r á a las 0°^? 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , y .sev' 
a r b i t r a d o p o r los s e ñ o r e s 
n e r y conde de G l i m e s de gra-
b a n t e , j i 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a este 
d o se v e n d e r á n los d í a s 13 Y 
l a S e c r e t a r í a d e l A t h l e t i c Cluib. ^ 
c a l á , 53, y e l d í a d e l p a r t i d o , 
l a s d iez de l a m a ñ a n a , en las 
q u i l l a s d e l c a m p o . 
E ! m e j o r c o c h e l i g e r o 
L I S T A S 
Usad las betas M a n í i ^ ' d . Son las pre-
feridas por los buence ingadores. 
CASA A Y A N I . — Sspoj y M i a » 17. 
e l m á s e c o n ó m i c o y s e g u r o c u a ' r o c i l i n d r o s 
R R A L D E Y R I B E D , S . A 
A V E N I D A P I Y M A R 6 A L L , 1 4 . M A D R I D 
p a r a e l c e n t r o d e E s p a ñ a y E x l r e m a d u r a 
s e i D A 
6 / . R I B / Y , 22~ S A N ? E 6 A S T J A N , pera o'- r e s t o <íe 
